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18 Мая 1928 Г. Выходит раз в неделю
                     
№ 20
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЕССИИ ВЦИК XIII СО-
ЗЫВА
по докладу правительства Автономной Советской
Социалистической Республики Немцев Поволжья.
Заслушав и обсудив доклад правительства
АССР Немцев Поволжья, Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет с удовлетво-
рением отмечает достижения трудящихся Авто-
номной Советской Социалистической Республики
Немцев Поволжья в областях советского, куль-
турного и хозяйственного строительства, явив-
шиеся результатом напряженных усилий всего
трудящего населения Немецкой Автономной Рес-
публики.
Исторический путь, пройденный немцами
Поволжья в царской России за 150 лет, был путем
угнетения, бесправия и национального гонения,
нашедшего свое завершение во время империали-
стической войны в царском указе об изгнании
немцев в Сибирь.
Бывшее меныпевистско-эсеровское временное
правительство не отменило царского указа и не
внесло никаких изменений в политику царского
правительства в отношении немецкого населения.
Только Октябрьская революция освободила
немцев Поволжья со всеми прочими народностя-
ми царской России от национального гнета и раз-
вернула перед ними широкие перспективы поли-
тического, культурного и хозяйственного развития.
Только советская власть разрешила проблему
мирного и дружного сожительства и сотрудниче-
ства всех национальностей, развязав их хозяй-
ственные и социально-культурные творческие
силы и направив их волю к социалистическому
строительству.
Вскоре после своего возникновения это пер-
вое в РСФСР автономное национальное об'едине-
ние подверглось опустошительному действию
гражданской войны, ряду неурожаев и голоду.
Тем не менее неуклонное и последовательное
проведение политики советской власти, своевре-
менная помощь центра и правильное руководство
со стороны правительства Немецкой республики
привели эту республику к значительным хозяй-
ственным и культурным достижениям.
Основой всего народного хозяйства Немреспу-
блики является сельское хозяйство, в процессе
развития которого правительством и трудящими-
ся Немецкой республики достигнуты: приближе-
ние посевной площади к довоенному уровню, рас-
ширение посевов пропашных культур, увеличение
посевов высокосортных засухоустойчивых зерно-
вых хлебов, увеличение, по сравнению с довоен-
ным уровнем, молочного и мелкого скота, замет-
ный рост рабочего скота при одновременной зна-
чительной тракторизации сельского хозяйства
(625 тракторов на посевную площадь 1.036 тыс.
гектаров), повышение кооперированности населе-
ния против среднего по РСФСР уровня и увели-
чение количества коллективных хозяйств (около
7 проц. от общего числа всех хозяйств).
Особо должно быть отмечено успешное прове-
дение мероприятий по развитию переработки про-
дуктов сельского хозяйства с повышением его
товарности, а также успешное проведение, в отно-
сительно короткий срок, землеустройства на пло-
щади, охватывающей до 57 проц. всех земель
АССР Немцев Поволжья.
В области культурного строительства должны
быть отмечены создание трудовой школы и орга-
низация школ профессиональных и повышенного
типа с преподаванием на немецком языке.
В целях дальнейшего хозяйственного и куль-
турного развития Немреспублики и устранения
имеющихся недостатков Всероссийский Централь-
ный Исполните л:ышй Комитет постановляет:
1.
 
Предложить правительству Автономной Со-
ветской Социалистической Республики Немцев
Поволжья еще более усилить работу по вовлече-
нию трудящихся, в особенности бедноты, женщин
и батрачества, в работу советов, по приближению
советского аппарата к массам, по его коренизации,
дальнейшему удешевлению и рационализации,
усилить работу секций и ревизионных комиссий
кантонных исполнительный комитетов, городских
и сельских советов, а также принять меры
к дальнейшему укреплению начал революционной
законности.
2. Продолжать работу по дальнейшему укре-
плению финансового хозяйства Немреспублики
путем более правильного выявления налоговых
и неналоговых доходных источников, сокращения
административно-управленческих расходов, а так-
же и путем образования свободного резерва за




Ускорить окончание землеустройства, с
оказанием всемерного содействия и помощи бед-
нейшим слоям деревни в развитии их хозяйств,
принять меры к дальнейшему усиленному расши-
рению посевной площади, особенно по более цен-
ным культурам —пшенице, ячменю, цодсолнечни-
ку, а также засухоустойчивым и трудоемким
культурам (кукуруза и проч.), обратив одновре-
менное внимание на дальнейшее размножение и
улучшение сортовых семян и семян долголетних
трав.
4. Принять меры к дальнейшему усилению ко-
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ского хозяйства, к усилению работы кооперации
по реконструкции и индустриализации сельского
хозяйства, к расширению оперативной работы по
сбыту продукции сельского хозяйства и к усиле-
нию вовлечения в обороты кооперации средств
населения.
5. Принять меры к разграничению деятельно-
сти различных видов кооперации, а также обра-
тить особое внимание на необходимость дальней-
шего вовлечения кустарей-текстильщиков в ко-




Принять меры к усилению оборотных
средств местной промышленности, имея в виду
их недостаточность по сравнению с общими раз-
мерами производства этой промышленности.
7. Предусмотреть дальнейший усиленный
отпуск средств на расширение сети школ в целях
осуществления всеобщего начального обучения,
а также на другие культурно-просветительные
нужды, и принять меры к. усиленной подготовке
квалифицированного учительского персонала для
немецких школ, в особенности для школ повы-
шенного типа, предусмотрев вместе с тем необ-
ходимость усиления деятельности Немгосиздата,
а также увеличения снабжения населения немец-
кой литературой.
8. Принять меры к дальнейшему укреплению
крестьянских комитетов взаимопомощи и к уси-
лению помощи инвалидам.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет поручает Президиуму ВЦИК разрабо-
тать конкретные мероприятия, вытекающие из на-
стоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 26/ГѴ— 28 г. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке руководства судебными органами
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Исходя из единства судебной политики и
управления судебными органами, реорганизовать
коллегию Народного Комиссариата Юстиции
РСФСР таким образом, чтобы в ней в максималь-
но полной мере было обеспечено единство руко-
водства всеми отраслями деятельности Народно-
го Комиссариата Юстиции и в особенности было
обеспечено руководство и управление в отноше-
нии прокуратуры и судебных органов.
2. Установить при Народном Комиссаре Юсти-
ции двух заместителей — одного по линии про-
куратуры, являющегося прокурором республики,
и другого — по линии судебных органов, являю-
щегося председателем Верховного суда РСФСР.
3. Вся работа по руководству судебным управ-
лением остается сосредоточенной в Народном Ко-
миссариате Юстиции, в особом отделе, и находит-
ся под непосредственным управлением замести-
теля Народного Комиссара Юстиции по судебной
линии.
4. Директивные указания общего характера
судам исходят от Народного Комиссариата Юсти-
ции через Верховный суд или от Верховного
оуда с санкции Народного Комиссара Юстиции.
5. Непосредственное руководство судебной
практикой и проведение единой судебной поли-
тики Верховный суд осуществляет как путем
пересмотра отдельных судебных решений и при-
говоров и путем дачи раз'яснений по конкрет-
ным делам, в том числе по представлениям
учреждений, перечисленных в п. «а» ст. 180
Положения о судоустройстве РСФСР, так и свод-
ками своих постановлений по конкретным делам
и своих раз'яснений по всем вопросам судебной
практики.
Опубликование этих сводок (отчетов, инфор-
мационных или инструктивных писем), после
утверждения их президиумом Верховного суда,
может быть опротестовано прокурором респуб-
лики Народному Комиссару Юстиции не позже
трех дней.
6. Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФОР представить на утверждение законо-
дательных органов РСФСР в установленном по-
рядке проект изменений законодательства РСФСР,
вытекающих из настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/Ѵ — 28 г. № 106).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 30 МАРТА
1928 г. № 125
об обязательных постановлениях, издаваемых
районными и волостными исполнительными ко-
митетами и о наложении административных взы-
сканий районными и волостными исполнитель-
ными комитетами и сельскими советами.
(Издана во исполнение ст. 2 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 21 сентября 1927 г.— «С. У.»
1927 .г. Я» 120, ст. 812 *) и по применению
ст.ст, 118 и 125 Кодекса Законов о браке, семье
и опеке).
I. Издание обязательных поста-
новлений.
1. Проекты обязательных постановлений район-
ных и волостных исполнительных комитетов
разрабатываются при непременном участии
должностных лиц и учреждений, заинтересован-
ных в их издании, и согласовываются в части
проведения их в жизнь с подлежащими район-
ным административным отделением или вол-
милицией.
2. Разработанные проекты обязательных по-
становлений обсуждаются на заседаниях соот-
ветствующих секций (комиссий) районного или
волостного исполнительного комитета.
Секции (комиссии) при несогласии с тем или
иным проектом обязательного постановления как
в целом, так и в части прилагают особо свое
мнение, в виде отдельного постановления секции
(комиссии), не задерживая направления проекта
обязательного постановления в соответствующий
исполнительный комитет.
3. Каждое обязательное постановление должно
быть утверждено на заседании исполнительного
комитета или его президиума, при чем, если
имелись разногласия при обсуждении обязатель-
ного постановления в секции (комиссии), то
заслушивается содоклад представителя секции
(комиссии).
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4.
 
Со стороны внешней формы обязательное
постановление должно содержать: а) наименование
акта—«обязательное постановление»; б) указание
исполнительного комитета, которым оно издано;
в) число, месяц и год издания; г) порядковый
номер обязательного постановления; д) указание
срока действия обязательного постановления;
е)
 
указание территории, на которую распростра-
няется действие, обязательного постановления;
ж) круг лиц, учреждений, предприятий и орга-
низаций, на которые распространяется действие
обязательного црстановления; з) точный и ясный
перечень возлагаемых обязанностей; и) указание
на ответственность за нарушение обязательного
постановления (вид и предельный размер адми-
нистративного взыскания или статьи Уголовного
Кодекса); к) указание лиц и учреждений, на ко-
торые возлагается надзор за выполнением обя-
зательного постановления и составление прото-
кола за его нарушение; л) указание срока, с ко-
торого обязательное постановление вступает в
силу; м) указание "на наименование, дату и место
опубликования того акта, на основании которого .
издается данное обязательное постановление;
н) подпись председателя исполнительного ко-
митета или его заместителя и скрепа секретаря.
5. Обязательные постановления, как изданные
районными, волостными, так и вышестоящими
исполнительными комитетами, об'являготся во
всеобщее сведение путем опубликования в мест-
ном официальном органе печати (где таковой
имеется) и путем вывешивания на видных ме-
стах, как-то: у зданий исполнительных комите-
тов, сельских советов, изб-читален, в помеще-
ниях, занимаемых комитетами обществ крестьян-
ской взаимопомощи, и в друЙх общественных
зданиях.
При вывешивании обязательного постановле-
ния на нем должна быть сделана пометка с ука-
занием числа, месяца и года вывешивания, ка-
ковой срок считается днем опубликования обяза-
тельного постановления в данной местности.
Примечание. Сельские советы через
уполномоченных сельских советов (членов
сельского совета) и сельских исполнителей до
введения в действие обязательного поста-
новления, затрагивающего широкие круги на-
селения, должны принимать меры к его за-
читыванию на общих собраниях граждан каж-
дого селения с раз'яснением как целей изда-
ния обязательного постановления, так и обя-
занностей, которые излагаются им на населе-
ние.
6. Срок вступления в силу обязательного по-
становления не может быть менее двух недель
со дня об'явления его в каждой местности, на
которую распространяется действие обязательно-
го постановления.
При необходимости широкого ознакомления
населения с требованиями обязательного поста-
новления или значительного времени для вы-
полнения этих требований, срок введения в дей-
ствие обязательного постановления органом, его
издающим, может быть увеличен.
Обязательные постановления, издаваемые в
случаях особой сшчности, по вопросам расквар-
тирования проходящих войск, борьбы со стихий-
ными бедствиями, эпидемиями и эпизоотиями
могут быть вводимы в действие со дня их
об'явления в данной местности.
7. В районных административных отделениях
и в волостных исполнительных комитетах, как
органах, налагающих административные взыска-
ния, ведется учет обязательных постановлений,
как издаваемых соответствующими исполнитель-
ными комитетами, так и поступающих от выше-
стоящих исполнительных комитетов для прове-
дения в жизнь, а также ведется наблюдение за
сроками действия обязательных постановлений.
8. Районные и волостные исполнительные ко-
митеты должны в двухнедельный срок со дня
подписания обязательного постановления препро-
водить копию его в вышестоящий исполнитель-
ный комитет, прокурору и окружному или
уездному административному отделу.
9. В случае, если прокурор или администра-
тивный отдел признают поступившее к ним обя-
зательное постановление незаконным или неце-
лесообразным, на них возлагается обязанность
сообщить свой протест в кратчайший срок со дня
получения обязательного постановления окруж-
ному или уездному исполнительному комитету
или непосредственно районному или волостному
исполнительному комитету, утвердившему обяза-
тельное постановление.
Исполнительные комитеты обязаны рас-
сматривать протесты прокуратуры и администра-
тивных отделов в кратчайший срок, во всяком
случае не позднее двухнедельного по их внесении.
II. Взыскания, налагаемые в адми-
нистративном порядке.
10. В случае нарушения действующего обя-
зательного постановления, а также пропуска
установленного для регистрации актов рождения
или смерти срока (ст.ст. 118 и 125 К. 3. о браке,
семье и опеке) составляется протокол:
а) сотрудниками строевого состава милиции,
б) председателем и членами сельского совета,
в) сельскими исполнителями,
г) должностными лицами, которым это право
предоставлено специальными узаконениями, как-
то: должностными лицами санитарной, техниче-
ской, торговой инспекции, пожарного надзора,
инспекции труда, лесной стражи и т. п.
11. Протокол должен заключать в себе сле-
дующие данные:
а) год, месяц, число и место составления про-
токола,
б) обозначение должности, фамилию и на-
чальные буквы имени и отчества составителя
протокола,
в) фамилию, имя и отчество, возраст, социаль-
ное и имущественное положение и местожитель-
ство лица, привлекаемого к ответственности,
г) какое обязательное постановление нарушено,
с указанием номера даты и наименование его
или какая нарушена статья Кодекса Законов
о браке, семье и опеке.
12. Лицу, привлекаемому к ответственности,
предоставляется право изложить в протоколе свои
об'яснения.
Составленный протокол должен быть об'явлен
лицу, привлекаемому к ответственности, подпи-
сан им, свидетелями, если таковые имеются, и
лицом, составляющим протокол.
13. Лицу, привлекаемому к ответственности,
должно быть об'явлено о праве его отказаться
от подписания протокола ж изложить в прото-
коле мотивы своего отказа, при чем отказ этот
не приостанавливает дальнейшего направления
протокола. Отказ от подписания протрдола без
изложения в протоколе мотивов отказа лица,
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Протокол немедленно по его составлении
направляется в районное административноеотде-
ление или в волостной исполнительный комитет,
или же в сельский совет, в случае пропуска
срока для регистрации актов рождения или
смерти или нарушения обязательного постановле-
ния, по которому право наложения взысканий
предоставлено сельскому совету.
15. По получении протокола выносится поста-
новление или о прекращении дела, или о нало-
жении взыскания в административном порядке,
или о направлении на рассмотрение в, судебном
порядке, когда за нарушение обязательного по-
становления предусмотрена ответственность в
судебном порядке или когда нарушение обяза-
тельного постановления сопровождалось совер-
шением деяния, за которое установлена судебная
ответственность по Уголовному Кодексу.
16. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания выносится:
а) начальником районного административного
отделения, с утверждения районного исполни-
тельного комитета,
б) волостным исполнительным комитетом,
в) сельским советом.
В период между заседаниями исполнительного
комитета или сельского совета постановление об
утверждении (п. «а») или о наложении (п.п. «б»
и «в») административного взыскания выносится
председателемисполнительного комитета или со-
вета, или их заместителями, докладывая о тако-
вых на ближайшем заседании исполнительного
комитета пли сельского совета.
17. Районные и волостные исполнительные
комитеты за нарушение обязательных постановле-
ний, как издаваемых ими, так и вышестоящими
исполнительными комитетами, имеют право при-
менять лишь следующие меры административ-
ных взысканий:
а) предупреждение,
б) штраф не свыше 3 рублей или
в) принудительные работы на срок до 5 дней.
18. Сельские советы имеют право за наруше-
ние сроков регистрации актов рождений и смер-
тей, а также за нарушение отдельных обяза-
тельных постановлений районных или волостных
исполнительных комитетов, в которых такое
право предоставлено сельским советам, приме-
нять нижеследующие меры административных
взысканий:
а) предупреждение,
б) штраф до 1 рубля или
в) принудительные работы на срок до 2 дней.
19. При определении вида и размера админи-
стративного взыскания орган, его налагающий,
должен руководствоваться характером совершен-
ного нарушения, а также степенью имуществен-
ной состоятельности, классовой принадлежности
и возрастом нарушителя, не допуская наложения
заведомо невыполнимых взысканий.
20. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания может быть вынесено не
позднее двухнедельного срока со дня совершения
соответствующего нарушения.
При длящихся нарушениях, т.-е. таких, когда
к моменту составления протокола нарушение
имеет место, двухнедельный срок считается со
дня составления протокола.
По истечении указанного двухнедельного
срока, если постановление о наложении взыска-
ния еще не вынесено, дело подлежит прекра-
щению.
Примечание. Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел может быть продлен
двухнедельный срок, установленный для на-
ложения административных взысканий, до
одного месяца в тех местностях, где такое
продление является необходимым в силу
местных условий (отдаленность расстояний,
затруднительность сообщений или наличие
временно исключительных обстоятельств, пре-
пятствующих нормальной работе).
21. Вели дело было принято судом к своему
рассмотрению, то административное взыскание
не может быть наложено, кроме случаев, когда
дело будет направлено судом на рассмотрение
в административном порядке, при чем в этом
случае двухнедельный срок, установленный для
наложения административных взысканий, исчи-
сляется со дня направления дела из суда в орган,
налагающий административное взыскание.
22. За действие, являвшееся в момент совер-
шения его нарушением обязательного постано-
вления, но к моменту вынесения постановления
о наложении взыскания, вследствие изменения
обязательного постановления, отмены или окон-
чания срока действия его, переставшее быть на-
рушением, не может быть наложено администра-
тивное взыскание.
23. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания должно содержать в себе:
а) год, месяц и число вынесения постановления,
б) фамилию, имя и отчество, возраст, социаль-
ное и имущественное положение нарушителя,
а также его местожительство, в) время, место и
существо нарушения обязательного постановле-
ния, с указанием наименования, номера и даты
вступления в силу обязательного постановления
или статьи К. 3. : о браке, семье и опеке, г) раз-
мер и вид наложенного взыскания, д) порядок
обжалования постановления о наложении взыска-
ния, г) наименование должности и подпись ли-
ца, наложившего взыскание.
24. В постановлении о наложении взыскания
в- виде штрафа районный или волостной исполни-
тельный комитет должен предусмотреть замену
штрафа в случае его неуплаты принудительными
работами на срок не свыше 5 дней, а сельский
совет — на срок не свыше 2 дней.
25. При незначительных или маловажных на-
рушениях, недостаточной осведомленности нару-
шителя и т. п., как общее правило, должно быть
налагаемо взыскание в виде предупреждения.
По отношению к трудящимся предупреждение
должно применяться и при наличии более зна-
чительных нарушений, если они не носили
систематического или резко выраженного проти-
вообщественного характера.
26. При наложении взыскания в виде штрафа
в постановлении должно содержаться предложе-
ние внести сумму такового в двухнедельный
срок со дня вручения постановления о наложе-
нии штрафа в кассу местного исполкома или
сельского совета.
Доходы от штрафов, налагаемых в админи-
стративном порядке, за нарушения изданных
местными советами, включая районные и во-
лостные исполнительные комитеты, обязатель-
ных постановлений поступают в губернский Или
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положения о местных финансах РСФСР —«С. У.»
1926 г., № 92, ст. 668) *).
27. При наложении взыскания в виде прину-
дительных работ в постановлении должно быть
предложено в двухнедельный срок со дня вру-
чения постановления о наложении взыскания
явиться для отбывания такового в распоряжение
подлежащего сельского совета.
III. Приведение в исполнение поста-
новлений о наложении администра-
тивных взысканий.
28. Постановление о наложении взыскания
приводятся в исполнение сельскими советами
при содействии милиции и сельских исполни-
телей.
29. К приведению в исполнение постановле-
ния о наложении взыскания должно быть при-
ступлено не позднее двухмесячного срока со
дня вынесения постановления о наложении взы-
скания.
Приступление к приведению в исполнение
постановления о наложении административного
взыскания считается со времени вручения по-
становления лицу, на которое наложено взы-
скание.
30. Если сельский исполнитель или сотруд-
ник милиции не застанет дома лицо, на которое
наложено взыскание, то постановление может
быть вручено кому-либо из совершеннолетних
совместно проживающих с ним членов семьи,
администрации дома или учреждения, в кото-
ром нарушитель имеет постоянное занятие.
31. При отказе нарушителя принять поста-
новление сотрудник милиции или сельский
исполнитель делает об этом на постановлении
соответствующую отметку, удостоверяемую сви-
детелями.
32. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания пишется в 3 экземплярах, из
которых первый остается в районном или во-
лостном исполнительном комитете, второй вру-
чается нарушителю и третий, с распиской нару-
шителя, остается в сельском совете, приводящем
в исполнение -постановление о наложении взы-
скания.
Постановление сельского совета о наложении
административного взыскания пишется в 2 эк-
земплярах, из которых первый вручается нару-
шителю, а второй, с распиской нарушителя,
остается в сельском совете, приводящем в испол-
нение постановление о наложении взыскания.
В постановлениях, остающихся у нарушителя
п в сельском совете, должно быть указано время
вручения постановления нарушителю.
33. При неуплате нарушителем штрафа в двух-
недельный срок в кассу местного исполкома или
Совета, сельский совет делает соответствующую
отметку на обороте постановления о наложении
взыскания и назначает нарушителю время для
отбывания принудительных работ на срок, уста-
новленный постановлением (ст. 24).
34.
 
Подвергшийся взысканию в виде прину-
дительных работ поступает в распоряжение сель-
ского совета и используется им бесплатно на
работах, имеющих общественно-полезное значение
(ремонт мостов, больниц, школ, дорог, гатей и
проч.), производящихся в районе данного сельско-
го совета.
35. Общий план организации принудительных
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
работ в волостном или районном масштабе при-
нимается волостным или районным исполни-
тельным комитетом по представлению сельских
советов.
Волостные и районные исполнительные коми-
теты и сельские советы должны точно руковод-
ствоваться постановлениями уездных или окруж-
ных исполнительных комитетов, устанавливаю-
щих в соответствии с местными условиями пе-
риод времени, в который принудительные рабо-
ты в сельских местностях применяться не могут
и переносятся на другое время.
36. В получении штрафа лицу, подвергше-
муся взысканию, выдается квитанция, а выпол-
нение принудительных работ удостоверяется
отметкой, делаемой на копии постановления
о наложении взыскания, врученной нарушителю.
IV. Порядок пересмотра и обжало-
вания постановлений о наложении
административных взысканий.
37. Лицо, подвергшееся взысканию в админи-
стративном порядке, может просить наложивший
взыскание орган (ст. 16) о пересмотре вынесен-
ного в отношении его постановления о наложе-
нии взыскания.
Пересмотр размера и вида наложенного адми-
нистративного взыскания производится район-
ным или волостным исполнительным комитетом
или сельским советом, в случае несоответствия
размера и вида наложенного взыскания с харак-
тером совершенного нарушения, степенью иму-
щественной состоятельности, классовой принад-
лежности, семейным положением и прочим лица,
на которое оно наложено, не позднее 7 дней со
дня получения заявления о пересмотре.
38. При пересмотре постановления о наложе-
нии административного взыскания может быть:
заменен один вид взыскания другим, но без
увеличения его тяжести, уменьшен размер, отсро-
чено исполнение, рассрочены платежи или вовсе
отменено административное взыскание.
39. Жалобы на постановление о наложении
административных взысканий подаются через
сельский совет:
а) на взыскания, наложенные районным или
волостным исполнительными комитетами, в соот-
ветствующий окружной или уездный исполни-
тельный комитет,
б) на взыскания, наложенные сельскими сове-
тами, —в соответствующий районный или во-
лостной исполнительный комитет.
40. Жалоба, поданная через соответствующий
сельский совет в 3-дневный срок после вручения
постановления о наложении взыскания, приоста-
навливает приведение взыскания в исполнение.
41. Сельский совет обязан в срок, не превы-
шающий 5 дней, направить жалобу по назна-
чению, с приложением всех материалов по ним
и своим об'яснением или заключением.
42. В приеме жалобы, подаваемой как в
письменной, так и в устной форме, жалобщику
должна быть выдана справка.
43. При подаче жалобы в устной форме
должностное лицо, принимающее жалобу, должно
записать со слов подателя: а) время подачи,
б) содержание жалобы, в) фамилию и место жи-
тельства жалобщика, д) на кого подана жалоба,
д) и если известно, то за нарушение какого обя-
зательного постановления наложено взыскание.
44. Жалобы на неправильное наложение адми-
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трены районными, волостными, окружными и
уездными исполнительными комитетами в не-
дельный срок со дня получения жалобы.
45.
 
Уведомление жалобщика о результатах
жалобы производится органом, вынесшим реше-
ние по жалобе, в письменной форме не позднее
семидневного срока со дня вынесения решения.
46. При отклонении жалобы окружным или
уездным исполнительным комитетом, а на поста-
новления сельских советов —районным или во-
лостным исполнительным комитетом, жалоба
может быть подана в вышестоящий исполни-
тельный комитет, при чем подача такой жало-
бы не приостанавливает приведения в исполне-
ние постановления о наложении взыскания.
47. Просьба о пересмотре жалобы по делам
о наложении административных взысканий и
ответы по ним от гербового сбора освобождены.
48. Все производство дела по наложению
административного взыскания должно быть за-
кончено в течение шестимесячного срока со дня
совершения нарушения; по истечении указан-
ного срока дело подлежит прекращению.
49. Неправильное наложение взыскания вле-
чет за собой не только его отмену, но и привле-
чение в подлежащих случаях к ответственности
должностных лиц, его наложивших, по ст.ст. 109
и ПО Уголовного Кодекса.
50. Признать утратившими силу:
1) Инструкцию НКВД и НКЮ № 70/42—
1926 г. «О порядке издания волостными и район-
ными исполнительными комитетами обязатель-
ных постановлений и о наложении ими админи-
стративных взысканий» («Бюллетень НКВД»,
1926 г., № 7) *).
2)
 
Постановление НКВД и НКЮ № 252/134—
1926 года «О дополнении примечания к § 22
инструкции НКВД и НКЮ № 70/42 от 26 фе-
враля 1926 года о порядке издания волостными
и районными исполкомами обязательных поста-
новлений и о наложении ими административных
взысканий» («Бюллетень НКВД», 1926 г., № 17 2 ).
3) Постановление НКВД и НКЮ № 175— 1927 г.
«Об изменении и дополнении инструкции НКВД
и НКЮ № 70/42 от 26 февраля 1926 года о по-
рядке издания волостными и районными испол-
нительными комитетами обязательных поста-
новлений и о наложении ими административных
взысканий» («Бюллетень НКВД», 1927 г., № 14 3 ).
4) Постановление НКВД № 169—1926 г. «О
продлении срока наложения взысканий в адми-
нистративном порядке за нарушение обязатель-
ных постановлений волостных и районных
исполнительных комитетов» («Бюллет. НКВД»,
1926 г., № 25) 4 ).
5) Постановление НКВД № 187—1926 г. «О
продлении срока наложения волисполкомами
Вятской губернии административных взысканий
за нарушение обязательных постановлений»
(«Бюллетень» 1926 г., № 29) 6 ).
6) Постановление НКВД и НКЮ № 191/214—
1926 года «О продлении срока для пред'явления
нарушителю постановления о наложении взы-
сканий волисполкомами Мурманской губернии п
авт. области Коми» («Бюллетень НКВД», 1926 г.,
№ 31) в ).
7) Постановление НКВД № 40—1927 г. «О
продлении срока наложения волисполкомами
Череповецкой губернии административных взы-
сканий за нарушение обязательных постановле-
ний» («Бюллетень НКВД», 1927 г., № 4) 7 ).
8) Постановление НКВД № 417—1926 г. «О
продлении срока наложения волисполкомами
автономной области Коми административных
взысканий за нарушение обязательных поста-
новлений».
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Отд. Адмнадзора Клокотин.
(Вюл. НКВД 20/Г7— 28 г. № 12, стр. 210).
Опубликована: '
Таможенн.ая
   
конвенция между
СССР и Персией. Обмен ратификационными
грамотами состоялся 31 января 1928 г. (0. 3.
12/ІѴ— 28 Г. № 17. СТ. 73).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке составления, прохождения и рассмо-
трения государственного бюджета РСФСР на
1928/1929 бюджетный год.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Установить нижеследующий порядок состав-
ления, прохождения и рассмотрения государ-
ственного бюдясета РСФСР на 1928/1929 бюджет-
ный год:
1. Совет Народных Комиссаров РСФСР по
докладу Народного Комиссариата Финансов
РСФСР и содокладу Государственной Плановой
Комиссии РСФСР не позднее 15 мая 1928 года
дает общие директивы о составлении государ-
ственного бюджета РСФСР на 1928/1929 год по
нижеследующим вопросам: а) о направлении
возможного прироста расходов по государствен-
ному бюджету на 1928/1929 год по отдельным
отраслям хозяйства и'культурьг; б) об исчисле-
нии, заработной платы и административных рас-
ходов; в) о сети учреждений, состоящих на го-
сударственном бюджете РСФСР; г) о рассмотре-
нии Государственной Плановой Комиссией
РСФСР проекта государственного бюджета в це-
лом в соответствии с контрольными цифрами
только по основным элементам с точки зрения
соответствия смет бюджета интересам развития
народного хозяйства, экономическим и политиче-
ским потребностям, финансовым возможностям
данного года и реальности исчисления доходов,
а также соответствия их действующим директи-
вам о порядке финансирования отдельных отрас-
Ч-См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 588.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1286.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 864
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1751
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г., стр. 1967*
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 99 *
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лей народного хозяйства, культурного строитель-
ства к отдельных мероприятий.
2. Не позднее 15 мая 1928 года должен быть
установлен также перечень расходов, подлежа-
щих передаче с государственного бюджета РСФОР
на местный бюджет и с местного бюджета на
і осу дарственный.
з". На основе данных Советом Народных Ко-
миссаров РОФСР директив (ст. 1), а равно пра-
вил о составлении, рассмотрении и утверждении
смет на 1928/1929 год (ст. 12) ведомства РСФСР
и входящих в состав РСФОР автономных совет-
ских социалистических республик составляют
свои доходные и расходные сметы на 1928/1929
бюджетный год и представляют эти сметы в
Народный Комиссариат Финансов РСФСР и в
народные комиссариаты финансов автономных
республик по принадлежности, в сроки, преду-
смотренные сметными правилами.
4. Доходные и расходные сметы ведомств
РСФОР и автономных республик составляются
по классификации и номенклатуре доходов и рас-
ходов, принятых для государственного бюджета
РОФСР на 1927/1328 год.
5. Народный Комиссариат Труда РОФСР и На-
родный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции РСФСР заканчивают работу по рассмо-
трению , штатов государственных учреждений и
нормирования окладов по должностям не позд-
нее 15 июня 1928 года, при чем названные народ-
ные комиссариаты ограничиваются установле-
нием штатов и окладов только по вновь возни-
кающим учреждениям или изменением в этой
области в случаях необходимости на 1928/1929
год.
Народному Комиссариату Финансов, Народ-
ному Комиссариату Труда и Народному Комис-
сариату Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФОР
поручается к 15 мая 1928 года, т.-е. к моменту
составления общих директив Совета Народных
Комиссаров РОФСР об исчислении кредитов на
заработную плату (п. «б» ст. 1), представить в
Совет Народных Комиссаров РСФСР согласован-
ный проект постановления о сроках установле-
ния размеров кредитов на заработную плату в
порядке государственного нормирования по от-
дельным учреждениям на 1928/1929 бюджетный
год.
6. Подробное обоснование внесенных в сметы
расходов дается лишь в отношении изменений,
вносимых в сметы на 1928/1929 год, обоснова-
ния же расходов, повторяющихся из года в год,
если в нормирование их не внесено изменений,
не требуется.
7. Составленные ведомствами РСФСР и авто-
номных республик сметы доходов и расходов
рассматриваются сметно-бюджетными совещания-
ми при Народном Комиссариате Финансов РСФОР
и при народных комиссариатах финансов авто-
номных республик, при чем оставшиеся после
рассмотрения в указанных совещаниях спорные
вопросы разрешаются согласованным постановле-
нием народных комиссаров (или заместителей
народных комиссаров) финансов, рабоче-кресть-
янской инспекции и заинтересованного ведом-
ства, а не получившие согласования спорные
вопросы вносятся на окончательное разрешение
Совета Народных Комиссаров РОФСР и советов
народных комиссаров автономных республик по
принадлежности.
Примечание. Разногласия по сметам
Народного Комиссариата Финансов и Народно-
го Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции РСФСР разрешаются Советом Народных
Комиссаров РСФСР.
8. Ассигнования на расходы ведомств РСФСР
и ведомств автономных республик включаются в
проект бюджета в случаях согласования их зая-
вок сметно-бюджетными совещаниями при Народ-
ном Комиссариате Финансов РСФОР и при на-
родных комиссариатах финансов автономных
республик в размерах, принятых последними, а
по спорным вопросам —■ в размерах, принятых
при разрешении разногласий указанным в пре-
дыдущей (7) статье порядком.
9. Ассигнования на финансирование народно-
го хозяйства исчисляются Народным Комиссариа-
том Финансов РОФСР совместно с Государствен-
ной Плановой Комиссией РСФСР и соответствую-
щими ведомствами лишь в общих размерах по
каждой отрасли народного хозяйства примени-
тельно к предметному своду бюджета (на промыш-
ленность, на сельское хозяйство, на электрифи-
кацию и т. п.), на основе составляемых Государ-
ственной Плановой Комиссией РОФСР контроль-
ных цифр народного хозяйства и предположений
о росте государственного бюджета РСФСР, и
включаются в проект бюджета РСФОР без рас-
смотрения в сметно-бюджетном совещании.
10.
 
Проект государственного бюджета РОФСР
на 1928/1929 год должен быть представлен Народ-
ным Комиссариатом Финансов РОФСР на заклю-
чение Государственной Плановой Комисспи
РСФСР и одновременно на рассмотрение и одо-
брение Совета Народных Комиссаров РСФОР не
позднее 20 августа 1928 года с краткой об'ясни-
тельной запиской и теми приложениями, кото-
рые непосредственно необходимы для рассмо-
трения бюджета. Государственная Плановая Ко-
миссия РСФСР представляет в Совет Народных
Комиссаров РСФОР свое заключение по государ-
ственному бюджету РСФСР не позднее 1 сентяб-
ря 1928 года.
11. Хозяйственные и операционные планы
составляются на основе утвержденных Советом
Народных Комиссаров РСФСР контрольных цифр
народного хозяйства и в дальнейшем уточняют-
ся по одобрении Советом Народных Комиссаров
РСФСР проекта государственного бюдзкета
РСФСР и по утверждении его Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом.
12. Народному Комиссариату Финансов РСФСР
поручается разработать на основе настоящего
постановления проект правил о составлении, рас-
смотрении и утверждении государственного бюд-
жета РОФСР на 1928/1929 год с таким расчетом,
чтобы правила эти могли быть утверждены Со-
ветом Народных Комиссаров РСФОР и сообщены
к исполнению ведомствам не позднее 15 мая 1928
года. В этих правилах должны быть предусмотре-
ны сроки представления каждым ведомством
РСФСР в Народный Комиссариат Финансов
РОФСР их смет, а также срок представления в
Совет Народных Комиссаров РСФОР и в Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФСР бюджетов
автономных республик и указана примерная про-
грамма, по которой ведомствами должны быть
составлены об'яснительные записки к их сметам.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянпнов.
Москва, Кремль, 8 мая 1928 г.
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Опубликованы:
При приказе НКТорга СССР от 9 апреля
1928 г. № 66 правила о порядке выдачи
персидским купцам удостоверений
на перевод иностранной валюты за
границу (Сов. Торг., прилож. 30/ГѴ —28 г. № 24,
стр. 25).
Налоги и сборы
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 10 АПРЕЛЯ
1928 г., № 455
по применению утв. ЦИК и СНК ССОР 14 де-
кабря 1927 г. Перечня из'ятий и льгот по госу-
дарственному промысловому налогу рассылается
(приложением) с настоящим номером.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 12 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 302
о применении ст. 18 Положения о госпромналоге.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФОР.
Согласно ст. 18 Положения о гос. пром. налоге *),
оклады уравнительного сбора, исчисленные для
предприятий, закрывшихся в течение окладного
периода, понижаются пропорционально части
окладного периода, оставшейся до срока действия
патента.
Это правило установлено для тех предприятий,
деятельность которых обычно не приурочена к
определенному периоду года и совершается в
течение всего года.
К числу этих предприятий не может быть
отнесена скупка, так как главнейшие ее операции,
имеющие решающее значение для платежеспособ-
ности предприятия, производятся в течение срав-
нительно небольшого числа месяцев. При этих
условиях прекращение скупок среди окладного
года имеет совсем другое значение, чем прекра-
щение деятельности другого какого-либо пред-
приятия и вовсе не означает закрытия пред-
приятия вследствие дальнейшей невозможности
или невыгодности продолжения операций, как это
по большей части бывает с прочими пред-
протокола,
По этим соображениям нельзя считать пра-
вильным применение к предприятиям по скупке,
ст. 18 Пложения о гос. пром. налоге.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ГѴ— 28 г. № 15, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 285
об учете служащих конторы или правления ор-
ганизации при определении разряда патента на
предприятие (заведение) этой организации.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФОР.
По существующим правилам при определении
разряда патента на торговое или промышленное
предприятие все служащие включаются в об-
щее число лиц, по которому определяется раз-
ряд предприятия, и не может быть такого слу-
чая, чтобы какие-либо служащие не учитывались
при выборке патентов.
Поэтому служащие правления или счетной
конторы, свободных от промналога, подлежат
учету при определении разряда патента на обла-
гаемое промналогом предприятие той же орга-
низации..
При наличии у таковой, организации несколь-
ких предприятий, указанные служащие должны
причисляться к предприятию, имеющему патент
высшего разряда, а при наличии нескольких
предприятий одинакового разряда к тому из них,
которое находится ближе к правлению или кон-
торе данной организации.
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(П. и Р. НКФ РСФОР 17/ГѴ— 28 г. № 14, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 31 МАРТА 1928 г.
№ 274
об определении понятия внутрикооперативногс
оборота.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
НКФ РСФОР сообщает к сведению и руковод-
ству, что под внутрикооперативными оборотами,
освобождаемыми от обложения, следует разуметь
обороты между кооперативными организациями
того же вида кооперации по прямой линии ее
системы, связанными между собой отношением
членства, как непосредственного (напр., первич-
ный кооператив и губсоюз), так и посредствен-
ного (напр., первичный кооператив в Центро-
союз).
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ГѴ— 28 г. № 14, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 13 АПРЕЛЯ
1928 г. № 44
об изменении 3-го срока уплаты подоходного
налога.
В виду того, что установленный на 15 июня
срок уплаты подоходного налога совпадает со
сроком уплаты уравнительного сбора НКФ
РСФСР на основании примечания к ст. 12 Поло-
жения о государственном подоходном налоге от
14/ХП —27 г. 1 ) постановляет: третьим сроком
уплаты подоходного налога для физических лиц,
тсшме рабочих, служащих и государственных
пенсионеров, установить 1 июня.
Наркомфин РОФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ГѴ— 28 г. № 15, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 30 МАРТА 1928 г.
*Ь 272
об обложении подоходным налогом членов коопе-
ративных об'единений инвалидов.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РОФСР.
Наблюдающееся за последнее время увеличе-
ние количества жалоб на обложение подоходным
налогом членов инвалидных об'единений (арте-
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лей) и инвалидов-одиночек, торгующих по бес-
платным патентам, вызывается, по заявлению
жалобщиков: 1) неправильным толкованием ст.
31 изданного Наркомсобесом РСФСР устава коопе-
ративных об'единений инвалидов и 2) преуве-
личенным исчислением дохода отдельных инва-
лидов, вызывающим непосильное обложение по-
доходным налогом.
Вследствие этого НКФ РСФСР считает необхо-
димым указать следующее: .
Из текста означенной ст. 31 нормального уста- <
ва кооперативных артелей инвалидов видно, что
прибыль артели не распределяется по паям, а по-
ступает в большей своей части (не менее 80 —
85%) в различного рода фонды и капиталы. Что
же касается остающейся суммы прибыли (в раз-
мере около 15 —20%), то таковая может быть вы-
дана членам по постановлению общего собрания
аргели, в качестве дополнительной заработной
платы, при чем эта часть прибыли выдается пе
поровну всем членам артелей и не соразмерно
величине пая, а в зависимости от количества
проработанных каждым из членов артелей часов
и является, таким образом, дополнительной зара-
ботной платой. При таких условиях члены выше-
означенных инвалидных артелей, как не распре-
деляющих прибыли по паям, подлежат обложе-
нию подоходным налогом по расписанию № 1, и
для привлечения их по расп. № 2, а тем более
по расписанию № 3, не имеется оснований.
Что касается случаев преувеличенного исчи-
сления доходов отдельных инвалидов, то на эту
сторону дела необходимо обратить серьезное
внимание и ни в коем случае не допускать пре-
увеличения обложения.
При разрешении же жалоб за текущий год
надлежит с особенной тщательностью входить в
рассмотрение всех обстоятельств дела, производя
в необходимых случаях подробные обследования,
с опросом сведущих лиц и с поверкой устано-
вленных доходов другими, имеющимися в распо-
ряжении налоговых органов, средствами.
Меры принудительного взыскания также на-
длежит применять с особой осторожностью, допу-
ская в случаях явного переобложения возможные
льготы по уплате налога.
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФОР 17/ГѴ— 28 г. № 14, стр. 4).
становления, указанные в первой части («А») по-
становления НКФ СССР от 28 января 1928 года
за № 282 2 ), и следующие циркуляры:
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 492
о распоряжениях НКФ СССР, сохраняющих зна-
чение по издании Гербового Устава 14 сентября
1927 года.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Большинство распоряжений Наркомфина
Союза ОСР, касающихся гербового обложения,
изданных в прежнее время, теперь утратили
значение вследствие издания новых законода-
тельных актов, замены позднейшими ведом-
ственными распоряжениями или потому, что
имели временное значение.
В виду этого Наркомфин Союза СОР счи-
тает необходимым сообщить, что из числа при-
казов, постановлений, циркуляров, инструкций и
правил по гербовому сбору, изданных им до
опубликования (20 сентября 1927 г.) Устава о
названном сборе от 14 сентября 1927 г. («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 года № 55, ст. 553) '), в




По вопросу об оплате гербовым сбо-
сбором заявлений о рождении,
смерти и браке ...............
О распространении льгот по гербово-
му сбору на переменный состав
терчастей ...................
О доказательствах оплаты документов
гербовым сбором .............
О правильном погашении на докумен-
тах гербовых знаков ..........
О порядке возврата излишне взыскан-
ною гербовою сбора по железно-
дорожным документам 3 ) .....
О порядке направления учреждениями
финансового контроля дел 0 на-
рушениях Гербового Устава по
документам отделов сборов пра-
влений железных дорог ........
Об оплате іербовым сбором квитанций в
приеме разных сборов вместо іер-
бовых марок наличными деньгами.
О порядке направления дел по обна-
руягенным органами Гос. Фин. Кон-
троля нарушениям Гербового Уст.
По вопросу об оплате гербовым сбо-
ром заявлений о регистрации . . .
Об отличительных признаках госбюд-
жетных учреждений и предприя-
тий. 4) ......................
О погашении гербовых знаков на
































































Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добоосмыслов.
(Изв. НКФ 3/Ѵ—28 г. Л1» 30, стр. 1014).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 310
о прекращении взимания гербового сбора с изве-
щений, подаваемых косинспекции.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФОР.
На местах возникают сомнения относительно
оплаты гербовым сбором следующих документов:
1) подаваемых косинспекции извещений о го-
товности винокуренного завода к действию и о
времени пуска его, установленных § 6 инструк-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1547.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 287.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—26 г., стр. 801.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27. т., стр. 1457.
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ции НКФ СССР от 19/ІХ 1927 г. за № 109 (В.
27 Г. № 55/119, стр. 25) 1);
2)
  
извещений о периоде винокурения, о вре-
мени сдачи спирта в подвал и т. п., установлен-
ных § 7 той же инструкции;
3) вторых экземпляров извещений, упомя-
нутых в п.п. 1 и 2 настоящего циркуляра, а рав-
но вторых экземпляров актов о готовности завода
к действию, составляемых косинспекцией и оста-
вляемых при делах завода.
Большинство финорганов требует оплаты всех
этих документов гербовым сбором, как совершае-
мых в интересах частных лиц. Между тем, ука-
занные извещения носят регистрационный ха-
рактер и подаются в целях облегчения надзора
за заводами со стороны косинспекции. Акты о
готовности завода к действию составляются в 2-х
экземплярах по требованию инструкции от
19/ГХ —27 г., и копии их оставляются при делах
завода в качестве справочного материала.
При таких условиях все перечисленные до-
кументы следует признать свободными от гер-
бового сбора, как не подходящие под действие
ст. 1-й Устава о гербовом сборе.
В виду изложенного НКФ РСФСР предлагает
прекратить взимание гербового сбора с вышеука-
занных документов со времени получения на
местах настоящего циркуляра и все данные ра-
нее по настоящему вопросу раз'яснения считать
утратившими значение.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Александров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ІѴ— 28 г. № 15, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 МАРТА 1928 г.
№ 223
о направлении деятельности ОВК.
Обществам Взаимного Кредита в
РСФОР.
Копия: НКФ А СОР и Зав. Край-, О б л- и
Губфо РСФОР.
Из отчетных данных, а также произведенных
НКФ РОФСР ревизионных обследований обществ
взаимного кредита усматривается недостаточно
правильная работа и нездоровые уклоны в кре-
дитной политике ОВК, из которых наиболее су-
щественными являются следующие:
а) Недостаточиое сокращение кредитования
оптовой торговли, вследствие чего удельный вес
оптовиков в учетно-ссудных операциях ОВК
является все еще значительным, в ущерб основ-
ной массе членов ОВК: мелких и средних про-
изводителей и розничной торговли.
б) Нарушение директив о порядке соверше-
ния товаро-комиссионных операций, в частности
случаи проведения, при отсутствии поручений,
товаро-комиссионных операций за счет ОВК.
в) Параллельное кредитование полных това-
риществ и отдельных полных товарищей этих
об'единений, а также кредитование других юри-
дических лиц (товариществ простых, на вере
и т. д.) и отдельных членов, таких об'единений,
не занимающихся отдельно от них другой какой-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45 —27 г., стр. 1839.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 5 мая 1927 года
о ставках портовых сборов.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
Дополнить лит. «а» раздела «В» постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
5 мая 1927 года о ставках портовых сборов
(«О. 3. СССР» 1927 Г.,№ 29, СТ. 300 4 ) И 1928 Г.,
№ 10, ст. 91) 2 ) следующими подразделениями:
«За проводку от приемного маяка до района
Лужской губы или обратно за один конец — по
3 коп. с регистровой тонны чистой вместимости.
За проводку от района Лужской губы до места
назначения или обратно за один конец* —-по
3 коп. с регистровой тонны чистой вместимости».
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/Ѵ— 28 г. № 108).
ПОПРАВКА
В «Изв. НКФ СССР» № 5, стр. 109, стр. 4
«Правил о порядке взимания гос. сбора за реги-
страцию внебиржевых сделок» 3 ) после слов
«5 руб.» следует добавить «15 руб».
(Изв. НКФ 19/ІѴ— 28 г. № 28, стр. 676).
либо- производственной, торговой или иной про-
мысловой деятельностью.
г) Слабая работа по вовлечению в число своих
членов частных лиц и предприятий, занимаю-
щихся торговлей, промышленностью и иной про-
мысловой деятельностью, а равно домовладель-
цев и застройщиков.
д) Недостаточное наблюдение со стороны вы-
борных органов ОВК за кредитоспособностью
членов последних.
е) Кредитование ОВК членов, кредиспособ-
ность которых явно сомнительна, при чем от-
крытый кредит своевременно не уменьшается,
несмотря на ухудшение дел таких членов.
ж) Нередки случаи невыполнения § 17 устава
ОВК об исключении из состава членов лиц, кре-
дитоспособность которых опорочена протестом
векселей, а такясе кредитование лиц, коим отка-
зано в открытии кредита приемным комитетом.
з) Непред'явление к протесту просроченных
заемщиками векселей, с оставлением последних
на счете учтенных векселей или же перечисле-
нием на счет разных лиц, чем извращается дей-
ствительное положение дел ОВК.
и) Бездеятельность правления по своевремен-
ному пред'явленшо исков к неисправным пла-
тельщикам и дальнейшему взысканию долгов
и' т. п.
Обращая внимание ОВК на изложенное, НКФ
РСФОР предлагает, в целях выпрямления их кре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —27 г., стр. 1106.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —28 г., стр. 288.
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Сократить кредитование оптовой торговли
как в абсолютных размерах, так и относительно
к общей сумме учетно-ссудных операций.
2) При совершении товаро-комиссионных опе-
раций строго придерживаться п. 5 § 19 устава
и изданных на этот предмет специальных дирек-
тив НКФ.
3) При распределении кредитных средств
ОВК направлять таковые в первую очередь на
обслуживание промышленности, кустарей, ремес-
ленников и розничной торговли, развивая также
выдачу ремонтно-строительных ссуд домовла-
дельцам и застройщикам.
4) Усилить работу по вовлечению перечислен-
ных в п. 3 групп в число членов ОВК.
5)
 
Строго придерживаться § 5 устава о ма-
ксимальном размере кредита, какой может быть
оказан отдельному члену, включая в последний
и выдаваемые ОВК гарантии.
6) При кредитовании юридических лиц (това-
риществ полных, на вере, простых и т. п. об'еди-
нений) не допускать кредитования отдельных
пайщиков этих об'единений (полных товарищей),
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 11 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 января 1928 г.
о порядке утверждения технических проектов
непромышленного строительства.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют.
1. Изложить ст. 11 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 4 января 1928 г.
о порядке утверждения технических проектов
непромышленного строительства (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г., № 5, ст. 43) *) в следующей
редакции:
«Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Комиссией по строитель-
ству при Совете Труда и Обороны, по соглаше-
нию с заинтересованными ведомствами и пред-
ставительствами союзных республик при прави-
тельстве Союза ССР».
2. Для издания вышеупомянутой инструкции
установить месячный от сего числа срок.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 марта 1928 г.
(С. 3. О. 21/ГѴ— 28 г. № 20, ст. 175).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по содействию изобретательству.
В целях всемерного содействия изобретатель-
ству, а также разработке и реализации усовер-
шенствований и изобретений, Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 5 —28 г., стр. 205.
а также тех из остальных категорий пайщиков
(члены-вкладчики, простые товарищи и т. п.),
когда эти последние, кроме участия в названных
об'единениях, не занимаются самостоятельно от
товарищества или иного кредитуемого ОВК об'-
единения какой-либо производственной, торговой
или иной промысловой деятельностью.
7) Иметь самое тщательное наблюдение за
кредитоспособностью членов общества и прини-
мать своевременно меры ко взысканию причитаю-
щихся ОВК сумм по лротестованным векселям
и просроченным долгам.
В заключение НКФ РСФСР, подчеркивая не-
обходимость максимального внимания со стороны
органов ОВК к правильному и обеспеченному на-
правлению средств ОВК, считает необходимым
указать, что за нарушение уставных норм, а так-
же директив правительственных органов в обла-
сти направления деятельности ОВК, НКФ РСФСР
будут применены соответствующие меры воздей-
ствия вплоть до привлечения виновных в том
лиц к законной ответственности.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Валюта. Упр.: Гурович, Заремба.
(П. п Р. НКФ РСФСР 17/ІѴ— 28 г. № 14, стр.32).
1. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ССР, Народный Комиссариат Путей
Сообщения и другие учреждения Союза ССР, а
также предприятия общесоюзного значения обра-
тить особое внимание на проведение мероприя-
тий, способствующих проявлению и росту твор-
ческой производственной инициативы рабочих
масс и инженерно-технических сил, в особенности
мероприятий, облегчающих работу лиц, заре-
комендовавших себя изобретениями, имеющими
существенное значение.
2. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза СОР, Народный Комиссариат Путей
Сообщения и Народный Комиссариат по Воен-
ным и Морским Делам усилить работу имеющих-
ся при них органов содействия изобретательству.
Обязать остальные народные комиссариаты
Союза ССР, имеющие в своем ведении промыш-
ленные предприятия, принять меры к созданию
органов содействия изобретательству.
Органы содействия изобретательству при на-
родных комиссариатах Союза ССР должны ока-
зывать изобретателям в необходимых случаях
научную и техническую помощь (выполнение
чертежей, производство расчетов, постройка мо-
делей и т. п.), выяснить техническую и экономи-
ческую ценность изобретаний, содействовать по-
лучению изобретателями патентов как в преде-
лах Союза ССР, так и за границей, содействовать
реализации изобретений и т. д.
Предложить народным комиссариатам Союза
ССР принять меры к обеспечению органов содей-
ствия изобретательству необходимыми денежны-
ми средствами.
3. Обязать указанные в ст. 2 народные комис-
сариаты Союза ССР принять меры: а) к созда-
нию отдельными производственными и транспорт-
ными предприятиями с числом рабочих и служа-
щих свыше 100 человек экспертных комиссий;
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особых фондов содействия фабрично-заводскому
изобретательству путем единовременных ассигно-
ваний из средств соответствующих предприятий
и отчислений от эконрмии, полученной вслед-
ствие применения предприятием усовершенство-
ваний и изобретаний рабочих и служащих дан-
ного предприятия.
Экспертные комиссии имеют своей задачей
рассмотрение и оценку предложений рабочих
и служащих данного предприятия в области
усовершенствований и изобретений, оказание им
технической помощи и представление их к пре-
мированию и т. д.
Фонды содействия фабрично-заводскому изо-
бретательству могут расходоваться только по
прямому назначению и перечисляются в конце
хозяйственного года на смету следующего года
по той же статье.
Поручить указанным выше народным комис-
сариатам Союза ООР, но соглашению с Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных
Союзов издать инструкции о порядке организа-
ции экспертных комиссий, а также о порядке
образования и расходования фондов содействия
фабрично-заводскому изобретательству.
4. Обязать указанные в ст. 2 народные комис-
сариаты Союза СОР: а) организовать учет изобре-
тателей, особо выделившихся и давших уже цен-
ные изобретения, в целях планового использова-
ния их государственными органами; б) дать под-
ведомственным научно-исследовательским инсти-
тутам и другим научным учреждениям указания,
которые обеспечили бы наиболее полное их уча-
стие в научно-технических работах по консуль-
тации, экспертизе и испытанию отдельных усо-
вершенствований и изобретений; в) дать указа-
ния своим местным органам и подведомственным
промышленным предприятиям о всемерном со-
действии реализации усовершенствований и изо-
бретений и их распространению, о предоставле-
нии лицам, уже зарекомендовавшим себя изобре-
тениями, имеющими существенное значение,
льгот, облегчающих их работу, об организации
конкурсов на изобретения, о порядке приобрете-
ния патентно-способных изобретений и т. д.
. 5. Признавая необходимым .предоставить воз-
можность получения профессионально-техниче-
ского образования лицам, зарекомендовавшим
себя в качестве изобретателей, предложить сове-
там народных комиссаров союзных республик и
подлежащим народным комиссариатам Союза ССР
принять меры к облегчению поступления указан-
ных лиц при наличии соответствующих удосто-
верений органов содействия изобретательству
в техникумы, на рабочие факультеты, в высшие
учебные заведения и научно-исследовательские
институты, в частности к выделению для этих




Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР и Всесоюзному Центральному Совету
Профессиональных Союзов принять меры, обеспе-
чивающие прием лиц, зарекомендовавших себя
в качестве изобретателей, на работу по их спе-
циальности вне предусмотренных коллективными
договорами общих условий приема на работу,
а также установить соответствующие отступле-
ния от общих правил направления работников на
работу биржами труда.
7. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик принять меры к предоставле-
нию изобретателям, выполняющим существенные
задания государственных органов или уже дав-
шим государству ценные усовершенствования и
изобретения и притом продолжающим работать
в области изобретательства, при наличии соответ-
ствующих удостоверений органов содействия
изобретательству льгот, установленных для науч-
ных работников в области пользования жили-
щами и обучения детей.
8. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик обеспечить срочное расследо-
вание дел, возникающих по заявлениям профес-
сиональных союзов и органов содействия изобре-
тательству о нарушении прав, бюрократизме и
волоките в отношении изобретателей.
9. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик провести соответствующие
мероприятия в отношении учреждений и пред-
приятий союзных республик.
Зам. Председателя ОНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 апреля 1928 года.
(Изв. ЦИК 9/Ѵ — 28 г. № 106).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 6 постановления Совета Труда
и Обороны от 16 ноября 1927 г. о мерах к улуч-
шению строительства в текстильной промышлен-
ности.
Совет Труда и Обороны постановляв а 1 :
Изложить ст. 6 постановления Совета Труда и
Обороны от 16 ноября 1927 года о мерах к улуч-
шению строительства в текстильной промышлен-
ности (Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г. 66,
стр. 679) 4 ) в следующей редакции:
«6. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР но согласованию с Комис-
сией по строительству при Совете Труда и Обо-
роны:
а) установить единые нормы технических
расчетов при проектировании промышленного
строительства;
б) принять меры к разработке основных прин-
ципов методики исследования грунтов при строи-
тельстве новых фабрик».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
(О. 3. С. 21/ІѴ— 28 г. № 20, ст. 182).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 564
Об'являются для сведения и руководства
утвержденные мною сего числа «Правила о по-
рядке производства ликвидации треста», издан-
ные на основании примечания к ст. 58 «Поло
жения о трестах» от 29 июня 1927 г. 2 ).
Зам. Председателя ВОНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
Утверждаются.
Зам. Преде. ВСНХ СССР Рухимович.
Правила о порядке производства
ликвидации треста.
(Издан, на основ, примеч. к ст. 58 «Положения
о трестах» от 29 июня 1927 г.).
1. Ликвидация треста по причинам, предусмо-
тренным в п.п. «б» и «в» ст. 56 положения о тре-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1971.
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стах от 29 июня 1927 г., производится назна-
чаемой учреждением, в ведении которого нахо-
дится трест, ликвидационной комиссией с уча-
стием представителя подлежащего финансового
органа.
Поименный состав ликвидационной комис-
сии об'является приказом по учреждению, в веде-
нии которого находится трест.
2.
  
Ликвидационная комиссия, немедленно по
ее назначении, подает заявление соответствую-
щему органу торговой регистрации об обращении
треста к ликвидации и, по внесении записи в тор-
говый реестр, производит публикацию с указа-
нием состава ликвидационной комиссии, ее место-
нахождения, а также срока заявления претензий.
Публикация производится в газете «Экономиче-
ская Жизнь», а в отношении трестов, уставы коих
утверждаются органами союзных республик, сверх
того, в органах печати, указываемых законода-
тельством союзных республик.
3. В обязанности ликвидационной комиссии
входят: точное установление актива и пассива тре-
I ста и составление при участии правления вступи-
тельного ликвидационного баланса, розыскание,
оценка и реализация имущества, взыскание' дол-
гов, выработка плана ликвидации имущества
и удовлетворения кредиторов, выполнение этого
плана в частности путем мировых соглашений
и составление ликвидационного отчета и заклю-
чительного ликвидационного баланса.
4. Ликвидационная комиссия для выполнения
своих обязанностей пользуется правами правле-
ния треста, согласно его уставу, и может вступать
во все сделки, поскольку таковые необходимы
для ликвидации, искать и отвечать . на суде и
представлять ликвидируемый трест в прочих слу-
чаях.
5. Ликвидационная комиссия действует под
контролем назначившего ее органа, которому при-
надлежит также право окончательного утвержде-
ния ликвидационного отчета и заключительного
ликвидационного баланса с соблюдением порядка,
установленного особым законом. О момента назна-
чения ликвидационной комиссии, правление
ликвидируемого треста прекращает свою деятель-
ность и передает все его дела и имущество ликви-
дационной комиссии.
6. Члены ликвидационной комиссии за причи-
ненные их неправильными действиями и упуще-
ниями убытки отвечают солидарно перед кредито-
рами ликвидируемого треста.
7. Все претензии кредиторов, независимо от их
основания и способа обеспечения, а также неза-
висимо от того, наступил ли срок исполнения по
ним или не наступил, должны быть заявлены
ликвидационной комиссии не позднее двухмесяч-
ного срока со дня публикации, предусмотренной
ст. 2. Со своей стороны ликвидационная комиссия
приводит в известность ко дню окончания срока
для заявлений претензий все долги треста, неза-
висимо от того, поступят или не поступят заявле-
ния кредиторов.
8. Претензии, не заявленные кредиторами
в срок, указанный в ст. 7, и невыясненные в тот
же срок ликвидационной комиссией, могут быть
кредиторами заявлены ликвидационной комиссии
в течение остального срока ликвидации, при чем
такие претензии, в случае их признания ликвида-
ционной комиссией, удовлетворяются с соблюде-
нием порядка очередности, указанного в ст. 11,
лишь из тех средств, которые к моменту посту-
пления заявления останутся еще нераспределен-
ными постановлением ликвидационной комиссии
между другими кредиторами.
9. Если по обращении треста к ликвидации
выяснится, что имущества его недостаточно для
учинения расчетов с кредиторами, и не будет до-
стигнуто соглашение с последними о способе их
удовлетворения, то ликвидационная комиссия
в течение недели по выяснении этих обстоя-
тельств должна сообщить об этом подлежащему
суду, в целях возбуждения производства о несо-
стоятельности треста. Право возбуждения дела о
несостоятельности ликвидируемого треста при-
надлежит также кредиторам и органам, предусмо-
тренным законодательством о несостоятельности.
10. Ликвидационная комиссия не позднее не-
дели со дня поступления заявления кредиторов,
а в отношении выявленных ею самой претензий
не позднее двух месяцев со дня публикации об
обращении треста к ликвидации (ст. 2) сообщает
кредиторам о признании или непризнании их пре-
тензий с указанием признанной суммы и разряда,
к которому отнесена претензия (ст. 11).
Претензии, основанные на исполнительных
листах и судебных приказах, а также претензии,
которым присвоен бесспорный порядок взыска-
ния, включаются в список признанных претен-
зий и могут быть обжалованы ликвидацион-
ной комиссией лишь в общем установленном
законом порядке.
В течение двухнедельного срока со дня полу-
чения извещения об отнесении претензий к числу
непризнанных полностью или частично креди-
торы вправе пред'явить к ликвидационной комис-
сии в общем порядке иски о признании этих пре-
тензий.
11. Все признанные претензии, независимо от
срока их, подлежат погашению в течение срока
ликвидации. При удовлетворении кредиторов
ликвидационная комиссия соблюдает очередность
претензий, установленную на случай несостоя-
тельности. В пределах, необходимых для осуще-
ствления означенной очередности, ликвидацион-
ной комиссии предоставляется право изменять
сроки платежей по обязательствам ликвидируемо-
го общества в пределах общего ликвидационного
срока (ст. 58 положения о трестах от 29 июня
1927 г.) без уплаты неустойки, но с уплатой про-
центов за просроченное время в размере учетного
процента Государственного Банка Союза ССР.
Удлинение сроков не допускается:
а)ѵПО претензиям рабочих и служащих, осно-
ванным на законодательстве о труде, а равно на
трудовых и коллективных договорах;
б) по платежам за увечья и смерть, а также




Неисполненные обеими стронами пол-
ностью или частично двухсторонние договоры,
заключенные от имени ликвидируемого треста до
учреждения ликвидационной комиссии, срок
исполнения которых выходит за пределы ликви-
дационного срока (ст. 58 положения о трестах
от 29 июня 1927 г.), ликвидационная комиссия
вправе признать прекращенными с возмещением
убытков кредиторов в порядке, установленном
ст. 11, при чем убытки подлежат возмещению
лишь в размере положительного ущерба, причи-
ненного кредиторам.
Если ликвидационная комиссия в течение ме-
сячного срока со дня публикации об обращении
треста к ликвидации (ст. 2) не заявит контраген-
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Все претензии к ликвидируемому тресту,
возникшие в период действия ликвидационной
комиссии, удовлетворяются из ликвидационной
массы в общем порядке, как если бы трест не
был обращен к ликвидации.
14. На удовлетворение претензий, непризнан-
ных ликвидационной комиссией и переданных
для разрешения в суд, отчисляются указанные
в исковом заявлении суммы, которые выдаются
кредиторам лишь по вступлении в законную силу
судебного решения. Если такового решения не
последует до дня окончания действий ликвида-
ционной комиссии, то спорная сумма вносится
в депозит суда.
15. Суммы, подлежащие выдаче кредиторам,
невостребованные в течение недельного срока со
дня утверждения отчета о ликвидации, вносятся
ликвидационной комиссией в депозит суда на имя
кредиторов.
16. Претензии кредиторов, неудовлетворенные
ликвидационной комиссией вследствие того, что
они не были заявлены кредиторами и притом не
были выявлены самой ликвидационной комиссией
до утверждения ликвидационного отчета, при-
знаются погашенными.
17. Не позднее одного месяца по окончании
ликвидации ликвидационная комиссия соста-
вляет ликвидационный отчет и заключительный
ликвидационный баланс и представляет их на
утверждение учреждения, назначившего ликвида-
ционную комиссию. Ликвидационная комиссия
в трехдневный срок по утверждении отчета со-
общает об окончании ликвидации органу, в ко-
тором ликвидируемое общество зарегистрировано,
для внесения записи в реестр.
18. Расходы на содерясание ликвидационной
комиссии производятся из средств лнквидируемо-
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о стандартизации сельскохозяйственного сырья.
Совет Труда и Обороны постановляет:
I.
1. Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
ССР ускорить работу по стандартизации сельско-
хозяйственного сырья, заготовляемою для про-
мышленности, в особенности для экспорта.
Примечание. Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
и Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ССР ведут работы по стандартизации по пла-
нам, утвержденным Комитетом по стандарти-
зации при Совете Труда и Обороны. Разрабо-
танные Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР и Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ОСР
стандарты подлеягат утверждению названного
Комитета. Однако, за Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР сохраняется право устанавливать
го трестй' в пределах сметы, утверждаемой учре-
ждением, которым назначена ликвидационная ко-
миссия.
19. Оставшееся п'6 ликвидации имущество по-
ступает в распоряжение учреждения, в ведении
которого находится трест, и на учет подлежащего
финансового органа.
20. Книги, документы и другие Материалы по
окончании ликвидации передаются тому органу,
в котором зарегистрирован ликвидированный
трест, при чем означенный орган обязан сохранять
все эти материалы в течение трех лет, а по исте-
чении этого срока поступить с ними согласно
указаниям управления центрального архива соот-
ветствующей союзной республики.
21. Порядок представительства по исковым де-
лам, незаконченным к моменту прекращения дей-
ствий ликвидационной комиссии, устанавливается
учреждением, назначившим ликвидационную ко-
миссию.
(Торг. Пр. Г. 1/Ѵ— 28 г. № 101).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 10 апреля 1928 г.
№ 567 о закрытии с 19/ѴІІ —27 г. для гор-
ного промысла части территории в
Приморской губ. (Торг. Пр. Г. 14 —15/ГѴ—
28 Г., № 89).
— Постановление НКТорга и НКВД РСФСР
от 14 марта 1928 г. о порядке сдачи в
аренду основным заготовителям
кишпредприятий, находящихся при ком-
мунальных бойнях, и о возведении новых киш-
предприятий на территории тех боен, где тако-
вые не имеются. При постановлении типовый
договор на сдачу в аренду кишпредприятий (Сов.
Торг., прилож. 5/ГѴ—28 г. № 19, стр. 18).
по соглашению с заинтересованными ведом-
ствами экспортные стандарты на сельско-
г хозяйственное сырье, поскольку такие стан-
дарты не противоречат обязательным стан-
дартам, установленным Комитетом по стандар-
тизации при Совете Труда и Обороны.
2. Установить, что оперативные органы по
осуществлению стандартов сельскохозяйствен-
ного сырья — институт бракеража, контрольно-
экспертные и стандартные камеры —состоят при
Народном Комиссариате Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР.
3. Расходы по стандартизации сельскохозяй-
ственного сырья отнести на сметы Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР и Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР.
П.
4. Изложить пункт «б» ст. 12 постановления
Совета Труда и Обороны от 22 июля 1927 года
о мерах развития производства и упорядочения
рынка сельскохозяйственного сырья (Собр. Зак.
Союза СОР 1927 г. № 46, ст. 469) ^ в следующей
редакции:
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«б) предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
СОР ускорить работу по стандартизации сельско-
хозяйственного сырья, заготовляемого для снаб-
жения промышленности и, в особенности, для экс-
порта».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак. ;
Управделами ОНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 марта 1928 г.
(О. 3. О. 21/ІѴ— 28 Г. № 20, ст. 184).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 МАРТА 1928 г.
№ 264
о замене денежных взносов в общегосударствен-
ный хлебный фонд зерновым хлебом в натуре.
НКФ АСОР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
ОНК РОФОР постановлением своим от 1 марта
1928 г. (нрот. № 15, прил., п. 76) предоставил мест-
ным советам и отдельным хозяйственным органи-
зациям, привлеченным к участию в расходах по
образованию государственного хлебного фонда,
право причитающиеся с них денежные взносы
заменять, частью или полностью, передачей в рас-
поряжение государственных хлебозаготовителей
соответствующего количества зерновых хлебов в
натуре.
Принятый государственным заготовителем в
■счет указанных взносов хлеб засчитывается по
конвенционным заготовительным ценам, устано-
вленным НКТоргом Союза для данного района.
Сообщая об изложенном для руководства,
НКФ РСФСР вместе с тем уведомляет, что указа-
ния о порядке приема зернового хлеба в натуре,
сортах последнею и расценке даны уже Нарком-
торгом РСФСР на места.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Упр. Местн. Фин.: Озол, Шаповаленко.
Приложение к циркуляру № 264.
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 29 ФЕВРАЛЯ
1928 г. за Ѣ 6415/2325
о замене денежных взносов на покрытие расходов
по образованию госхлебфонда — сдачей зерна
в натуре.
Постановлением Совета Народных Комиссаров
ССОР от 27 января с. г. (прот. № 245, п. 17) по
вопросу о взносах по РСФСР средств на образо-
вание постоянного общегосударственного хлебно-
го фонда местным советам, а также отдельным
хозяйственным органам, привлеченным к участию
в расходах ло образованию госхлебфонда, пре-
доставленено право причитающиеся с них денеж-
ные взносы заменять, частично или полностью,
сдачей зерна в натуре.
По применению на практике названного поста-
новления Наркомторг СССР, НКФин СССР и пра-




В частичную или полную замену денежных
взносов на образование государственного хлеб-
ного фонда местные советы и хозорганы, привле-
каемые к участию в этих взносах, имеют право




Сдача зерна в покрытие взносов на обра-
зование государственного хлебного фонда не
может производиться за счет уменьшения хлебо-
фуражных ресурсов основных заготовителей или
в ущерб обеспеченности местного хлебоснабже-
ния, наблюдение за чем возлагается на соответ-
ствущие губторготделы.
3. Сдаваемое зерно должно соответствовать
средне-базисным кондициям района сдачи, но во
всяком случае должно быть не ниже кондиций,
установленных для госхлебфонда. В отношении
влажности установлен максимально допустимый
предел в 14,5%. В зимнее время для зерна, наз-
начаемого для следования в пункты хранения,
оборудованные зерносушилками, допускается
максимальная влажность в 17%.
4. Сдача зерна должна производиться пова-
гонными партиями. В тех местностях, где имеются
элеваторы Наркомторга и где сдача зерна на
элеватор может быть произведена без отгрузки
по жел. дороге или по водным путям, допускается
сдача на данный элеватор, при чем в этом слу-
чае допускается сдача партиями и менее вагона.
По такого рода сдачам «ввозные» относятся эле-
. ваторами на счет госхлебфонда, точно так же, как
и по зерну, прибывшему на элеватор по жел.-
дор. или по водным путям. ,
5. Местные советы, желающие полностью или
частично погасить причитающиеся с них денеж-
ные взносы зерном в натуре, отгружают таковое
в пункты по указанию губторготделов в адрес
«Госбанк ГХФ». Отгрузка производится при
сертификатах ГВХИ или хлебоконтрольных сви-
детельствах элеваторов Наркомторга.
6. Губторготделы, давая указания о направле-
нии груза, должны избирать в качестве пункта
назначения для этого зерна ближайший элеватор
Наркомторга, при чем зерно влажностью выше
14,5% и до 17%, прием которого допускается
в зимнее время, должно обязательно направлять-
ся на элеваторы, снабженные зерносушилками и
находящиеся на нормальных направлениях хлеб-
ных потоков из данного района.
7. Сдача хлеба , отдельными хозорганами, при-
влеченными к участию в расходах по образова-
нию государственного хлебного фонда, произво-
дится этими органами от своего имени, но с обяза-
тельным указанием в отгрузочных документах,
за счет какого исполкома отгружается зерно.
8.
  
Отгрузочные документы или варранты
элеваторов (пп. 4 и 5) сдатчики зерна передают
соответствующему филиалу Госбанка, каковой
производит расчет стоимости сданного в госхлеб-
фонд зерна и выдает сдатчикам квитанции с
указанием расчета стоимости зерна.
9. Расчет за зерно производится филиалами
Госбанка по ценам, установленным для зерна,
принимаемого в госхлебфонд (без начисления
установленной для хлебозаготовителей надбавки
в 0,5% на коммерческую прибыль). Таким обра-
зом, расчетная цена на указанное зерно слагается
из следующих элементов:
а) конвенционная заготовительная цена фран-
ко-ссыпка по району сдачи, прикрепленная к
средне-базисным кондициям того же района;
б) бонификация или рефакция согласно дей-
ствующих для госхлебфонда норм;
в) надбавка на покрытие накладных расходов
согласно существующим для данного района
нормам.
10. Филиалы Госбанка, принявшие ж.-д. дубли-
каты или варранты элеваторов на сданное в гос-
хлебфонд зерно, отправляют эти документы в фи-
лиал Госбанка по месту нахождения районного
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дится элеватор, куда сдано или отгружено зерно
для госхлебфонда.
Отправка дубликатов или вариантов произво-
дится при ведомостях в 2-х экземплярах, согласно
прилагаемой форме, третий же экземпляр с дебе-
тованием на причитающуюся за сданное зерно
сумму направляется финхлебу правления Гос-
банка.
Одновременно финхлебу Госбанка направляют-
ся и соответствующие кредитования, составляю-
щие стоимость сданного зерна для зачисления на
счет НКФ, по образованию госхлебфонда (см. цирк,
правление Госбанка № 34 от 28 января с. г.), при
чем в карточках междуконторных расчетов ука-
зываются культуры и количества, за которые при-
читаются сообщаемые суммы и №№ ведомостей
и карточек междуконторных расчетов, в которых
финхлеб был дебетирован за оплату этого зерна.
11.
   
Филиал Госбанка, получивший соответ-
ствующие транспортные документы, пред'являет
таковые адресату, получает от последнего скла-
дочные документы и накладные и оплачивает
тариф.
По получении складочных документов и на-
кладных, филиал Госбанка (по месту нахождения
соответствующего районного элеват. управления)
заполняет надлежащие графы одного из прислан-
ных филиалом места сдачи экземпляров ведо-
мостей, складочные документы оставляет у себя
(в распоряжении финхлеба Госбанка), а ведомо-
сти и накладные с одновременным дебетованием
за тариф направляет финхлебу Госбанка.
12. Ежемесячно финхлеб правления Госбанка
представляет НКФ СССР и в копии Наркомторгу
ССОР сведения о поступлении взносов на обра-
зование госхлебфонда, указывая отдельно посту-
пления деньгами и натурой по культурам.





При циркуляре форма ведомости на оплату
за сдачу хлебофуража.
(П. и Р. НКФ РОФСР 17/ГѴ— 28 г. № 14, стр. 28).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 17 МАР-
ТА 1928 г.
о введении в действие «Инструкции по регистра-
ции внебиржевых сделок» и «Положения о реги-
страционных бюро для регистрации внебиржевых
сделок».
На основании постановления Совета Труда и
Обороны от 25 января 1927 г. «О регистрации
внебиржевых сделок, совершаемых государствен-
ными предприятиями и учреждениями, коопера-
тивными организациями, предприятиями, обязан-
ными публичной отчетностью, и арендаторами
государственных промышленных предприятий»
(С. 3. 1927 г., № 7, ст. 77) 4 ) и -изданных во из-
менение и дополнение сего постановлений Совета
Труда и Обороны от 6/ѴІІІ 1927 г. (С. 3. 1927 г.,
№ 47, СТ. 484) 2 ), 13 октября 1927 Г. (С. 3. 1927 Г.,
№ 61, ст. 622) 3 ) и от 30 декабря 1927 г. (О. 3.
1928 г., № 4, ст. 40) 4 ) —Народный Комиссариат
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —27 г., стр. 226.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —27 г.. стр. 1383.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49 —27 г., стр. 2012.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —28 г., стр. 211.
Внешней и Внутренней Торговли СССР поста-
новляет:
1. «Инструкцию по регистрации внебиржевых
сделок», утвержденную 16 марта 1927 г., и при-
ложенное к ней «Положение о регистрационных
бюро», опубликованные в приложении к жур-
налу «Советская Торговля» № 25 —26 от 5 мая
1927 г., —отменить.
2. Ввести в действие прилагаемые к сему «Ин-
струкцию по регистрации внебиржевых сделок»
и «Положение о регистрационных бюро».
Замнаркомторг СООР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
Инструкция по регистрации вне-
биржевых сделок.
§ 1. Сделки для регистрации, а в подлежащих
случаях в порядке информации, представляются
в соответствующие регистрационные бюро при
товарных биржах или при местных органах на-
родных комиссариатов торговли, действующие на
основании прилагаемого к настоящей инструк-
ции положения.
§ 2. Регистрации подлежат, за установленны-
ми настоящей инструкцией исключениями:
А. Все внебиржевые торговые сделки (§ 3) по
купле, продаже и поставке, в коих хотя бы одной
из сторон является:
а) государственное предприятие или учре-
ждение;
б) кооперативная организация, кроме сель-
ских потребительских первичных кооперативов,
а также первичных сел.-хоз. и промысловых ко-
оперативов;
в) частное предприятие, обязанное публичной
отчетностью по закону или уставу, и
г) ча,стное физическое или юридическое лицо,
арендующее государственное промышленное
предприятие.
Б. Совершаемые па территории Союза СОР
торговые сделки по купле, продаже и поставке,
а также комиссионные сделки на все товары,
ввозимые из-за границы, кем бы таковые сделки
ни совершались.
§ 3. Торговой, в смысле настоящей инструк-
ции, сделка считается в. том случае, если хотя бы
одна из заключивших ее сторон занимается тор-
говлей или производственной деятельностью в
виде промысла.
§ 4. Не подлежат регистрации:
а) сделки, совершаемые между союзами коопе-
ративов или первичными городскими потреби-
тельскими кооперативами, с одной стороны, и
кооперативной организацией любой степени и ви-
да—с другой;
б) сделки, в коих в качестве одной из сто-
рон участвуют состоящие на государственном
бюджете органы Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам, Особых Отделов и
войск ОГПУ, войск конвойной стражи Союза
ССР;
в) сделки народных комиссариатов внутрен-
них дел союзных и автономных республик на по-
купку предметов вооружения и специального
снабжения милиции;
г) сделки, заключаемые в порядке постановле-
ния Совета Труда и Обороны или ЭКОСО союз-
ных республик, если этими постановлениями
предусмотрены контрагенты по сделкам, предмет
сделки и цена товара;
д) сделки, заключаемые государственными
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основании соответствующих постановлений ВСНХ
СССР, или союзных республик, а также краевых
и областных промбюро;
е) сделки на продажу трестами своей продук-
ции синдикатам, членами коих эти тресты со-
стоят, а также сделки на продажу синдикатами




сделки органов НКПС по покупке мине-
рального топлива для снабжения транспорта;
з) сделки, освобожденные от регистрации осо-
быми постановлениями народных комиссариатов
торговли союзных республик.
О сделках, указанных в п.п. «а», «г», «д», «е»,
«ж» и «з», должны представляться в регистраци-
онное бюро информационные сведения в сроки и
в порядке, указанных в §§ 11 и 19 настоящей ин-
струкции.
§ 5. Регистрации подлежат сделки, заключен-
ные как в письменной, так и в устной форме.
Примечание. Удостоверение в нота-
риальном порядке внебиржевой сделки, под-
лежащей регистрации, не освобождает ее от
регистрации в регистрационном бюро.
§ 6. Наименьший размер суммы, при котором
внебиржевые сделки подлежат регистрации или
о них надлежит представлять сведения (инфор-
мация), устанавливается для всех местностей,
кроме Москвы и Ленинграда, в 700 руб., а для
Москвы и Ленинграда — 1.500 руб.
§ 7. Договоры комиссии на товары, ввозимые
для продажи на территории Союза ССР, по-
длежат регистрации на общем со сделками ку-
пли-продажи и поставки основании.
Все остальные договоры комиссии, по кото-
рым хотя бы одной из сторон являются учре-
ждения, предприятия, организации и лица, пре-
дусмотренные § 2-м настоящей инструкции, пред-
ставляются в порядке информации в соответ-
ствующие регбюро в копии, в срок, указанный в
§ 18-м.
Примечание 1. Кредитные учрежде-
ния при сообщении ими в регбюро в порядке
информации сведений о заключенных ими ко-
миссионных сделках, не представляя копии
заключенного ими договора, сообщают лишь
данные о категории, к которой принадлежит
комитент (гос., кооп. или частное предприя-
тие).
Примечание 2. Договоры комиссии
на продажу товаров за границей освобо-
ждаются от представления их в порядке ин-
формации.
§ 8. По мере выполнения комиссионером дан-
ного ему поручения должны представляться в
регбюро (§ 9) дополнительные сведения о коли-
честве товара, цене и условиях расчета, если за-
ключенные комиссионером сделки с третьими ли-
цами не подлежат регистрации на общих основа-
ниях.
§ 9. Подлежащие регистрации сделки предста-
вляются к регистрации:
а) государственным предприятием или учре-
ждением, если одним из участников сделки
является таковое предприятие или учреждение,
а другим —не государственное предприятие или
учреждение;
б) кооперативной организацией, если 4 одним
пз участников сделки является таковая организа-
ция, а другим —не государственное предприятие
лли учреждение и не кооперативная организация;
в) прочими указанными в § 2 предприятиями,
учреждениями и лицами, если другой участник
сделки не относится к числу указанных в § 2;
г) продавцом во всех случаях, когда сделка
совершена либо между двумя государственными
предприятиями и учреждениями, либо между
двумя прочими указанными в п.п. «в» и «г» § 2
предприятиями, организациями и лицами;
д) покупателем —по сделкам купли-продажи
или поставки и комиссионером —по договорам ко-
миссии во всех случаях, когда сделка совершена
на товары, ввозимые из-за границы для продажи
•на территории Союза СОР.
§ 10. Информационные сведения о сделках в
подлежащих случаях представляются продавцом,
а если он является сельским первичным потре-
бительским кооперативом, первичным с.-х. ко-
оперативом или промысловым кооперативом, то
покупателем.
Комиссионные договоры в подлежащих слу-
чаях представляются в порядке информации ко-
миссионером, а если он не относится к числу уч-
реждений, предприятий, организаций и лиц, ука-
занных в § 2 настоящей инструкции, то комитен-
том.
§ 11. При регистрации и информации должны
представляться в регистрационное бюро в форме
описи (§ 17) следующие сведения о сделках:
а) полное наименование контрагентов, б) род,
сорт и количество товара, в) цена (франко) то-
вара, г) сумма сделки и д) условия расчета.
При одновременном представлении к реги-
страции одним лицом или организацией несколь-
ких сделок на однородные товары, сведения о
всех сделках могут быть изложены в одной и той
же описи. В этом случае сведения о каждой
сделке должны занимать отдельную строку
описи.
§ 12. Сделкп, сумма коих не может быть опре-
делена в момент совершения, в частности —сдел-
ки, в коих сумма определяется выражениями
«до», «не свыше», «около», «приблизительно»
и т. п., считаются сделками на неопределенную
сумму и регистрируются с указанием приблизи-
тельной суммы.
Вели же из содержания сделки можно точно
определить часть суммы, то в этой части сумма
сделки считается определенной, а в остальной —
неопределенной; в частности, сделки с обозначе-
нием «от» «до» признаются определенными в
меньшей из указанных сумм.
По мере выяснения суммы сделки должны не-
медленно представляться в регбюро дополнитель-
ные сведения. .
Сделки, в коих не определены прочие усло-
вия, указанные в § 11-м, подлежат регистрации
или информации с тем, что недостающие допол-
нительные сведения должны представляться по
мере выяснения.
Примечание 1. При исчислении сум-
мы сделки принимаются во внимание не
только указанная в сделке стоимость товара,
но и все прочие платежи, кои, согласно услс^
вий сделки, перелагаются на покупателя, как-
то: уплата таможенных и акцизных сборов
и т. п.
Примечание 2. Суммой договора ко-
миссии, подлежащего регистрации в случаях,
предусмотренных § 7-м настоящей инструк-
ции, считается общая оуммая стоимости то-
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§ 13. Кроме указанных в § 11 сведений, сто-
роны по требованию регистрационного бюро обя-
заны представлять ему копии договоров, равно
положения, уставы и договоры, на основании
коих они действуют, а также обязаны лично или
через своих представителей давать словесные
об'яснения в заседании регбюро, если последнее
этого потребует.
§ 14. Заключаемые сторонами дополнительные
соглашения к первоначальной сделке, если эти
соглашения увеличивают сумму сделки на сум-
му, превышающую регистрационный минимум
(§ 6), или если они изменяют цену товара или
условия расчета, подлежат дополнительной реги-
страции в том регистрационном бюро, в котором
зарегистрирована первоначальная сделка. При
представлении сведений о дополнительном согла-
шении прилагается копия первоначальной сдел-
ки или в описи делается сылка на К» и дату ре-
гистрации первоначальной сделки.
§ 15. При представлении для регистрации или
информации сделок, на заключение коих требует-
ся разрешение соответствующего органа власти,
должны представляться также и упомянутые раз-
решения подлежащих органов.
§ 16. При представлении для регистрации или
информации сделок, в коих в качестве контр-
агентов участвуют иностранные фирмы, должны
представляться удостоверения подлежащих орга-
нов о праве этих фирм на производство торго-
вых операций в пределах СССР.
§ 17. Сведения (опись) о внебиржевых сделках
представляются в регистрационное бюро в 2-х
экземплярах, а в случае регистрации сделок,
предусмотренных п. Б ст. 2-й настоящей ин-
струкции, —в 3-х экземплярах по форме, устано-
вленной регистрационным бюро, и должны быть
подписаны лицом, уполномоченным данным уч-
реждением или предприятием на представление
сведений, и печатью учреждения.
Тот экземпляр сведений (описи), на коем на-
клеены марки (§ 25), остается в регбюро, а другой
—немедленно возвращается представившей све-
дения стороне, с отметкой регистрационного бю-
ро о произведенной регистрации за печатью
бюро.
§ 18. Отметка о произведенной регистрации де-
лается на выдаваемых сторонам экземплярах све-
дений (описи) за подписью назначенного реги-
страционным бюро регистратора в следующей
форме:
«Настоящая сделка зарегистрирована в Реги-
страционном Бюро ...........
. . . . Товарной Биржи (или ......
Отдела по Внутренней Торговле) 192 . . -г.
...... месяца . . . дня за № . . .
§ 19. Учреясдения и предприятия обязаны
представлять к регистрации свои сделки не
позднее 5-ти дней со дня их заключения.
Сведения о сделках, представляемых в по-
рядке информации, сообщаются в регистрацион-
ное бюро 5-го и 20-го числа каждого месяца.
§ 20. Указанный для регистрации сделки
срок исчисляется: а) при устных сделках — с мо-
мента соглашения, б) при писменных сделках —
с момента подписания договора, а в случаях, тре-
бующих утверждения договора высшей инстан-
цией, —с момента такового утверждения и в) при
договоре между отсутствующими — с момента
получения извещения о согласии на предло-
жение.
§ 21. Сведения (опись) о сделках могут при-
сылаться с соблюдением правил настоящей инст-
рукции также по почте, при чем днем предста-
вления сведений в регистрационное бюро счи-
тается день сдачи на почту.
Примечание. При присылке сведений
в регистрационное бюро по почте должно при-
лагаться необходимое количество почтовых
марок для обратной пересылки выдаваемых
сторонам экземпляров описи (§ 17).
§ 22. За регистрацию сделок учреждения,
предприятия и лица, представляющие сделки
к регистрации, уплачивают государственный
регистрационный сбор в размере 0,15% с суммы
сделки специальными марками в порядке, уста-
навливаемом Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР по соглашению с Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР
§ 23. Регистрация дополнительных соглаше-
шений оплачивается только в случаях увеличения
суммы первоначальной сделки.
§ 24. Сведения о сделках, представляемых
в порядке информации, сборами не облагаются.
§ 25. Регистрационный сбор уплачивается
специальными марками путем наклейки их на
один из экземпляров сведений, представляемых
в регбюро (§ 19).
Примечание. Впредь до выпуска в
обращение специальных марок государствен-
ный регистрационный сбор уплачивается на-
личными деньгами в кассы Наркомфина
в порядке правил, установленных Народным
Комиссариатом Финансов 1 Союза СОР по со-
глашению с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР.
§ 26. Наклейка, марок для оплаты государст-
венного регистрационного сбора в указанном вы-
ше порядке производится предприятием, учрежде-
нием или лицами, обязанными представить дан-
ную сделку к регистрации.
                                
і
§ 27. По представлении сделки в регбюро
регистратор проверяет правильность оплаты
регистрационного сбора и погашает марки по-
рядком, установленным правилами Народного
Комиссариата Финансов Союза СОР по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР.
§ 28. Все внебиржевые сделки, зарегистриро-
ванные в регистрационном бюро на основании
настоящей инструкции, не подлежат нотариаль-
ному удостоверению, хотя бы закон предписывал
для этого вида сделок нотариальную форму.
Примечание. Сделки, регистрация коих
не предусмотрена настоящей инструкцией,
к регистрации не принимаются, за исключе-
нием сделок на товары, ввозимые из-за гра-
ницы.
Положение о регистрационных бюро
для регистрации внебиржевых
сделок.
1. Регистрация внебиржевых сделок, указан-
ных в инструкции по регистрации внебиржевых
сделок, производится в регистрационных бюро,
кои учреждаются при товарных биржах, а где
таковых не имеется — при местных органах на-
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2.
    
Учреждение регистрационных бюро в
пунктах, где отсутствуют товарные биржи, произ-
водится по постановлению наркомторга соответ-
ствующей союзной республики по директивам
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли СССР.
3. Регистрационное бюро учреждается в со-
ставе председателя, его заместителя и членов
регистрационного бюро в количестве, опреде-
ляемом биржевым комитетом или подлежащим
местным органом народного комиссариата тор-
говли по принадлежности.
4. Состав регистрационного бюро при товар-
ных биржах избирается биржевым комитетом из
числа членов биржи. Состав регбюро при органах
народного комиссариата торговли избирается на
собрании представителей местных хозяйственных
организаций, обязанных на основании постано-
влений СТО ОТ 25/1 1927 Г. И 30/ХП 1927 г.
регистрировать свои внебиржевые сделки, и
утверждается подлежащим местным органом
Наркомторга.
Для замещения отсутствующих и выбывающих
членов регбюро в том же порядке избирается
необходимое количество кандидатов.
Состав регбюро и кандидатов избирается
на 1 год.
5. В осуществление возложенных на него
задач регбюро:
а) рассматривает зарегистрированные, а так-
же поступившие в порядке обязательной инфор-
мации (ст. 5 постановления СТО от 25 января
1927 г.), сделки с точки зрения их экономической
целесообразности и соответствия их мероприя-
тиями регулирующих торговлю органов;
б) доводит до сведения сторон и местного
органа Наркомторга, в ведении коего находится
данное регбюро или товарная биржа, о сделках,
признанных регбюро экономически нецелесооб-
разными или несоответствующими мероприятиям
регулирующих торговлю органов (дефектными);
Примечание. О дефектных сделках,
в коих хотя бы одной стороной является госу-
дарственная или кооперативная организация,
регбюро уведомляет также вышестоящее учре-
ждение, в ведении коего находится данная
государственная нли кооперативная организа-
ция, как-то: в правление треста, ВСНХ, коопе-
ративный центр и т. л.
в) доводит до сведения местного органа Нар-
комторга, о замеченных случаях нарушения
торгующими организациями постановления СТО
о регистрации внебиржевых сделок от 25/1
1927 г. и инструкций Наркомторга, одновременно
уведомляя об этом ревизионные комиссии озна-
ченных торговых организаций;
г) разрешает спорные вопросы, возникающие
при регистрации сделок;
д) руководит статистико-экономической обра-
боткой сведений о внебиржевом торговом обороте
данного района:
е) представляет местному органу Наркомторга
или биржевому комитету по принадлежности
доклады, о состоянии рынка на основании мате-
риалов о зарегистрированных и представленных
в порядке информации сделок.
6. Постановления регбюро о признании сделок
дефектными могут быть опубликованы в местной
прессе.
7. Заседания бюро происходят в установлен-
ные им дни, но не реже одного раза в неделю.
Заседания бюро действительны при наличии
не менее 3 членов бюро, в том числе председа-
теля или его заместителя.
8. По приглашению регистрационного бюро
в заседаниях последнего, кроме членов бюро,
могут участвовать с правом совещательного
голоса также и другие лица.
9. Решения бюро принимаются большинством
голосов. Прп равенстве голосов, голос председа-
тельствующего дает перевес.
10. Постановления бюро заносятся в протокол,
подписываемый председательствующим в засе-
дании.
11. Расходы по регистрации внебиржевых сде-
лок как на биржах, так и в органах народных
комиссариатов торговли союзных республик
относятся на сметы соответствующих народных
комиссариатов торговли союзных республик.
12. При регистрационном бюро состоят: сек-
ретарь, регистраторы и другие необходимые сот-
рудники в пределах установленной для регбюро
сметы.
13. Регистрационное бюро имеет печать с изо-
бражением своего наименования, которое состоит
из слов: «Рег. Бюро» и наименования органа, при
коем она состоит, например: «Рег. Бюро ....
..... товарной биржи» нли «Рег. Бюро .
...... (наименование местного органа
Наркомторга)».
14. Непосредственный надзор за деятель-
ностью регбюро и руководство его работой при-
надлежит биржевому комитету или местному
органу народного комиссариата торговли по при-
надлежности (ст. 1), коны рег. бюро представляет
отчеты о своей деятельности.
15. Поступающие для регистрации сведения
о внебиржевых сделках просматриваются регист-
ратором рег. бюро с точки зрения соответствия
их требованиям инструкции Наркомторга СССР
о регистрации внебиржевых сделок в отношении
срока представления, формы сведений, наличия
в подлежащих случаях документов и т. д., после
чего регистрируются за соответствующим очеред-
ным номером в порядке, установленном упомя-
нутой инструкцией.
16. В случае неоплаты сделки установленным
регистрационным сбором, а равно в случае не-
представления требуемых §§ 11 и 16 инструкций
Наркомторга СССР о регистрации внебиржевых
сделок документов, сделка к регистрации не при-
нимается.
17. Зарегистрированные и поступившие в по-
рядке информации сделки обсуждаются в бли-
жайшем заседании регистрационного бюро. Све-
дения о сделках, зарегистрированных в регист-
рационном бюро товарных бирж, не позже дня
их регистрации сообщаются также котироваль-
ной комиссии биржи.
18. Если при рассмотрении сделки регистра-
ционное бюро из представленных документов
обнаружит, что она противоречит действующему
законодательству, то об этом также сообщается
в порядке, указанном в ст. 5 настоящего поло-
жения.
19. Постановления регистрационного бюро
могут быть обжалованы заинтересованными
учреждениями и лицами в биржевой комитет
или подлежащий местный орган народного
комиссариата по принадлежности (ст. 1).
20. По истечении каждого месяца всем зареги-
стрированным сделкам, вместе с относящимися
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чего они прошнуровываются в особую тетрадь,
которая скрепляется печатью регистрационного
бюро п подписью председателя регистрационного
бюро.
21. Все регистрационные бюро обязаны посы-
лать во всесоюзный совет с'ездов биржевой
торговли статистические сведения о регистри-
руемых ими сделках по форме и в сроки, уста-
новленные всесоюзным советом с'ездов биржевой
торговли по соглашению с Наркомторгом ССОР.
(Сов. Торг., прилож. 20/ГѴ— 28 г. № 22, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 9 АПРЕЛЯ
1928 г.
о разрешении приемки шкур собаки летнего боя
и шкурок щенков.
В виду развившегося в последнее время
использования кожевенной промышленностью
шкур немеховых видов собаки и принимая во
внимание убой собак с санитарными целями так-
же и в летнее время, —Наркомторг СССР, во
изменение стандарта на шкуры собаки (пост.
■Наркомторга СССР от 17 декабря 1926 г. (прот.
№ 166) об утверждении всесоюзного стандарта
на пушнину и меховое сырье), постано-
вляет:
В правилах сортировки и приемки шкур со-
баки («Всесоюзный стандарт на пушнину и ме-
ховое сырье», издание 3-е, 1927 год, стр. 133)
слова «шкурки летнего боя и шкурки щенка не
принимаются» заменить нижеследующим: «До-
пустить приемку государственными и коопера-
тивными заготовителями мехового сырья шкур
собаки летнего боя, а также шкурок щенят».
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 20/ГѴ —28 г. № 22, стр. 10).
Опубликованы:
Постановление ЦИК и СНК СССР от
28 марта 1928 г. об исключении из пе-
речня элеваторов "и зернос к-л адов,
имеющих общесоюзное значение,
Прохоровского и Зарайского элеваторов и Бе-
резянского зерносклада (С. 3. С. 21/ГѴ —28 г.
№ 20, СТ. 177).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 9 апреля
1928 г. об изменении постановления
НКТ о р г а от 10/Х —27 г. *) о ценах на хло-
пчато-бумажные ткани, вырабатываемые
но новым стандартам, в части, касающейся ми-
нимальной ширины по суровью и готовому то-
вару «Аста набивная» (Сов. Торг., прилож.
20/ГѴ —28 Г. № 22, стр. 10).
— Постановление НКТорга СССР от 21 апреля
1928 г. об утверждении оптовых цен
для ВТС на новые сорта хлопчато-бу-
м а ж н ы х т к а н е й,~ вырабатываемых трестами
но новым стандартам, в дополнение к основным
ценам, введенным в действие постановлением
Наркомторга СССР от 10/Х —27 г. *). Установлен-
') См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» М 44—27 Г., стр. 1808 *.
ные настоящим постановлением оптовые цены
вводятся в действие со дня выпуска новых сор-
тов товара трестами на рынок (Сов. Торг.,
прилож. 30/ГѴ —28 г. № 24, стр. 10).
— Постановление НКТорга СССР от 23 апреля
1928 г. об утверждении оптовых цен
нахлопчато-бумажные изделия в
дополнение к основным ценам, введенным в дей-
ствие постановлениями Наркомторга СССР от
15/ѴІІ— 27 г. *) и 30/ѴІІ— 27 г. 2 ). Установлен-
ные настоящим постановлением цены вводятся
в действие со дня выпуска новых сортов товара
отдельными трестами на рынок (Эк. Ж. 10/Ѵ —
1928 г. № 107).
— Постановление НКТорга СССР от 28 апре-
ля 1928 г. об утверждении оптовых
цен на новые сорта хлопчато-бумаж-
н ы х тканей, вырабатываемых трестами по
новым стандартам, в дополнение к , основным
ценам, введенным в действие постановлением
Наркомторга СССР от Ю/Х —27 г. 3 ). Установлен-
ные настоящим постановлением цены вводятся
в действие со дня выпуска новых сортов .товара
трестами на рынок (Эк. Ж. 8/Ѵ—28 г. № 105).
— Постановление НКТорга СССР от 28 апре-
ля 1928 г. об утверждении цен на то-
вые сорта трикотажных изделий
выработки Ленинградтекстиля в дополнение к
основным ценам, введенным в действие поста-
новлением Наркомторга СССР от 2/ѴІІІ—27 г.
Установленные настоящим постановлением опто-
вые цены вводятся в действие со дня выпуска
новых сортов товара трестами на рынок (Эк. Ж.
6/Ѵ— 28 г. № 104).
— Постановление НКТорга СССР от 28 апре-
ля 1928 г. об установлении отпускных
ценна новые сорта льняных. изделий
в дополнение к . основным ценам, введенным в
действие постановлением Наркомторга СССР от
14/П —27 г. 4 ). Установленные настоящим поста-
новлением цены вводятся в действие со дня
выпуска новых сортов товара трестами на ры-
нок (Эк. Ж. 8/Ѵ— 28 г. № 105).
—
 
Циркуляр НКТорга РСФСР от 27 марта
1928 г. № 769 об установлении стан-
дартных образцов пеньки на весен-
ний сезон 1927/28 г. (Сов. Торг.. прилож.
2 5 /IV— 28 Г., № 23. стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 29 марта
;1928 г. о регулировании рынка шелко-
вого сырья урожая 1928 г. (Сов. Торг., прил.
30/ГѴ— 28 г. № 24, стр. 2).
— Циркуляр НКТорга СССР от 11 апреля
1928 г. № 163 о б о р г а н и з а ц и и планового
снабжения промкоопераций кояге-
венными товарами (Сов. Торг., прилож.
30/ІѴ'— 28 г. № 24. стр. 20).
— Циркуляр НКТорга СССР от 5 апреля
1928 г. № 146 об изменении всесоюз-
ного стандарта на кожевенное
сырье (Сов. Торг., прилож. 25/ГѴ —28 г. № 23,
стр. 10).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1190 *.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3». № 32—27 г., стр. 1266 *.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1808 *..
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— Постановление НКТорга СССР от 18 апреля
1928 г. об изменении постановления Наркомторга
СССР от 4 февраля 1928 г. об установле-
нии оптовых цен и торговых накидок
на охотприпасы 1 ). Утвержденные настоя-
щим постановлением новые цены вступают в
силу: а) с 1 апреля 1928 г. для транзитных про-
даж и распространяются на все ранее заключен-
ные сделки в части товара, не отгруженного к
і/ІѴ —28 г., и б) для продаж со складов тор-
гующих организаций по европейской части СССР
,. і/у —28 т., а для окраин с 15/Ѵ 28 г. (Эк. Ж.
4/Ѵ— 28 г. № 102).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 27 апреля
1928 г. об оптовых ценах на пермскую
соль. Утвержденные настоящим постановлением
цены вступают в действпе с 15/Ѵ—28 г. (Эк. Ж.
4/"Ѵ— 28 Г. № 102).
— Приказ НКТорга СССР от 26 марта 1928 г.
№ 50 о дополнении правил примене-
ния бонификаций и рефакций за ка-
чество хлебов при биржевых и внебиржевых
партионных сделках 2 ) (Сов. Торг., , прилож.
15/ІѴ— 28 г. № 21, стр. 17).
—
 
Циркуляр НКТорга РСФСР от 30 марта
1928 г. № 790 о нормах накладных рас-
ходов на яичном рынке (Сов. Торг.,
прилож. 25/ГѴ—28 г. № 23, стр. 15).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 29 декабря 1927 г. о ценах на льняные
изделия Красавинской государств, льнопря-
дильной фабрики 3 ) (Сов. Торг., прилояс. 30/ІѴ—
24 г. Л"» 24, стр. 32).
—• Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 2 апреля 1928 г. об изменении все-
союзного стандарта на кожсырье 4 )
(Сов. Торг., прилож. 30/ІѴ— 28 г. Я» 24, стр. 32).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 27 февраля 1928 г. о плане заготовок и
экспорта фруктов 5 ) (Сов. Торг., прилож.
ЗО/ІІІ —28 г. № 18, стр. 31).
—: Поправка к, приказу ВСНХ и НКТорга
СССР от 21 апреля 1928 г. № 598/80 об уста-
новлении отпускных цен на радио-
из,делия ГЭТ 6 ) (Торг. Пр. Г. б/Ѵ—28 г. № 104).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготах для ярмарок Казанской Автономной
Советской Социалистической Республики в
1928 году.
СЬвет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
1. Разрешить ввоз из Западного Китая на
время с 15 мая по 1 июля 1928 г. на ку индий-
скую ярмарку и с 15 мая по 15 августа 1928 г.
на каркаринскую ярмарку в пределах контин-
гентов. устанавливаемых Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 340 *.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1808 *.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 160 *.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 793 *.
б ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 613 *.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 794.
ССР, нижеследующих товаров: крупного и мел-
кого рогатого скота, лошадей, вьючных живот-
ных, конского волоса и щетины не в деле, ки-
шек, кож и шкур невыделанных всяких, пуш-
нины всякой, хлопка, шерсти и пуши всякой.
Ввоз поименованных товаров допускается на
основании разрешительных свидетельств, выда-
ваемых органами Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР в сле-
дующих пунктах: для куяндинской ярмарки — в
Чугучаке, для каркаринской ярмарки —■ в Каш-
гаре и Кульдже.
Примечание. Разрешительные свиде-
тельства оплате лицензионным сбором не
подлежат.
2. Разрешить безлицензионный, по удостове-
рениям соответствующих ярмарочных комитетов,
вывоз в пределы Западного Китая, Монголии и
Танну-Тувинской Народной Республики всех
закупленных на куяндинской и каркаринской
ярмарках товаров советского производства, за
исключением товаров, запрещенных к вывозу,
а также рогов маралов и изюбрей (пантов), ме-
таллического лома, цветных металлов (кроме
изделий из них), кабарговой струи, пушнины
всякой и вьючных животных.
Означенный свободный вывоз через погранич-
ные таможни разрешается с 15 июня до 1 сен-
тября 1928 года с куяндинской ярмарки и с
15 июня до 15 октября 1928 года с каркаринской
ярмарки.
3. Разрешить беспошлинный и безлицензион-
ный, по удостоверениям соответствующих ярма-
рочных комитетов, обратный вывоз до 1 сен-
тября 1928 года с куяндинской ярмарки и до
15 октября 1928 года с каркаринской ярмарки
в пределы Западного Китая, Монголии и Танну-
Тувинской Народной Республики всех прпве-
занных на означенные ярмарки западно-китай-
ских, монгольских и танну-тувинских товаров, не
проданных в течение ярмарочного периода.
4. Разрешить по удостоверениям соответ-
ствующих ярмарочных комитетов возврат пошлин,
уплаченных за ввезенные на куяндинскуго и
каркаринскую ярмарки из Западного Китая, Мон-
голии и Танну-Тувинской Народной Республики
товары западно-китайского, монгольского и тан-
ну-тувинского происхождения, не проданные на
ярмарках и вывозимые обратно в страны их
первоначального отправления через пограничные
таможни: с куяндинской ярмарки — не позднее
1 сентября 1928 года и с каркаринской ярмарки
—не позднее 15 октября 1928 года.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/Ѵ— 28 г. № 101).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о беспошлинном ввозе механического оборудова-
ния, технических материалов и инструментов,
необходимых для платинопромышленных пред-
приятий.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 6-
становляет:
1. Необходимые для нужд платинопромыш-
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ние, технические материалы и инструменты, в
том числе и потребные для целей силовых уста-
новок и электрификации, ввозятся из-за границы
беспошлинно и без взимания лицензионного
сбора.
2. Действие настоящего постановления пре-
кращается одновременно с окончанием действия
п. «в» ст. 1 постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1926 г. об
изменении и дополнении постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 сен-
тября 1924 г. о мерах к под'ему государствен-
~<яі и частной золотопромышленности (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 43, ст. 311) *).
з. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финанісов Союза ССР и Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, із марта 1928 г.
(С. 3. С. 7/ІѴ— 28'г. № 18, СТ.. 153).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКТОРГОМ СССР ПО
СОГЛ. С НКФ, ВСНХ СССР ОТ 19 АПРЕЛЯ
1928 г.
о беспошлинном ввозе для нужд платинопро-
мышленных предприятий механического оборудо-
вания, технических материалов и инструментов.
(Опубл. при приказе НКТорга СССР от 20 апреля
1928 г. № 37/т).
1)
   
Согласно постановления СНК Союза ССР
от 13 марта с/г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
Л» 18, ст. 153) 8 ). допускается беспошлинный и
без взимания лицензионного сбора ввоз из-за
границы необходимых для нужд платинопро-
мышленных предприятий механического обору-
дования, технических материалов и инструмен-
тов, в том числе и потребных для целей силовых
установок и электрификации.
2) Беспошлинный пропуск таможнями указан-
ии х і! п. 1 предметов и материалов производится
на основании удостоверений, выдаваемых обще-
союзным гострестам— ВСНХ СССР, республикан-
ским гострестам — ВСНХ союзных республик и
всем остальным предприятиям (государственным,
кооперативным и др.)— ОНХ губернии, области,
края или автономной республики по месту произ-
водства данным предприятием платинопромыш-
лённых работ.
3) В удостоверении должно быть указано,
какой товар, в каком количестве и на какое
именно предприятие должен быть отправляем.
4) Таможня выпускает указанные в удосто-
верении (п. 2) предметы получателю под обяза-
тельство доставкл их на соответствующее пред-
приятие и сообщает о выпущенных предметах
подлежащему органу НКФ по месту назначения
этих предметов.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —26 г., стр. 1080.
2 ) См. предыдущее постановление.
5) В случае обращения льготно пропущенных,
согласно настоящей инструкции, предметов не
по прямому их Назначению, а именно не для
целей платино-промышленности, но без сбыта
на сторону за плату, с виновных, помимо при-
влечения к уголовной ответственности, взыски-
вается причитающаяся за такие предметы тамо-
женная пошлина.
Если же все предметы или часть пропущен-
ных беспошлинно предметов будет обращена на
сторону за плату, товарополучатель привлекается
к ответственности, как за контрабанду (п. «в»
ст. 360 Там. Устава).
6) Действие настоящей инструкции, за исклю-
чением п. 5, прекращается одновременно с окон-
чанием действия п. «в» ст. 1 постановления
СНК Союза ССР от 18 мая 1926 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 43, ст. 311) *).
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тарифн. Отд. Якимовнч.
Опубликован:
Приказ НКТорга СССР от 9 апреля 1,92.8 г.
№ 65 об изменении приказов НКТорга ССОР № 51
ОТ 26/Ш— 27 Г. 2 ) И № 141-6 ОТ 24/ІХ— 27 Г. 3 ) О
государственном бракераже а к с-
портных товаров (Сов. Торг., прилож.
30/ГѴ—28 Г. № 24, стр. 24).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23 АПРЕЛЯ
1928 г. № 487
об изменении ставки возврата таможенных пош-
лин при вывозе за границу спичек.
На основании, постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6 июля 1927 года об
изменении, ст. 165 Таможенного Устава ССОР
(&Собр. Зак. Союза, ССР» 1927 г., № 41, ст. 413) 4 )
Народный Комиссариат Финансов СССР, по со-
глашению с Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли СССР и Высшим Сове-
том Народного Хозяйства СССР, постано-
вляет:
1. В изменение ст. 16 утвержденной 19 сен-
тября 1927- года Табели возврата таможенных
пошлин при вывозе за границу товаров внут-
реннего производства, ставку таможенных пош-
лин, подлежащих возврату при вывозе за гра-
ницу спичек, установить в 44 коп. с 1.000 ко-
робок.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 мая 1928 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 3/Ѵ— 28 г. № 30, стр. 1015).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г.. стр. №89.
2 ) См. «Бюл. Ф. и Х'З.» № 21—27 г., стр. 782 *.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1939 *.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от арендной платы земель сель-
скохозяйственного назначения советских хозяйств
Сахаротреста.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Освободить с 1 октября 1927 года от аренд-
ной платы земли сельскохозяйственного назначе-
ния советских хозяйств Сахаротреста, находя-
щиеся в его пользовании на основании постано-
вления Совета Труда и Обороны от 25 марта
1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.. № 30,
«ст. 200).
         
' ■
2. Установить взамен указанной в статье 1-й
арендной платы специальный сбор в пользу
государственных и соответствующих местных
•бюджетов Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и Украинской
Социалистической Советской Республики в раз-
мере 8,2 копейки с каждого центнера перераба-
тываемой на заводах Сахаротреста свеклы.
3. Общая сумма причитающегося сбора еже-
годно определяется Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по количеству подлежащей
переработке свекды. согласно производственно-
финансовому плану Сахаротреста. Окончательное
определение подлежащей уплате суммы произ-
водится не позже 1 сентября года платежа на
основании представляемых Сахаротрестом отчет-
ных данных.
4. Сахаротрест вносит указанную в ст. 3 сумму
Народному Комиссариату Финансов Союза ССР
в Москве ежемесячными равными долями — за
И)2?/1928 год до 1 октября 1928 года, а в после-
дующие годы — в течение всего бюджетного года.
5. Уплачиваемые Сахаротрестом суммы рас-
пределяются между государственными бюджета-
ми Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Украинской Социали-
стической Советской Республики в следующей
пропорции: в государственный бюджет Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики поступает 30 проц. и в государственный
бюджет Украинской Социалистической Советской
Республики — 70 проц. указанных сумм.
6. От поступлений по установленному настоя-
щим постановлением специальному сбору произ-
водится отчисление в пользу соответствующих
местных бюджетов в размере 50 проц. в порядке,
■определяемом законодательством Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики и Украинской Социалистической Совет-
ской Республики по принадлежности.
П.
7. Поручить Совету Труда и Обороны привести
"г. соответствие с настоящим постановлением
постановление Совета Труда и Обороны от
25 марта 1925 года о землях сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в пользовании
Сахаротреста (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.. № 30,
<л. 200).
8. Дополнить статью 24-ю положения о мест-
ных финансах (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.,
Л» 31, ст. 199) *) пунктом «в 1 » следующего содер-
жания:
1 ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 21 —26 г., приложен.
«в 1 ) в Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республике и Украинской
Социалистической Советской Республике отчисле-
ния со специального сбора со свеклы, перераба-
тываемой на заводах Сахаротреста, в размере
50 проц. поступлений сбора на основании особого
закона об этом сборе».
9. Дополнить пункт 1 статьи 16-й положения
о бюджетных правах Союза ССР и союзных рес-
публик (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 27.
ст. 286) *) литерой «к 2 » следующего содержания:
«к 2 ) в Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республике и Украинской
Социалистической Советской Республике спе-
циальный сбор со свеклы, перерабатываемой на
заводах Сахаротреста».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 25 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/Ѵ— 28 г. № 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
Положение о Комитете по земельному устройству
трудящихся евреев при Призидиуме Совета
Национальностей Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР.
В отмену постановления Президиума Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
от 25 сентября 1925 года (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 69, ст. 509) 2 ) утвердить нижеследующее
положение о Комитете по земельному устройству
трудящихся евреев при Президиуме Совета
Национальностей Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР.
1. Задачами Комитета по земельному устрой-
ству трудящихся евреев являются:
а) определение, по соглашению с соответствую-
щими органами, районов вселения и земельных
участков из свободных земель государственного
фонда для земельного устройства трудящихся
евреев;
б) содействие организации переселенчества и
водворению евреев-переселенцев и расселенцев
на выделенные участки с применением установ-
ленных для переселенцев и расселенцев льгот;
в) принятие мер к обеспечению хозяйственного
развития земледельцев-евреев на местах водво-
рения, и, в частности, к возможному облегчению
развития в этих местностях для трудящихся
евреев кустарно-промышленной деятельности.
2. Для достижения указанных задач Комитету
предоставляется :
а) входить во все государственные учреждения
с представлениями, касающимися задач, возло-
женных на Комитет, в том числе и о согласовании
правительственных мероприятий, касающихся
земельного и, в соответствии с п. «в» ст. 1 настя-
щего положения —кустарно-промышленного уст-
ройства трудящихся евреев;
б) созывать по вопросам земельного устройства
трудящихся евреев совещания и запрашивать от
соответствующих учреждений и организаций
сведения и справки по вопросам, связанным с
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 807.
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земельным и кустарно-промышленным устрой-
ством трудящихся евреев, а также непосредствен-
но собирать, по согласованию с соответствующими
учреждениями и организациями, сведения на
местах по вопросам, связанным с деятельностью
Комитета но земельному устройству трудящихся
евреев, и вести учет результатов земельного




входить в центральные исполнительные
комитеты и народные комиссариаты земледелия
соответствующих республик с ходатайствами о
выделении указанных в п. «а» ст. 1 настоящего
положения земель для вселения трудящихся
евреев;
г) проверять и утверждать списки устраи-
ваемых на отведенные земли трудящихся евреев
и определять районы их поселения на отведен-
ных землях;
д) разверстывать отдельные группы переселен-
цев по отведенным для земельного устройства
трудящихся евреев участкам; фактическое вы-
полнение этой разверстки производится местными
земельными органами;
е) изменять, по соглашению с соответствую-
щими местными земельными органами, предель-
ные сроки сохранения за переселенцами-евреями
земельных участков;
ж) принимать, по согласованию с соответ-
ствующими органами, меры к повышению про-
фессиональной и технической квалификации и к
переквалификации рабочих, кустарей и ремеслен-
ников —евреев;
з) принимать меры к обеспечению евреев-пере-
селенцев —земледельцев, ремесленников и куста-
рей средствами производства, а также к коопери-
рованию и к коллективизации их хозяйств;
и) принимать меры к развитию кустарных и
подсобных промыслов среди земледельцев-евреев
и к индустриализации их сельского хозяйства;
к) вести переговоры и заключить в установ-
ленном порядке договоры с организациями и ли-
цами, как действующими в пределах Союза ССР,
так и с иностранными, на предмет изыскания
средств для осуществления поставленных Коми-
тету задач и для достижения целей, связанных
с работой Комитета;
л) контролировать работу общественных орга-
низаций, ставящих себе целью содействие земель-
ному и кустарно-промышленному устройству
трудящихся еврее'в;
м) организовывать распространение среди ев-
рейских трудящихся масс и широких кругов на-
селения Союза ССР и за границей сведений о за-
дачах и деятельности Комитета.
3. Кредиты на мероприятия по земельному
устройству трудящихся евреев, независимо от
того, ведется ли земельное устройство на участ-
ках, входящих в состав общесоюзного переселен-
ческого и расселенческого фонда, или на участках
переселенческих и расселенческих фондов рес-
публиканского значения, относятся на общесоюз-
ный бюджет, отпускаются в распоряжение Все-
союзного Переселенческого Комитета и передаются
последним соответствующим органам по согла-
шению с Комитетом по земельному устройству
трудящихся евреев.
4. Члены Комитета по земельному устройству
трудящихся евреев при Президиуме Совета На-
циональностей Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР назначаются Президиумом
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР; им же назначаются председатель Комитета
по земельному устройству трудящихся евреев к
его заместитель.
5. При президиумах центральных исполни-
тельных комитетов союзных и автономных рес-
публик, а также при краевых, областных, губерн-
ских, окружных и уездных (районных) исполни-
тельных комитетах образуются, по их постанов-
лениям, в местах выхода и вселения трудящихся
евреев комиссии по земельному устройству тру-
дящихся евреев (комиссии ЗЕТ); комиссии эти
действуют по директивам Комитета по земель-
ному устройству трудящихся евреев, и под руко-
водством соответствующих центральных испол-
нительных комитетов, краевых, областных, гу-
бернских, окружных и уездных (районных)
исполнительных комитетов, на основании особой
инструкции, разрабатываемой Комитетом по
земельному устройству трудящихся евреев к
утверждаемой Президиумом Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР.
6.
  
Состав комиссий, образуемых согласно
ст. 5 настоящего положения, определяется цен-
тральными исполнительными комитетами союз-
ных республик, при чем в комиссии должны
обязательно входить: член Президиума Централь-
ного Исполнительного Комитета . или соответ-
ствующего краевого, областного, губернского,
окружного, уездного (районного) исполнительного
комитета, представитель народного комиссариата
земледелия (или местного земельного органа),
представитель высшего совета народного хозяй-
ства (или соответствующего совета народного
хозяйства или отдела местного хозяйства) н
местные работники, знакомые с условиями жизни
и бытом еврейского населения.
7. Сметы Комитета проходят по сметам Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР;
комиссии, учреждаемые в союзных республиках
как при центральных исполнительных комитетах
союзных и автономных ' республик, так и при
краевых, областных, губернских, окружных ис-
полнительных комитетах, содержатся по государ-
ственному бюджету соответствующих республик.
8. Комитет имеет свою печать.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ— 28 г. № 21, ст. 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение о порядке утверждения проектов водо-
хозяйственных работ в Закавказской Социали-
стической Федеративной Советской Республике,
Средней Азии и Казанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республике.
1. Водохозяйственное строительство в Закав-
казской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республике, Средней Азии (Туркменская
Социалистическая Советская Республика, Узбек-
ская Социалистическая Советская Республика,
Киргизская Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика) и Казанской Автономной
Советской Социалистической Республике > допу-
скается лишь при условии включения соответ-
ствующих работ в утвержденный Советом Труда-
и Обороны операционный план и не иначе, как
по проектным предположениям, утвержденным
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В операционные планы водохозяйственного
строительства могут быть включаемы лишь ра-
боты по возведению сооружений, предваритель-
ные проекты (ст. 2) которых утверждены в по-
рядке, установленном настоящим положением,
работы, необходимые для составления схем и
предварительных проектов, и работы, включае-
мые в план согласно особых постановлений зако-
нодательных органов Союза ССР.
2.
    
Проектные предположения, касающиеся
устройства в Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республике, Средней
Азии и Казакской Автономной Советской Социа-
листической Республике новых, а также разви-
тия и переустройства существующих ирригацион-
ных и иных водохозяйственных, связан-
ных с ирригацией, сооружений проходят сле-
дующие стадии: а) схема (приложение 1); б)
предварительный проект (приложение 2); в) де-
тальные проекты отдельных частей, входящих в
состав сооружения (приложение 3)
Примечание. Составление на основа-
вании утвержденных детальных проектов ра-
бочих чертежей определяется общими прави-
лами ведения строительных работ.
3. В отношении несложных новых сооруже-
ний, а также развития или переустройства суще-
ствующих несложных сооружений при утвержде-
нии схемы могут быть разрешены разработка и
утверждение детальных проектов на основании
схем, без составления предварительных проектов,
при условии, чтобы при утверждении схемы бы-
ли установлены наиболее целесообразные типы
сооружения и вариант его расположения, размер
сооружения и стоимость работ.
4. Схемы утверждаются: при общей стоимости
предусмотренных схемой работ менее 100.000 руб-
лей —• начальником соответствующего главного
управления водного хозяйства по соглашению с
заинтересованными экономическими советами
(совещаниями), а при общей стоимости работ в
100.000 рублей и выше — Государственной Пла-
новой Комиссией Союза ССР.
5. Одновременно с представленными на утвер-
ждение схемами Государственной Плановой Ко-
миссией Союза ССР рассматриваются заключе-
ния:
а) об экономической целесообразности и согла-
сованности схемы с общим планом народного хек-
зяйства и планом водного хозяйства соответствую-
щей республики, представляемые: 1) в отноше-
нии работ, проектируемых в Средней Азии и
Казакской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республике, — государственными плановы-
ми комиссиями Узбекской Социалистической Со-
ветской Республики, Туркменской Социалистиче-
ской Советской Республики, Киргизской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики или
Казакской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики, по принадлежности, Средаз-
главводхозом и Среднеазиатским экономическим
советом; 2) в отношении работ, проектируемых в
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республике, — государственной плано-
вой комиссией Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики;
б) о технической правильности схемы, пред-
ставляемые: 1) при общей стоимости предусма-
триваемых схемой работ свыше 1.000.000 .руб-
лей — экспертно-техническим советом по водно-
му хозяйству Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР; 2) при общей стоимости работ
от 100.000 рублей до 1.000.000 рублей — техниче-
ским советом соответствующего главного управле-
ния водного хозяйства.
6. Предварительные проекты составляются в
соответствии с утвержденными схемами и в сво-
ей технической части, а также в отношении смет-
ной стоимости и плана производства работ пред-
ставляются на рассмотрение: а) при общей сто-
имости намечаемых проектом работ свыше
3.000.000 рублей — экспертно-технического совета
по водному хозяйству Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР; б) при общей стимости ра-
бот от 100.000 рублей до 3.000.000, рублей —техни-
ческого совета соответствующего главного управ-
ления водного хозяйства; в) при общей стоимо-
сти работ менее 100.000 рублей — главного тех-
нического руководителя соответствующего глав-
ного или республиканского управления водного
хозяйства по принадлежности.
Примечание. Предварительные про-
екты, составленные с существенными отсту-
плениями от схем, подлежат представлению
на утверждение инстанции, утвердившей схе-
му. Характер отступлений, признаваемых су-
щественными, определяется инструкцией Го-
сударственной Плановой Комиссии Союза ССР.
7. Предварительные проекты, одобренные тех-
ническими органами (ст. 6), поступают: проекты,
указанные в п. «а» ст. 6, — в президиум Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза ССР, а про-
екты, указанные в п. п. «б» и «в» ст. 6, — на-
чальнику соответствующего главного или респуб-
ликанского управления водного хозяйства но
принадлежности для оценки их с точки зренші
экономической и с точки зрения согласованности
с планом народного хозяйства в целом и утвер-
ждения их.
8. Утверждение детальных проектов частей
сооружения, предусмотренного предварительным
проектом, за исключением указанных в ст. ст. 9>
и 10, производится: а) при стоимости работ по со-
ответствующей части сооружении свыше 2.000.00С*
рублей — экспертно-техническим советом по вод-
ному хозяйству Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР; б) при стоимости от юо.ооо руб-
лей до 2.000.000 рублей включительно — техниче-
ским советом соответствующего главного управле-
ния водного хозяйства; в) при стоимости ниже
100.000 рублей — главным техническим руково-
дителем того управления водного хозяйства, к
непосредственному ведению которого относится
производство соответствующих работ.
9. Для сооружений и конструкций, применяе-
мых неоднократно, вместо составления в казкдом
случае детального проекта разрабатываются ти-
повые проекты, утверждаемые экспертно-техниче-
ским советом по водному хозяйству Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР.
10. Рассмотрение и утверждение детальных
проектов по сооружениям недостаточно испытан-
ных типов, а также по сооруясениям, запроекти-
рованным с применением необычных конструк-
ций и материалов, производятся: а) при стоимо-
сти работ по исполнению проекта свыше 500.000'
рублей — экспертно-техническим советом по вод-
ному хозяйству Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР; б) при стоимости работ в 500.000
рублей и ниже — техническим советом соответ-
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Примечание. Отнесение сооруясений к
категориям, предусмотренным настоящей ста-
тьей, производится экспертно-техническим со-
ветом по водному хозяйству Государственной
Плановой Комиссии Союза СОР и технически-
ми советами главных управлений водного хо-




Детальный проект, составленный с суще-
ственным отступлением от утвержденного пред-
варительного проекта, вносится на утверждение
органа, утвердившего предварительный проект.
Характеристика отступлений, признаваемых
существенными; определяется инструкцией Госу-
дарственной Плановой Комиссии Союза ССР.
12. Внесение в утвержденные детальные проек-
ты существенных изменений при их выполнении
допускается лишь с разрешения органов, утвер-
дивших детальные проекты. Характеристика от-
ступлений, признаваемых существенными, опре-
деляется инструкцией Государственной Плано-
вой Комиссии Союза ССР.
13. Программы естественно-исторических, тех-
нических и экономических исследований и наблю-
дений, необходимых для составления схем, утвер-
ж даются при стоимости работ по производству со-
ответствующих исследований и наблюдений до
25.000 рублей — соответствующим главным управ-
лением водного хозяйства, а при стоимости свы-
ше 25.000 рублей — секцией водного хозяйства
Государственной Плановой Комиссии Союза ССР.
14. Программы изысканий и исследований, не-
обходимых для составления предварительных
проектов, утверждаются при утверждении схем,
а необходимых для составления детальных про-
ектов — при утверждении предварительных про-
ектов.
Отступления от этих программ, не связанные
-е изменениями заданий, установленных соответ-
ствующими схемами или предварительными про-
ектами, разрешаются главным техническим руко-
водителем управления водного хозяйства, произ-
водящего соответствующие работы; отступления
же от программ, связанные с изменением заданий,
разрешаются органом, утвердившим соответствую-
щую программу.
15. Одновременно с рассмотрением Государ-
ственной Плановой Комиссией Союза ССР подле-
жащих ее утверждению проектов и программ ею
рассматриваются: а) при рассмотрении предвари-
тельных проектов, а также программ наблюдений,
изысканий и исследований — заключения госу-
дарственных плановых комиссий заинтересован-
ных республик и технических советов соответ-
ствующих главных управлений водного хозяйст-
ва, а при рассмотрении проектов и программ, ка-
сающихся работ в Средней Азии и Казакской Ав-
тономной Советской Социалистической Республи-
ке, рассматриваются, кроме того, заключения
главного управления водного хозяйства Средней
Азии п Среднеазиатского Экономического Совета:
б) яри рассмотрении детальных проектов — за-
ключения технических советов соответствующих
главных управлений водного хозяйства.
16. При производстве водохозяйственного
строительства могут быть производимы следую-
щие раехіЗды в пределах отпущенных средств: а)
на основании утвержденной схемы — расходы,
необходимые для составления предварительного
проекта: б) на основании утвержденного предва-
рительного проекта — расходы, необходимые для
составления детального проекта, а также преду-
смотренные предварительным проектом расходы
по устройству вспомогательных сооружений, по
проведению подготовительных работ, по заготов-
ке необходимых материалов и механического
оборудования работ; в) на основании утвержден-
ного детального проекта — все расходы, связан-
ные с осуществлением строительства.
Примечание Под производством рас-
ходов разумеется также и заключение догово-
ров, влекущих за собой соответствующие рас-
ходы.
17. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Государственной Плано-
вой Комиссией Союза ССР.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССбР и СТО П. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г.
Приложение № 1 к положению о по-
рядке утверждения проектов водо-
хозяйственных работ в ЗСФОР, С р е д-
н ей Азии и Казакской АССР.
Схема.
Схема, Являясь первичной формой проектного
предположения по осуществлению новых водохо-
зяйственных сооружений или развитию и пере-
устройству существующих, имеет основной
целью: а) доказать народно-хозяйственную свое-
временность разрешения выдвигаемой ею задача
и б) определить размев и обосновать целесо-
образность затрат, необходимых на составление
проекта, представляющего дальнейшую техниче-
скую и экономическую разработку схемы в целом
или в первоочередной ее части, а также устано-
вить задания для составления этого проекта.
В соответствии с этим схема должна устано-
вить цель, достигаемую предлагаемыми сооруже-
ниями или переустройством существующих:
указать вероятные, при наличных естественно-
исторических и экономических условиях , ва-
рианты разрешения поставленной задачи в це-
лом или последовательно по частям; дать срав-
нение экономической и водохозяйственной целе-
сообразности указанных вариантов с учетом
вероятного темна развития водного хозяйства в
данном районе; установить задания для состав-
ления предварительного проекта; выявить стои-
мость необходимых для этой цели исследований,
изысканий' и проектировок и привести общие
предварительные соображения о порядке и
условиях финансирования работ по осуществле-
нию схемы.
В состав схемы новых сооружений или раз-
вития и капитального переустройства суще-
ствующих должны входить:
1. Определение цели и история возникновения
схемы.
2. Экономические, картографические, климато-
логические, гидрологические, геоботанические
и " прочие использованные для составления
схемы данные в об'еме, достаточном для уяснения
и сравнения возможных вариантов схемы.
3. Возможные и предлагаемые варианты схемы
с показанием их на картах и планах, с описанием
типов проектируемых сооружений, поясненных
схематическими чертежами.
4. Приближенное исчисление количества и
стоимости работ по вариантам схемы; сравнение
вариантов в отношении условий и сроков осу-
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стоимости эксплоатацпи сооружений и их водо-
хозяйственного и экономического эффекта.
5.
 
Соображения об условиях и сроках освоения
проектируемых водохозяйственных сооружений
(заселение и освоение оросительных систем, пер-
спективы загрузки гидростанций, развитие грузо-
оборота на судоходных и сплавных путях, сте-
пень удовлетворения потребности в водоснабже-




ваемых схемой для определенных водохозяйствен-
ных щелей, с нуждами и перспективами развития
в соответствующем водном бассейне и в непосред-
ственно обслуживаемом ими районе других
отраслей водного хозяйства; учет влияния наме-
чаемых сооружений и работ на существующие
условия водопользования и водорегулирования
в данном районе, на режим водных источников
и на действие существующих сооружений.
7. Задания для составления предварительного
проекта в обоснование выбора подлежащих раз-
работке вариантов.
8. Программы и сметы исследований, изыска-
ний н проектировок, необходимых для составле-
ния предварительного проекта.
9. Общие предварительные соображения о по-
рядке и условиях финансирования работ по схеме
и согласовании предполагаемых по схеме меро-
приятий с генеральным и перспективным плана-
ми народного хозяйства.
Примечание. Схема представляется в
виде записки с приложением необходимых
картографических материалов, чертежей, гра-
фиков, картограмм и т. п.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г.
Приложение № 2 к положению о по-
рядке утверждения проектов водо-
хозяйственных работ в РСФСР, Сред-
н е й А з и и и К а з а к с кой АССР.
Предварительный проект.
Предварительный проект, являющийся даль-
нейшей, основанной на специальном изучении
.местных условий, технической и экономической
разработкой вариантов, одобренных при рассмот-
рении схемы, имеет основной задачей определить
и обосновать наиболее целесообразный в техни-
ческом, экономическом и водохозяйственном
отношении вариант разрешения строительных
проблем, предусматриваемых утвержденной схе-
мой в целом или определенной замыкающейся в
себе частью ее, и установить с достаточной для
разрешения вопроса о приступе к работам точно-
стью сметную стоимость, а также технический,
организационный и финансовый план работ.
В состав материалов предварительного проекта
сходят:
1. Задания, установленные для составления
проекта при утверясдении схемы, и обоснование
допущенных при составлении проекта отступле-
нии от этих 'заданий.
2. Топографические, климатологические, геоло-
гические, гидрогеологические, гидрометрические,
почвенно-ботанические, экономические и' прочие
данные в Составе, об'еме и виде, обеспечивающих
возможность сравнительной оценки отдельных
вариантов и установления построечной и эксплоа-
тационной сметы вариантов, признанных наи-
более вероятными к осуществлению.
3. Общая оценка вариантов с обоснованием
выбора вариантов, наиболее предпочтительных.
4. Техническая разработка вариантов, приз-
нанных предпочтительными, с показанием их на
картах и планах и с установлением и обоснова-
нием состава, типа, материала и главных разме-
ров сооружения, с эскизными (или типовыми)
чертежами их, позволяющими проверить сметные
данные, и с обосновывающими чертежи расче-
тами, но без конструктивных подробностей, не
имеющих решающего значения для суждения об
устойчивости, прочности, стоимости и эксплоа-
тационных свойствах сооружения.
5. Исчисление количества работ, расценки ра-
бот, сметные исчисления строительной стоимости
технически разработанных вариантов и приходно-
расходные эксплоатацпонные сметы их.
6. Оценка технически разработанных вариан-
тов с точки зрения: а) начальной стоимости их
осуществления, б) финансовых и технических
условий эксплоатации, в) значения для водного
хозяйства данного района или бассейна как в
настоящем, так и в будущем, в частности в
отношении увеличения продукции сельско-
хозяйственного сырья, разрешения проблем зем-
леустройства и переселения и удовлетворения
иных народнохозяйственных нужд.
7. Предположительный погодный план финан-
сирования избранного варианта в связи с пер-
спективным п генеральным планами реконструк-
ции народного хозяйства с указанием намечаемых
источников и условий финансирования.
8. Организационный и календарный техниче-
ский план осуществления избранного варианта.
9. Перечень детальных и типовых проектов
с указанием органов, утверждению которых они
подлежат.
10. Задания по составлению этих проектов, в
частности в отношении расчетных норм.
11. Программа и смета дополнительных иссле-
дований, изысканий и наблюдений, необходимых




подготовительных работ, материалов и оборудо-
вания, возведение, осуществление и приобретение
которых допускается до утверждения детального
проекта.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г.
Приложение № 3 к положению о по-
рядке утверждения проектов водо-
хозяйственных работ в ЗСФСР, О р е д-
н е й Азии и К а з а к с к о й АССР.
Д.е т а л ь н ы е проекты.
Детальный проект имеет задачей установить
подробную ' конструкцию частей сооружения,
предусмотренного предварительным проектом, в
целях непосредственного руководства при произ-
водстве работ, заводских заказах и уточнении
сметных исчислений.
Детальные проекты могут составляться или
сразу для всего состава сооружения, предусмот-
ренного предварительным проектом, или для
отдельных конструктивно и технически замы-
кающихся частей его.
В состав материалов детального проекта
входят:
1. Задания, установленные для составления
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тельного проекта, и обоснование допущенных при




Данные по детальным топографическим, бу-
ровым и другим изысканиям в составе и виде,
обеспечивающих обоснование конструктивных





расчетами, чертежи сооружений, о показанием
конструкции всей частей, в составе и масштабе,
достаточном не только для подсчета количества
работ и материалов, но ' и для полной ясности
конструкций при их выполнении. '
4.
 
Исчисление количества работ и мате-
риалов.
5. План оборудования и производства работ
с указанием и обоснованием сроков их выполне-
ния, а также перечня временных вспомогатель-
ных сооружений.
6. Расценочные ведомости.
7. Подробная строительная смета, календар-
ный план финансирования с указанием источни-
ков, порядка и условий финансирования.
8. Инструкция по главнейшим особенностям
эксплоатации сооружения.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/Ѵ— 28 г. № 105).
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА СССР ОТ 26 МАРТА
1928 г.
по проведению контрактации коконов в 1928 году.
В целях укрепления и расширения сырьевой
базы для шелковой промышленности и экспорта
и увеличения товарного выхода, постановлением
СНК СССР и СТО от 23 января 1928 г. (прот.
№ 242, п. 2) предусматривается проведение конт-
рактации коконов в 1928 году по всему СССР,
с авансированием в размере 2.000.000 руб.
Настоящая инструкция дается во исполнение
и развитие указанного постановления ОТО.
I. Территориальное распределение
контрактации.
1. Намеченная к контрактации сумма распреде-
ляется следующем образом:
по Средней Азии. . . ........1.110.000 р
из них по Узбекистану с Таджикистаном 982.000 „
по Туркмении ....... 80.000 ,
по Киргизии ......... 48.000 ,
по ЗСФСР .............890.000 „
из них по Грузии ......... 485.000 „
поАзербайджанус Н.Карабахом . 355.000 „
по Армении ......... 50.000 ,
Примечание. Закнаркомторгу предо-
ставляется право уточнить распределение по
республикам.
2. В развитие указанного пестановления СТО,
республиканским наркомторгам надлежит в пре-
делах республики произвести распределение сумм,
предназначенных для контрактации, по районам,
руководствуясь наличием кормовых фондов и
количеством шелководческих хозяйств и согласуя
распределение с местными органами НКЗема п
контрактующими организациями.
3. Кроме установленной СТО суммы для конт-
рактации коконов в 2.000.000 руб., промышлен-
ностью выделяется для контрактации по примеру
прошлых лет все количество грены, предназна-
ченное для реализации в предстоящем сезоне: по
Средней Азии —302.000 коробок, по Закавказью —
213.000 коробок, итого 515.000 коробок стоимостью
по 2 р. 60 к. за коробку, всего на сумму
1.339.000 руб.; таким образом, весь фонд для
контрактации составляет 3.339.000 руб.
4. Исходя из установленного СТО аванса в
48,80 к. за кило контрактуемых сырых коконов,
весь об'ем контрактации определяется в 6.842.200
кил. сырых коконов, из них по Средней Азии —
3.883.600 КИЛ. И ПО ЗСФСР— 2.958.600 КИЛ.
II. Финансирование контра ктацин.
5. Согласно вышеуказанного постановления.
Госбанк отпускает для контрактации коконов це-
левой кредит в размере 2.000.000 руб., при чем
условия предоставления определяются договором
контрактующих организаций с банком.
6. Средства для контрактации отпускаются
банком контрактующим организациям не позднее
1 апреля на срок в 6 месяцев.
7. Аванс выдается шелководам по опыту пред-
шествующих лет беспроцентно. Контрактующие
же организации оплачивают кредит из 6% го-
довых.
III. Сроки выдачи авансов и сдачп
контрактуемого сырья.
8. Натуральная часть аванса—грена —выдается
шелководам в период созревания корма в марте
м-це и денежная часть выдается не ранее второй
линьки по проверке результатов по оживлению
грены.
9. Контрактуемое сырье — коконы — сдается
шелководами по мере выхода коконов в сыром
виде и, не позднее 15 июля.
IV. Контрактующие организции и их
обязанности.
10. Контрактация коконов производится но
Средней Азии —Туркшелком, по ЗСФСФ —Груз-
шелком, Азшелком и Каршепком через с.-х. ко-
оперативные организации; в местностях, где
отсутствует с.-х. кооперация или ее сеть развита
слабо, —контрактация производится по планам,
устанавливаемым наркомторгами республик,





11. Контрактующие организации производят
своевременный отпуск необходимого количества
семенного материала —грены, обеспечивая в пол-
ной мере инструктирование шелководов в период
вывода коконов, а также производят выдачу
авансов в установленный срок.
V. Обязательства шелководов.
12. Шелковод при выводе коконов обязан вы-
полнять указания по проведению агрикультурных
меюоприятий инструкторов контрактующей орга-
низации.
13. Шелковод обязан сдать контрактуемое сы-
рье в сыром виде в установленный договором
срок по ценам, установленным наркомторгом для
данного района и сорта.
14. Шелковод обязан сдать коконы в том виде.
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производить продажи коконов до сдачи необходи-
мого количества по договору.
15. В случае невыполнения шелководом своих
обязательств по сдаче установленного договором
количества коконов шелковод возвращает непо-
крытую часть аванса и выплачивает неустойку
в размерах, определяемых договором, в пределах
от 25 до 50% стоимости несданных коконов.
VI. Порядок проведения.
16. Контрактация коконов производится на
основе договоров: 1) генерального договора, за-
ключенного между шелкообрабатывающей орга-
низацией (Туркшелк, Грузшелк, Азшелк, Кар-
шелк), с одной стороны, и с.-х. кооперативной
организацией —с другой, и 2) местного договора,
заключенного между райсоюзом или низовой, ко-





Поручается наркомторгам республик про-
извести диференциацию аванса по социальному
признаку, допуская колебания от установленного
в 48,80 к. аванса от 36,3 к. до 61 к. за кило.
VIII. Отчетность.
18. Устанавливается обязательная отчетность
о контрактации в два срока: а) по заключении
договоров и раздаче грены и б) по выполнении
договоров и сдаче сырья.
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІѴ—28 г. № 19, стр. 11).
ПРИКАЗ РВС, НКФ И ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.
С.-Х. БАНКА СССР ОТ 15 МАРТА 1928 г. № 81.
Постановлением ЦИК и СНК ССОР от 22 фев-
раля 1928 г. (опубликовано в «Известиях ЦИК
СССР И ВЦИК» ОТ 23/Ц 1928 Г., № 46 (3280) ')
определено: выделить из фондов кредитова-
ния деревенской бедноты и долгосрочного
кредитования сельскохозяйственных коллективов
два миллиона рублей на долгосрочное кредито-
вание особо нуждающихся хозяйств бывших
красных партизан и красногвардейцев.
1. Во исполнение указанного постановления
ЦИК и СНК СССР, из фондов кредитования дере-
венской бедноты и долгосрочного кредитования
сельскохозяйственных коллективов на кредито-
вание особо нуждающихся хозяйств бывших
красных партизан и красногвардейцев заброни-
ровано:







» ЗСФСР ...... 43.000 »
» УзбССР ...... 60.000 »
» ТуркООР ..... 40.000 »
2. Дальнейшее распределение забронирован-
ных средств между отдельными областями, гу-
берниями и округами производится сельскохо-
зяйственными банками союзных республик по
согласовании с уполномоченными НКВМ при
правительствах союзных республик. Общества
сельскохозяйственного кредита и с.-х. кредитные
союзы производят распределение полученных
ими кредитов по отдельным районам по согла-
совании с местными военкомами.
3. Кредитованию подлежат особо нуждающие-
ся хозяйства, принадлежащие самим красным
*) См. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 9—28 г., стр. 405.
партизанам и красногвардейцам, а равно семьям
погибших во время граясданской войны или
умерших после войны бывших красных парти-
зан и красногвардейцев.
4. Выдача ссуд бывшим красным партиза-
нам, красногвардейцам и членам их семей произ-
водится сельскохозяйственными кредитными то-
вариществами: а) за счет средств фондов кре-
дитования деревенской бедноты, в порядке
существующих правил об использовании этих
фондов, установленных законодательствами
союзных республик; б) за счет фондов долго-
срочного кредитования сельскохозяйственных
коллективов, в соответствии с установленными
Центральным Сельскохозяйственным банков
ССОР правилами о кредитовании сельско-
хозяйственных коллективов из указанного фон-
да. Подробный порядок выдачи ссуд опреде-
ляется специально издаваемыми Центральным
Сельскохозяйственным банком СССР правилами.
5. Факт принадлежности тех или других лиц
к категории бывших красных партизан или
красногвардейцев устанавливается местными
исполкомами по представлении соответствую-
щих документов или свидетельских показаний
не менее 2 человек, о чем исполкомы выдают
справки для представления в с.-х. кредитное
товарищество.
6. Всю работу по кредитованию вышепере-
численных лиц произвести с таким расчетом,
чтобы полученные заемщиками ссуды могли
быть использованы в текущей весенней посевной
кампании.
Наркомвоенмор и Председатель РВС СССР
Ворошилов.
Замнаркомфин СССР Кузнецов. •
Председатель Правления Центр. С.-Х. Банка
Барматунов.
(В. С. О. 15/ІѴ— 28 Г. № 7—8, стр. 29).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 МАРТА 1928 г.
№ 259
о порядке принудительного взыскания недоимок
по самообложению.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и Губфо
РОФОР.
В виду поступающих с мест запросов о Поряд-
ке использования ст. 21 постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 7 января 1928 г. о проведении са-
мооблоясения (С. У. 28 г., № 8. ст. 73) 1 ) Нарком-
фин РСФСР предлагает руководствоваться сле-
дующими указаниями:
По истечении сроков, установленных сходом
для сбора взносов по самооблоягению, неуплачен-
ная часть их перечисляется в недоимку, кото-
рая взыскивается в порядке Пополнения о взи-
мании налогов от 2 октября 1925 г. (С. 3. 25 г.,
№ 70, ст. 5'і8) 2 ).
При этом, при проведении самооблоягения в
денежной форме, на неуплаченную участниками
са'мооблоягения часть взносов к установленным
сходами срокам на крестьянские хозяйства на-
числяется пеня в размере одной пятой процента
за каждый просроченный день, а на лиц, имею-
щих торгово-промышлепные предприятия и
уплачивающих промысловый и подоходный на-
*•) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г.. стр. 106.
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логи. в размере одной трети процента за ка-
ждый день просрочки.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобинскнй, Полетаев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17 /IV— 28 г. № 14, стр. 17).
Опубликованы:
Инструкция НКЗ и НКФ РСФСР от 7 февраля
1928 г. о порядке составления балан-
сов для предприятий, подведомственных Нар-
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1928 г. № 482
о порядке пользования кредитно-кооперативными
товариществами марочной системой для собира-
ния мелких вкладов.
На основании постановления ЦИК и СНК
ССОР от 31 августа 1927 года по вопросу -«О ме-
рах содействия развитию вкладной операции в
кредитно-кооперативных товариществах» («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г., № 52, ст. 524) х ) Народ-
ный Комиссариат Финансов СССР устанавливает
следующий порядок пользования марочной систе-




Для собирания мелких вкладов кредптно-
кооперативные товарищества могут применять
вкладные марки, специально выпускаемые для
этой цели. Выпуск специальных вкладных марок
предоставляется ЦСХБанку, Всекобанку и Украин-
банку.
2. Специальные вкладные марки могут выпу-




Специальные вкладные марки изготовля-
ются Управлением Заготовления Государствен-
ных Знаков по образцам, утвержденным НКФп-
ном СССР.
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении статьи 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 2 ноября 1927 г.
об условиях труда на лесозаготовительных и
сплавных работах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
                                                          
і
1. Изложить статью 1-го постановления Цен-
трального Исполнительного' Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 2 ноября
1927 года об условиях труда на лесозаготовитель-
ных и сплавных работах (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 62, ст. 627) а ) в следующей редакции:
«1. Применение наемного труда как отдельных
работников, так и групп их (артелей) на лесо-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —27 г., стр. 1467.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46 —27 г.. стр. 1905.
комзему РСФСР и обязанных публичной отчет-
ностью (Бюл. НКЗ 5/ІѴ—28 г. № 14, стр. 6).
— Инструкция НКЗема РСФСР от 6 апреля
1928 г. о расчистке и обращении лес-
ных площадей государственного-
лесного фонда в другой вид угодий (Бюл.
НКЗ 26/ІѴ— 28 г. № 17, стр. 11).
— Инструкция НКТорга СССР от 24 марта
1928 г. о проведении контрактации
льна на маслобойное семя (Сов. Торг..
нрилож. 30/ІѴ— 28 г. № 24. стр. 12).
рация
4. Продажа специальных марок разрешается
кредитно-кооперативным товариществам, кото-
рые ведут операции по приему их во вклады,
при чем кооперативами должны быть вывеше
ны особые об'явления о производстве ими этих
операций.
5. Специальные вкладные марки приобрета-
ются вкладчиками в кредитно-кооперативных
товариществах по номинальной стоимости.
6. Вкладные марки принимаются во вклад по
их номинальной стоимости наклеенными на
особые карточки на сумму по каждой карточке
не ниже наименьшего предельного размера
вкладов, установленного правилами кредитно-
кооперативных товариществ.
7. Запрещается использование вкладных ма-
рок для производства денеяшых расчетов, как-
то: выдача ими сдачи, прием в платеяга и т. д.
8. Устанавливаемые ЦСХБанком, Всекобан-
ком и Украинбанком правила о порядке снабже-
ния марками кредитно-кооперативных товари-
ществ, о порядке хранения марок и правила а
погашении марок должны быть представляемы
на утверждение НКФ. СССР.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 3/Ѵ— 28 г. А6 30, стр. 1013).
заготовительных и сплавных работах, продолжаю-
щихся по климатическим и производственным
условиям не более 8 месяцев в году, кроме ра-
бот, производящихся в местностях, включенных
в особый перечень, регулируется настоящим по-
становлением и заключаемыми на основе его и
ст. ст. 15 — 18 и 20 — 25 кодексов законов о
труде союзных республик коллективными догово-
рами.
Применение наемного труда на означенных
выше работах, продолжающихся более 8 месяцев
в году, а также на лесозаготовительных и сплав-
ных работах в местностях, включенных в особый
перечень, независимо от того, продолжаются ли
они менее или более 8 месяцев в году, произво-
дится на условиях, установленных постановле-
нием Центрального Исполнительного Комитета.
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
4 июня 1926 года об условиях труда на сезонных
работах (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 40,
ст. 290) 1 ), при чем Народному Комиссариату
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Труда Союза ССР по соглашению с Высшим Со-
гретом Народного Хозяйства Союза ССР и Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов ■ предоставляется устанавливать
временно отдельные отступления от указанного
постановления.
К постоянным рабочим и служащим, заня-
тым на лесозаготовительных и сплавных работах
в течение всего года, применяется общее законо-
дательство о труде.
Упомянутый выше перечень устанавливается
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР
по соглашению с Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов».
2. Примечание к статье 1-й исключить.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва. Кремль, 25 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/Ѵ— 28 г. № 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке установления персональных окладов
для служащих государственных учреждений и
предприятий, в которых не проведена система
государственного нормирования заработной пла-
ты, а также для служащих кооперативных орга-
низаций и смешанных акционерных обществ.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
•I.
Установление персональных окладов для слу-
жащих государственных учреждений и предприя-
тий, в которых не проведено государственное
нормирование заработной платы, а также для
служащих кооперативных организаций и смешан-
ных акционерных обществ производится руково-
дителями соответствующих учреждений и пред-
приятий и правлениями кооперативных организа-
ций и смешанных акционерных обществ: а) в от-
ношении окладов в 360 рублей в месяц и ниже —
с последующим уведомлением органов народного-
комиссариата труда соответствующей союзной
республики; б) в отношении окладов свыше
360 рублей, но не свыше 500 рублей в месяц,
выплачиваемых республиканскими и местными
учреждениями, государственными предприятиями
республиканского и местного значения, коопера-
тивными организациями, за исключением коопе-
ративных организаций всесоюзного значения, и
зарегистрированными в народных комиссариатах
торговли союзных республик смешанными акцио-
нерными обществами —с разрешения народных
комиссариатов труда союзных республик с пос-
ледующим уведомлением Народного Комиссариа-
та Труда Союза ССР; в) в остальных случаях —
о разрешения Народного Комиссариата Труда
Союза ССР.
П.
Отменить, ст. 2 постановления Совета Труда
и Оборны от 27 мая 1927 года об упразднении
комиссии по особым фондам заработной платы
(С 3. СССР 1927 г, № 33, ст. 346 *).
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/Ѵ— 28 г. № 108).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1109.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления о мероприятиях по
привлечению специалистов на работу в государ-
ственные промышленные предприятия вне круп-
ных городских поселений.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Внести следующие изменения в постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР ог
20 июня 1927 г. о мероприятиях по привлечению
специалистов на работу в государственные про-
мышленные предприятия вне крупных городских
поселений (С. 3. СССР, 1927 г., № 38, ст. 380) *).
1.
 
Изложить заголовок указанного постановле-
ния в следующей редакции:
«О мероприятиях по привлечению специалистов
на работу в государственные промышленные и.
транспортные предприятия вне крупных город-
ских поселений».
2. Изложить ст. 1-ю указанного постановления,
в следующей редакции:
«1. Трудовые договоры со специалистами
определенных категорий (ст. 9), работающими в
государственных промышленных и транспортных
предприятиях вне крупных городских поселений
в районах, указанных в особом перечне (ст. 9),
и вновь привлекаемыми на работу в упомянутые
предприятия, могут заключаться на срок до трех
лет, с гарантией уплаты предприятием наняв-
шимся в случаях увольнения последних не по их
вине, кроме случаев полной ликвидации пред-
приятия, содержания за время до 6 месяцев
вперед, но во всяком случае не далее окончания:
срока договора (с зачетом выходного пособия)».
3. Изложить ст. 9-ю указанного постановления
в следующей редакции:
«9. Инструкция по применению настоящего
постановления, содержащая, в частности, перечни
упомянутых в ст. 1 категорий специалистов и
районов, издается Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР,.
Народным Комиссариатом Путей Сообщения
и Всесоюзным Центральным Советом Профес-
сиональных Союзов».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/Ѵ-~2в г. № 106).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР-
о мерах к усилению обслуживания детей работ-
ниц яслями.
В целях усиления обслуживания детей работ-
ниц яслями, Совет Нардных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
1. Установить с 1 апреля 1928 года обязатель-
ные взносы производственных предприятий
общесоюзной промышленности, в которых жен-
ский труд имеет значительное применение, на
содержание яслей, обслуживающих исключитель-
но работниц данного предприятия, в размере Уі%
фонда заработной платы данного предприятия,
независимо от того, расположены ли ясли на
территории предприятия или вне ее.
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Предложить советам народных комиссаров
союзных республик возложить соответствующую
обязанность на предприятия республиканской
и местной промышленности.
Примечание. Порядок уплаты взносов
на содержание яслей и списки предприятий,
обязанных рх производить, устанавливаются
высшими советами народного хозяйства Сою-
за ССР и союзных республик по соглашению
с народными комиссариатами здравоохране-
ния, а также с Всесоюзным Центральным Со-
ветом Профессиональных Союзов и республи-




Установить, что при распределении в уста-
новленном порядке средств фондов улучшения
быта рабочих и служащих тех промышленных
трестов, в которых женский труд имеет значи-
тельное применение, на строительство и содержа-
ние яслей должно выделяться не менее 5% общей
суммы соответствующего фонда с обязательным
повышением выделяемых на эту цель сумм в
тех трестах, в которых женский труд преобладает.
Суммы, выделяемые из средств фондов улуч-
шения быта рабочих и служащих, должны пере-
даваться соответствущим местным органам здра-
воохранения и обращаться преимущественно на
строительство, расширение и оборудование яслей
для детей работниц данного треста по твердым
планам, согласовываемым означенными органами
с соответствующими трестами и профессиональ-
ными организациями.
3. Обязать все учреждения Союза ССР и пред-
приятия общесоюзного значения передать нахо-
дящиеся в их ведении ясли в трехмесячный
срок подлежащим органам здравоохранения.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 марта 1928 г.
(С. 3. С. 21/ГѴ— 28 г. № 21, ст. 190).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 31 МАРТА 1928 г.
№ 202
о порядке надзора инспекции труда на строитель-
ных работах.
Наркомтрудам Союзных Республик
и Старшим Инспекторам Труда Пу-
тей Сообщения.
Отмечая за последние два года некоторое
улучшение в работе инспекции труда по обслу-
живанию строительных работ, НКТ СССР считает,
что надзор инспекции труда (в особенности тех-
нической инспекции) еще недостаточно охватил
строительные работы и не носил планомерного
характера.
Обследование строительных работ, произведен-
ное в строительном сезоне 1927 г. НКТ СССР
совместно с ЦК строительных рабочих, показало,
что нарушение правил по технике безопасности,
отсутствие надлежащего учета несчастных слу-
чаев, широкое применение сверхурочных работ
и тому подобные недочеты еще не изжиты.
В целях улучшения надзора за условиями
труда на строительных работах, НКТ СССР счи-
тает необходимым проведение следующих меро-
приятий:
1. На ближайший период необходимо сохра-




НКТ союзных республик, совместно с ЦК
или центральными правлениями союза строите-
лей, ежегодно, перед началом строительного сезо-
на, выделяют районы- с более развитым строитель-
ством, в которых надзор за строительными рабо-
тами должен быть возложен на время сезона на
специальных работников из состава инспекции
труда и технической инспекции.
В остальных районах надзор за охраной труда
на постройках должен осуществляться участко-
выми инспекторами труда (а на транспорте —
инспекторами труда путей сообщения). При этом
в период строительного сезона надзор за круп-
ными строительными работами должен проводить-
ся в плановом порядке, наравне с надзором за
охраной труда в основных предприятиях дан-
ного инспекторского участка.
3. На строительных работах инспекция труда
должна сосредоточить основное внимание на во-
просах техники безопасности и борьбы с несчаст-
ными случаями.
Необходимо решительным образом добиваться,
чтобы строительные организации выполняли пра-
вила предупредительного надзора —в частности,
своевременно уведомляли инспекцию труда о
предстоящем открытии строительных работ и под-
собных мастерских, а также о пуске в ход меха-
нических приспособлений (бетономешалки, камне-
дробилки, под'емкики, , экскаваторы, копры и
т. п.).
4. При обследовании построек инспекция тру-
да' должна в первую очередь выявить дефекты
в области охраны труда и требовать их устра-
нения, дабы обеспечить;
а) надлежащее состояние лесов и ограждений
с точки зрения их прочности и соответствия пра-
вилам техники безопасности;
б) надлежащее содержание мест работ и тер-
риторий постройки (не допуская загромождения
строительным мусором и материалами и т. д.);
в) правильную, с точки зрения безопасности
работ, организацию перемещения материалов;




соблюдение мер предосторожности при
взрывных работах;
е) соблюдение правил по технике безопасности
при работе с машинами и механическими приспо-
соблениями;
ж) своевременное снабжение рабочих доброка-
чественной спецодеждой и предохранительными
приспособлениями (респираторы, пояса и т. п.)
соответствующих типов и размеров, не допуская
замены спецодежды деньгами.
5. Инспекция труда должна требовать от адми-
нистрации построек правильной организации
надзора за безопасностью работ, ознакомления
и инструктирования рабочих по вопросам техники
безопасности со стороны административно-техни-
ческого персонала построек. В частности, инспек-
ция труда должна добиваться выделения на круп-
ных и сложных постройках специальных лиц, на
которых должно быть возложено заведывание тех-
никой безопасности на постройке и организация
инструктирования рабочих по вопросам безопас-
ности работ (применительно к утвержденному
ВСНХ СССР и НКТ СССР 18 августа 1927 г. за
№ НКТ—280 «Типовому положению о бюро и спе-
циальных лицах, ведающих техникой безопас-
ности н промышленной санитарией в производ-
ственных предприятиях (и рудоуправлениях)» —
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6.
 
Для обеспечения надлежащего учета и углу-
бленного изучения несчастных случаев на строи-
тельных работах необходимо следующее:
а)
 
Регистрацию несчастных случаев следует
децентрализовать, ведя ее, как правило, на ка-
ждой самостоятельной постройке отдельно. Там,
где строительные работы производятся предприя-
тиями хозяйственным способом, регистрация
несчастных случаев на постройках должна быть
выделена из общей регистрации на заводе, фа-
брике, цехе, участке и т. п.
б) Инспекция труда должна категорически тре-
бовать от начальников (производителей) работ,
чтобы соответствующие графы в книге регистра-
ция несчастных случаев и бланках извещений за-
полнялись аккуратно —с ясным изложением отве-
тов па соответствующие вопросы (о характере
несчастного случая, об обстоятельствах, при ко-
торых произошел несчастный случай, и пр.).
в) Инспекция труда, совместно с губернскими
и окружными (или соответствующими им) и
транспортными страховыми кассами и соответ-
ствующими отделами профсоюза строительных
рабочих, должна ежегодно, перед началом строи-
тельного сезона, составлять список наиболее круп-
ных и (отдельно) характерных построек для уста-
новления специального контроля за учетом
несчастных случаев на этих постройках. К уча-
стию в этом контроле должны привлекаться су-
ществующие на постройках комиссии по охране
труда.
Углубленное изучение данных о травматизме
на постройках должно вестись по отдельным ви-
дам работ (напр., каменные, плотничные, бетон-
ные и пр.).
г) Обязательному расследованию технической
инспекции труда подлежат: на постройках, ука-
занных в литере «в» настоящего пункта, все
несчастные случаи, а на всех остальных построй-
ках —смертельные, тяжелые и массовые несчаст-
ные случаи, а также случаи катастроф и аварий,
хотя бы они и не сопровождались увечьями или
ранениями.
7. Лица, виновные в нарушениях трудового
законодательства —в особенности же лица, винов-
ные в несчастных случаях, в нарушении правил
по технике безопасности и в невыполнении пред-
писаний инспекции труда, касающихся техники
безопасности, должны безусловно привлекаться
к ответственности в установленном порядке.
8. С введением в действие настоящего цирку-
ляра считаются утратившими силу:
а) циркуляр НКТ СССР от 8 мая 1926 г.
№ 107/341 «О надзоре инспекции труда за усло-
виями труда на строительных работах» («Изве-
стия НКТ СССР», 1926 г., № 18) *);
б) циркуляр НКТ СССР от 26 марта 1927 г.
№ 59 «Об усилении работы инспекции труда по
надзору за охраной труда строительных рабочих»
(«Известия НКТ СССР», 1927 г., № 15).
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Чл. Коля. НКТ СССР и Зав. Отд. Охр. Труда
Желтов.
Согласовано с ЦК ВССР Глозштейн.
(Изв. НКТ 13/ГѴ— 28 г. № 15/16, стр. 239).
*) См. «Бюл. Ф. и'Х. 3.» № 20—26 г., стр. 868.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 286
о прекращении выдачи, суточных членам нало-
говых комиссий за участие в заседаниях этих
комиссий.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР.
Циркуляром Налогового Управления НКФ
РСФСР от 24 марта 1924 г. за № 721 (В. Ф. 24 г. № 90,
стр. 5) установлена оплата суточных членам на-
логовых комиссий, участвующим в заседаниях
этих комиссий и получающим содержание по
прямой своей службе по ставкам коллективного
договора, а также оплата и представителей от
плательщиков.
В виду поступающих с мест запросов относи-
тельно выплаты этих сумм, в связи с отсутствием
данных, подтверждающих этот циркуляр в виде
отпуска соответствующих кредитов, НКФ РСФСР
сообщает, что в виду требования п. г ст. 11
инструкции НКТ, НК РКИ, НКФ и НКЮ РСФСР
от 26 октября 1927 г. за № НКФ-51 и по НКЮ
от 14/Х —27 г. за № 241 *) «Об ответственности
должностных лиц ...... за нарушение
действующего законодательства в области найма,
увольнения и оплаты труда рабочих и служащих»
(Б. 27 г. № 53/117, стр. 15), —необходимо выплату
суточных членам налоговых комиссий, участвую-
щим в заседаниях этих комиссий, прекратить.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Упр. Делами: Березин, Староверов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/ІѴ— 28 г. № 15, стр. 3).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 2В АПРЕЛЯ 1928 г. № 287
о поясном делении страховых касс в отношении
размеров обеспечения, предоставляемого в поряд-
ке социального страхования.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
I.
1. Установить следующее распределение тер-
риториальных страховых касс по поясам в отно-
шении размеров обеспечения, предоставляемого в
порядке социального страхования:
I пояс.
РСФСР: амурская (по Селемджинскому рай-
ону), бодайбинская, владивостокская (по террито-
рии концессии «Тетюхе»), камчатская, кара-кал-
накская, ленинградская (по городам Ленинграду
и Кронштадту), московская (по городу Москве),
николаевская-на-Амуре, сахалинская, хабаров-
ская (по Советскому побережью) и якутская (по
Алданскому району).
ЗСФСР: бакинская (по городу Баку и про-
мыслам).
ТССР: ташаузская, Гассан-Кулийский и Че-
лекенский районы.
Узб. ССР: бухарская, зеравшанская, сурхан-
дарьинская, таджикская, хорезмская.
Примечание. Установленные для I по-
яса размеры обеспечения повышаются: для
камчатской страховой кассы и Ташаузского
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района — на 50%, для сахалинской страховой
кассы — на 20% и для Алданского района,
Селемджинского района, Советского нобережья
и территории концео,сии «Тетюхе» —на 10%.
II пояс.
РСФСР: грозненская (по городу Грозному и
Грозненским и Вознесенским промыслам), дон-
ская (по городам Ростову и Нахичевани, по В. и
Н. Гниловской, Александровской, Аксаго и Ба-
тайску), і кзыл-ордынская, • ленинградская (по
районам Куйвозовскому, Ленинскому, Парголов-
скому и Урицкому и по городам Колпину с
районом, Сестрорецку и Шлиссельбургу), мурман-
ская, таганрогская, черноморская (по городу Но-
вороссийску), чеченская (по городу Грозному),
якутская, за исключением Алданского района.
УССР: харьковская.
ЗСФСР: тифлисская.
ТССР: все страховые кассы и отдельные рай-
оны страховых касс, за исключением отнесенных
к I поясу.
Узб. ССР: все страховые кассы, за исключе-
нием отнесенных к I поясу..
Ш пояс.
РСФСР: астраханская (по годору Астрахани
и Трусовскому рабочему поселку), богородская,
бронн'ицкая, брянская (по городам Брянску и
Бежице), владивостокская, выскунская, гурьев-
ская (Казакстан), дербентская, джаляль-абадская,
егорьевская, зейская, иваново-вознесенская (по
городу Иваново-Вознесенску), ижевская, канавин-
ская, карельская, киренская (Сибирский край),
коломенская, кольчугинская, ленинградская (по
Волховскому району), махач-калинская, москов-
ская уездная, нижегородская, орехово-зуевская,
подольская (Московской губ.), севастопольская,
■серпуховская, симферопольская, сормовская, ста-
линградская (по городу Сталинграду), тверская,
тульская, фокинская, фрунзенская, хабаровская
(за исключением Советского побережья), черно-
морская (по Туапсе и Сочи), чимкентская, читин-
ская, шахтинская и ялтинская.
УССР: артемовская, днепропетровская, запо-
рожская, киевская, криворожская, луганская,
мариупольская, николаевская, одесская, сталин-
ская и старобельская (по Рубежанскому району).




ская (Владимирской губ., по городу Александрову
и промышленным районам), амурская (за исключе-
нием Селемджинского района), армавирская, по
Архангельской губ.— все страховые кассы, бала-
хниская, боривическая (по городам Боровичам и
Бологому и по Окуловке), вичугская, владимир-
ская (по городу Владимиру и промышленным
районам), воронежская (по городу Воронежу и ст.
Отрожка), вышневолоцкая, гусевская, донецкая,
донская, за исключением районов, отнесенных ко
II и III поясам, елабужская (по району Бондюж-
ского завода), иваново-вознесенская (за исключе-
нием районов, отнесенных к III поясу),
иркутская, калмыцкая, каменская (Тверской губ.),
каракольская, кинешемская, клинцовская, ков-
ровская, костромская, кохмекая, по Крымской
АССР —все страховые кассы, за исключением
-отнесенных к III поясу, кубанская, ленинград-
ская (по районам: Ораниенбаумскому, Котель-
скому, Кингиссепскому, Малосковицкому, Воло-
совскому, Красноармейскому, Детскосельскому,
Мгинскому, Любанскому и Глажевскому), лодей-
нопольская, лужская, лукояиовская (по Ташин-
скому пункту), майкопская, монгол-бурятская,
по Московской губ. — все страховые кассы, за
исключением отнесенных к I и III поясам,
надеждинская, новгородская, новосибирская,
оренбургская (по городу Оренбургу), павловская,
пермская (по городу Перми и промышленным
районам), псковская (по городам Пскову и
Дно и по рабочему поселку завода «Красный
Луг»), растяпинская, родниковская, рыбинская,
самарская, саратовская, свердловская, серед-
ская, смоленская (по городу Смоленску), со-
бинская, сретенская, по Сыр-Дарьинской губ. —
все страховые кассы, за исключением отнесенных
к III поясу, тагильская, Татарская АССР (по го-
роду Казани и рабочим пригородам), тейковская,
терская, троцкая (Самарск. губ.), тутаевская,
уральская (Казакстан), усольская (Уральской
области), черноморская (за исключением районов,
отнесенных ко II и III поясам), шуйская, южская,
юрьевпольская, ярославская и ярцевская (по го-
роду Ярцеву).
УССР: бердичевская, зиновьевская, кременчуг-
ская, полтавская и херсонская (по городу
Херсону).
БССР: витебская, гомельская и минская.
ЗСФСР: по Азербайджанской ССР —все стра-
ховые кассы, за исключением, отнесенных к
I поясу, по Армянской ССР — все страховые кас-
сы, за исключением отнесенных к III поясу, и по
Грузинской ССР — все страховые кассы, за ис-
ключением отнесенных ко II и III поясам.
V пояс.
РСФСР: адаевская, по Акмолинской губ. — все
страховые кассы, актюбинская, анжеросуджен-
ская, по Астраханской губ. — все страховые кас-
сы, за исключением отнесенных к III поясу,
башкирская (по городу Уфе), боровичская, за
исключением районов, отнесенных к IV поясу,
по Брянской губ. —■ все страховые кассы, за
исключением отнесенных к III и IV поясам, по
Владимирской губ. ■— все страховые кассы, за
исключением отнесенных к IV поясу, по Воло-
годской губ. — все страховые кассы, Вольская,
вятская (по городу Вятке), по Дагестанской
АССР — все страховые кассы, за исключением
отнесенных к Ш поясу, джетысуйская, елецкая,
зарайская, златоустовская, Иваново-Вознесенская
губ. —■ все страховые кассы и районы, за исклю-
чением отнесенных к Ш и IV поясам, калужская
(по городу Калуге), Козьмодемьянская (Марийской
области), Коми области — все страховые кассы,
кондровская, иошкар-олайская, красноярская (Си-
бирский край), кузнецкая (Сибирский край),
курская (по городу Курску), лихвинская, мало-
ярославская, маркештадтская (по городу Марко-
штадту), мятлевская, Немцев-Поволжья АССР
(по городу Покровску), нерехтская, новгородская,
за исключением районов, отнесенных к IV .поясу,
ойратская, омская, орловская (по городу Орлу),
пензенская (по городу Пензе), рязанская (по го-
роду Рязани), по Северо-Кавказскому краю — все
страховые кассы, за исключением отнесенных
к . II—IV поясам, семипалатинская, тамбовская
(по городу Тамбову), тамьянокатайская, по Твер-
ской губ. —■ все страховые кассы, за исключением
отнесенных к III и IV поясам, тобольская, том-
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сы, усольская (Сибирский край), челябинская,
черемховская, череповецкая (по городу Черепов-
цу), чувашская (по городу Чебоксарам) и по
Ярославской губ. —■ все страховые кассы, за ис-
ключением отнесенных к IV поясу.
УССР: винницкая, житомирская, изюмская,
конотопская, купянская, лубянская, мелитополь-
ская, могилевская (на Подолии), молдавская, при-
лукская, проскуровская, сумская, уманская,
черкасская, гпепетовская.
БССР: все страховые кассы, за исключением
отнесенных к IV поясу.
VI пояс.
Все страховые кассы и райны страховых касс,
не отнесенные к I—V поясам.
Примечание. В случае, если губернская
или соответствующая ей страховая касса от-
несена к данному поясу без указания каких-
либо отдельных районов (например, по городу
такому-то и т. п.), то считается отнесенным к
данному поясу весь район, обслуживаемый




Губернские и соответствующие им страхо-
вые кассы по соглашению с межсоюзными со-
единениями понижают для сельских местностей,
но не более, чем на одну треть, установленные
по поясам нормы пособий, за исключением
максимальных норм пособий по временной не-
трудоспособности, которые понижению не под-
лежат.
Равным образом' не подлежат понижению
максимальные, минимальные и твердые нормы
пенсий.
Однако, указанное понижение норм пособий
не может распространяться на промышленные
районы, рабочие пригороды и рабочие поселки.
Список промышленных районов, рабочих приго-
родов и рабочих поселков устанавливается гу-
бернской или соответствующей ей страховой
кассой, по соглашению с межсоюзным объедине-
нием, для всех подчиненных ей страховых касс.
В этот список должны быть обязательно вклю-
чены все железнодорожные станции I и П класса,
узловые, сортировочные станции, а также все
места нахождения жел.-дор. мастерских и депо,
затоны и ремонтные пункты на водном
транспорте.
3. Перевод страховых касс или отдельных
районов из одного пояса в другой производится
Союзным Советом Социального Страхования при
НКТ ССОР по представлениям советов социаль-
ного страхования при НКТ союзных республик.
4. Транспортные страховые кассы применяют
нормы обеспечения, установленные для соответ-
ствующих районов по территориальным страхо-
вым кассам.
II.
5. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 мая 1928 г.
6. С введением в действие настоящего поста-
новления (ст. 5) отменить следующие поста-
новления:
а) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ ССОР от 9 мая 1927 г.,
№ 116, «Об утверждении поясного деления стра-
ховых касс в отношении размеров пособий и пен-
сий, выдаваемых в порядке социального страхо-
вания» («Известия НКТ СССР» 1927 г., № 22) *);
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 839.
б) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 23 июня
1927 г., № 151, «Об изменениях поясного деления
страховых касс в отношении размеров пособий
и пенсий, выдаваемых в порядке социального
страхования» («Известия НКТ СССР» 1927 г.,
№ 81)9;
в) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ ССОР от 8 июля
1927 г., № 225, «Об изменениях поясного деления
страховых касс» («Известия НКТ СССР» 1927 г.,
№ 37— 38) 2 );
г) постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 25 августа
1927 г., № 278, «Об изменениях поясного деления
страховых касс» («Известия НКТ СССР» 1927 г.,
№ 40— 41) 3 ).
Председатель ОССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 10/Ѵ— 28 г. № 107).
ИНСТРУКЦИЯ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 11 АПРЕЛЯ 1928 г. № 286
о порядке применения постановления ЦИК и
СНК СССР от 3 января 1928 г. «О социальном
страховании лиц, занятых в строительстве».
На основании ст. ст. 4 и 5 постановления
ЦИК и СНК СССР от з января 1928 г. «О соци-
альном страховании лиц, занятых в строитель-
стве» (Собр. Зак. СССР, 1928 г., № 3, ст. 26 «)
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил утвердить следующую
инструкцию о порядке применения указанного
постановления:
I. Взносы на социальное страхова-
ние лиц, занятых в строительстве.
1, Взносы на социальное страхование лиц,
занятых на работах по новому строительству и
по капитальному ремонту, взимаются в размере
7 процентов с заработной платы.
2. К новому строительству относятся в смы-
сле настоящей инструкции следующие работы:
а) работы по возведению и достройке зданий:
жилищных, промышленных (фабрик, заводов, но-
вых цехов, элеваторов, холодильников и т. п.),
железнодорожных (вокзалов, водокачек и т. п.),
на водных путях (неподвижных пристаней, скла-
дов и т. п.), электрических станций и других (для
учреждений, контор, зрелищ, школ, больниц и
т. п.);
б) работы по сооружению для постоянного
пользования новых путей сообщения: железных
дорог, ветвей и лод'ездных путей;
в) работы по сооружению новых (но не рас-
ширению существующих) портов, каналов, аэро-
дромов, шоссейных дорог, электрических и трам-
вайных дорог, нефтепроводов и по закладке и
проходке новых (но не расширению существую-
щих) шахт;
г) работы по сооружению новых мостов через
реки и новых путепроводов на действующих же-
лезных дорогах, а также мостов- длиною не менее
100 метров через реки на шоссейных и грунто-
вых дорогах.
Примечание 1. Работы по временной
эксплоатации строящихся железных дорог,
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1110.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1580.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1656.
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ветвей, под'ездных путей и их участков
(службы движения, телеграфа и тяги) прохо-
дят не по тарифу, установленному для строи-
тельства, а по тарифу, установленбму для
предприятий железнодорожного транспорта.
Примечание 2. Все недоделки и
гарантийные работы, производящиеся на
основании сдаточных актов на указанные




К капитальному ремонту в смысле настоя-
щей инструкции, относятся следующие работы:
а)
 
работы по переустройству основных эле-
ментов зданий (фундаментов, стен, опор и кон-
структивных частей крыш);
б) работы по переустройству систем отопле-
ния (замена и перемещение котлов, смена не ме-
нее половины трубопроводов и секций), систем
вентиляции, водоснабжения и канализации, если
данная работа охватывает не менее половины
всей системы; работы по перекрытию кровли,
если перекрытию подлежит не менее 50 процен-
тов площади кровли;
в) работы по сплошной замене переплетов и
дверных полотен, перестилке полов и переошту-
катурке заново;
' г) работы по переустройству основных устоев
(опор) мостов, упомянутых в п. «г» ст. 2.
4. Строительно-ремонтные работы, не указан-
ные в ст. 3, относятся к текущему ремонту.
Взносы на социальное страхование лиц, заня-
тых на работах по текущему ремонту, взимаются
по тарифу, установленному для учреждения,
предприятия или хозяйства, в котором произво-
дится ремонт, — нормальному соответственно
разряду опасности и вредности данного учрежде-
ния, предприятия или хозяйства (согласно «Клас-
сификации труда по степени опасности и вред-
ности для трудящихся») или льготному, установ-
ленному соответствующим постановлением ЦИК
и СНК СССР или Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР.
Примечание. По текущему ремонту,
производимому для частных (физических)
лиц, взносы на социальное страхование упла-
чиваются по ставкам тарифа, соответствующим
разряду опасности и вредности произво-
димых работ.
5. После передачи железной дороги, ветки,
под'ездного пути (п. «б» ст. 2) или I их участков
в постоянную эксплоатацию все производимые
на них строительные работы, кроме предусмот-
ренных в п. п. «а» и «г» ст. 2 и в ст. 3, рассма-
триваются, как текущий ремонт, и тарифици-
руются согласно ст. 4.
Точно так же тарифицируются, как текущий
ремонт, все строительные работы (кроме пре-
дусмотренных в п. «а» ст. 2), производимые в
сооружениях, упомянутых в п. «в» ст. 2, после
обращения этих сооружений в эксплоатацию.
6. По тарифу, установленному для строитель-
ства (новое строительство, капитальный и теку-
щий ремонты — ст. ст. 1 и 4), проходят все стро-
ительные работы и непосредственно связанные с
ними и подсобные к ним производящиеся на
территории строительства, за исключением ра-
бот, производимых в предприятиях фабрично-
заводского типа.
Предприятия фабрично-заводского типа, хотя
бы они находились на территории строительства
и производили продукцию, предназначенную для
последнего, проходят не по тарифу, установлен-
ному для строительства, а по тарифу, установлен-
ному для данного предприятия.
7. Работы по изучению и исследованию мест
для строительства (изыскательские), а также по
оборудованию зданий или сооружений машин-
ными частями (установка и монтаж) к строи-
тельству в смысле настоящей инструкции не от-
носятся, и взносы на социальное страхование
лиц, занятых на этих работах, уплачиваются на
общих основаниях.
8. Взносы на социальное страхование служа-
щих правлений и контор рабочих жилищно-
строительных кооперативных товариществ взи-
маются в размере 10 процентов с заработной пла-
ты, а взносы на социальное страхование служа-
щих правлений и контор прочих строительных
предприятий и организаций взимаются по 1 раз-
ряду нормального тарифа в размере 16 процен- ,
тов с заработной платы.
Примечание. Взносы на социальное
страхование служащих правлений и контор
об'единений рабочих жилищно-строительных
кооперативных товариществ (жилстройсоюзов и
т. п.) взимаются на общих основаниях по
1 разряду нормального тарифа в размере
16 процентов с заработной платы.
9. Построечные конторы, конторы начальни-
ков и производителей работ, проходящие по
смете построек и непосредственно обслуживаю-
щие последние, если рабочий день в данной кон-
торе установлен такой же продолжительности,
как и на обслуживаемых ею строительных рабо-
тах, проходят по тарифу, установленному для
работ по новому строительству в размере 7 про-
центов с заработной платы.
10. За лиц, занятых на строительных ра-
ботах, проходящих по частичному страхованию,
согласно перечням, установленным Союзным Со-
ветом Социального Страхования при НКТ СССР,
взносы на социальное страхование уплачиваются
по соответствующему тарифу частичного страхо-
вания (постановление ОТО от 9 февраля 1927 г.
«О социальном страховании лиц, занятых на
сезонных и временных работах» — Собр. Зак.
ССОР, 1927 г., № 10, ст.- 102) *)•
11. По заработной плате лиц, занятых по
найму на работах по довому строительству и
капитальному ремонту, а также служащих пра-
влений и контор рабочих жилищно-строительных
кооперативных товариществ целевая надбавка
на нужды рабочего жилищного строительства не
взимается, а также не производятся отчисления
в фонд рабочего жилищного строительства из
поступлений страховых взносов.
По заработной плате лиц, занятых на рабо-
тах по текущему ремонту, а также служащих
правлений и контор прочих строительных пред-
приятий и организаций, кроме рабочих жилищ-
но-строительных кооперативных товариществ, це-
левая надбавка взимается, и отчисления в фонд
рабочего жилищного строительства производятся
на общих основаниях, согласно ст.ст. 5 —7 «По-
ложения о мерах содействия строительству ра-
бочих жилищ», утвержденного ЦИК и СНК СССР
15 июня 1927 г. (Ообр. Зак. СССР, 1927 г. № 36,
ст. 369) 2 ), и ст.ст. 1 —10 инструкции НКТ СССР
от 24 сентября 1927 г., № 295 «О порядке на-
числения и взимания целевой надбавки к взно-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
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сам на социальное страхование и производства
отчислений от них на образование фонда рабо-
чего жилищного строительства и о порядке
распределения поступающих в страховые кассы
взносов и пени» («Известия НКТ СССР», 1927 г.,
№ 44) 9.
12. Регистрация строительных работ, как про-
изводимых хозяйственным, так и производимых
подрядным способом, производится в соответ-
ствии со ст. ст. 4 и 5 инструкции Союзного Со-
вета Социального Страхования при НКТ СССР
от 14 декабря 1927 г. № 433 «О порядке взимания
взносов на социальное страхование» («Известия
НКТ СССР», 1928 г., № 7—8) 2 ).
Детальный порядок регистрации строительных
работ, предусмотренных настоящей инструкцией,
устанавливается местными территориальными
страховыми кассами, а для транспорта — цен-
тральным управлением социального страхования
НКТ СССР.
II. Обеспечение в порядке социаль-
ного страхования лиц, занятых в
строительстве.
13. Строительные рабочие тех профессий, ко-
торые не включены в перечни сезонных профес-
сий (ст. ст. 14 —15), обеспечиваются в порядке
социального страхования на общих основаниях.
Равным образом на общих основаниях обеспе-
чиваются строительные рабочие, занимающие
штатные должности в учреждениях и предприя-
тиях, независимо от того, является ли их про-
фессия сезонной (ст. ст. 14 —15).
14. Сезонными профессиями строительных ра-
бочих в смысле настоящей инструкции счи-
таются: асфальтовщики (на наружных работах),
бетонщики, землекопы, каменщики, коногоны,
конопатчики, кровельщики, мостовщики, тачеч-
ники, шоссировщики.
Сроки начала и окончания сезонных работ
для этих профессий устанавливаются губернски-
ми или соответствующими им страховыми касса-
ми по соглашению с межсоюзными об'единениями.
15. Советы социального страхования при НКТ
союзных республик могут, по мотивированным
ходатайствам губернских или соответствующих
им страховых касс, согласованным с межсоюзны-
ми об'единениями, выносить постановления о
признании отдельных профессий из числа пере-
численных в ст. 14 не имеющими сезонного ха-
рактера для данной местности, а также дополнять
содержащийся в ст. 14 перечень другими профес-
сиями, имеющими в данной местности сезонный
характер.
О всех изменениях в перечне сезонных про-
фессий строительных рабочих советы социаль-
ного страхования при НКТ союзных республик
немедленно доводят до сведения Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ ССОР.
16. Строительные рабочие сезонных профессий
(ст. ст. 14 — 15), если они не заняты на работах,
отнесенных к частичному страхованию, обеспечи-
ваются по всем видам на общих основаниях
с прочими сезонными рабочими, страхуемыми по
тарифу полного страхования, за из'ятиями, уста-
новленными в ст. ст. 17 —20 и 22.
17. Дополнительные пособия по случаю ро-
ждения ребенка у жен строительных рабочих,
упомянутых в ст. 16, выдаются только в том
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 47—27 Г., СТр. 1947.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 358.
случае, если жена и ребенок постоянно прожи-
вают в городе или рабочем поселке (ст. 21), не-
зависимо от того, проживают ли они совместно
с застрахованными или раздельно.
18. Пособие на погребение членов семьи
строительных рабочих, упомянутых в ст. 16, вы-
дается только в том случае, если смерть про-
изошла в городе или рабочем поселке.
19. Пособие по безработице строительным ра-
бочим, упомянутым в ст. 16, выдается в период
мертвого сезона — при условии постоянного про-
живания в городах и рабочих поселках (ст. 21).
Пособие в течение мертвого сезона может
быть выдано в общей сложности не более, чем за
3 месяца.
20. Цособие по безработице строительным ра-
бочим, упомянутым в ст. 16, проживающим в го-
родах или рабочих поселках не постоянно, вы-
дается лишь в период рабочего созона в общей
сложности не долее 2 месяцев при условии, если
они зарегистрировались в установленном для
безработных порядке в течение 5 месяцев со дня
окончания последней работы, отнесенной к пол-
ному страхованию.
21. Под постоянным проживанием в городах
или рабочих поселках (ст. ст. 17 и 19) понимается
проживание в городе или рабочем поселке в те-
чение не менее одного года со дня рождения
ребенка (при назначении дополнительных посо-
бий на предметы ухода и на кормление ребенка)
или со дня подачи заявления о назначении по-
собия по безработице.
Примечание 1. Временные отлучки из
города в общей сложности сроком до одного
месяца не прерывают течения годичного сро-
ка пребывания в городе, но и не зачиты-
ваются в этот срок.
Время пребывания на строительных ра-
ботах, производящихся в сельских местно-
стях, зачитывается в срок проживания в го-
роде или рабочем поселке. Нахождение на
работе в сельской местности у частного нани-
мателя удостоверяется профессиональным
союзом.
Примечание 2. Проживание в городе
или рабочем поселке (ст. ст. 17 и 19) удосто-
веряется выпиской из домовой книги, справ-
кой домоуправления или другими соответ-
ствующими документами.
22. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти строительным рабочим, упомянутым в ст. 10,
выдается по истечении установленного срока
окончания сезона данного рода строительных ра-
бот лишь при условии, если работа, на которой
был занят данный рабочий, продолжалась и по
истечении указанного срока. В этом случае посо-
бие по временной нетрудоспособности выдается
до дня окончания той работы, на которой был
занят нетрудоспособный рабочий.
III. Заключительные положения.
23. Ст. ст. 1 —12 настоящей инструкции вво-
дятся в действие с 1 декабря 1927 г. Взносы на
социальное страхование в размерах, предусмо-
тренных настоящей инструкцией, взимаются с
заработной платы, выплаченной после 1 декабря
1927 г., включая суммы погашения задолженно-
сти по заработной плате за предыдущее время.
24. Ст. ст. 13 —23 настоящей инструкции
вводятся в действие с 1 мая 1928 г. и распро-
страняются на все страховые случаи, наступив-
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25. С введением в действие настоящей
инструкции отменяется постановление Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ СССР
от 25 августа 1927 г. № 363 «О тарифе взносов
на социальное страхование для строительных ра-
бот» («Известия НКТ СССР», 1927 г., № 51) 1 ).
По строительным и ремонтным работам, нача-
тым до 1 декабря 1927 г. и производившимся
за счет государственного бюджета (как незакон-
ченным, так и законченным), если расчеты по
взносам на социальное страхование до получения
на месте настоящей инструкции не были оконча-
тельно урегулированы, неуплаченные взносы на
социальное страхование с заработной платы, вы-
плаченной до 1 декабря 1927 г., взимаются со-
гласно п. п. «а» и «б» ст. з постановления Союз-
ного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 5 августа 1927 г. № 363, без производ-




(Т. 8УѴ— 28 г. № 105).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 218
о распределении по фондам взносов на социаль-
ное страхование, вносимых в центральное упра-
вление социального страхования Наркомтруда
СССР за работников учреждений и предприятий
Союза ССР за границей.
Наркомтрудам Союзных Республик,
дорожным, районно-водным и до-
рожно-водным страховым кассам.
В соответствии с постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 20 февраля
1928 г. «О распределении страховых взносов, вно-
симых в центральное управление социального
страхования Народного Комиссариата Труда Сою-
за СОР за работников учреждений и предпри-
ятий Союза ССР за границей, между фондами, на-
ходящимися в непосредственном распоряжении
органов социального страхования, и фондами ме-
дицинской помощи» (Собр. Зак. СССР, 1928 г.,
]\Г» 14, ст. 121) ')нв развитие ст.ст. 23 и. 24 поста-
новления Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от б октября 1927 г. № 343
«О социальном страховании работников учреж-
дений и предприятий Союза ССР за границей»
(«Изв. НКТ СССР», 1927 г., № 45) 2 ) и д. «б» ст. і
постановления НКТ СССР от 11 ноября 1927 г.
№ 353 «О порядке уплаты подлежащих внесению
в Цусстрах взносов на социальное страхование
лиц, работающих в учреягдениях и предприяти-
ях СССР за границей» («Изв. НКТ ССОР», 1927 г.,
№ 48) 3 ), Наркомтруд ССОР предлагает принять
к руководству следующий порядок:
1. Поступающие в страховые кассы суммы
взносов на социальное страхование лиц, работаю-
щих в учреждениях и предприятиях СССР за
границей, в размере 2% с их заработной платы,




І Ы всей поступившей суммы (1,0% зара-
ботной платы) отчисляются в фонды, находящие-
ся в непосредственном распоряжении органов со-
циального страхования, при чем отчисленная сум-
ма распределяется между местными и централи-
зованными фондами в порядке, указанном в ст. 12
инструкции НКТ СССР от 24 сентября 1927 г.
№ 295 «О порядке начисления и взимания целе-
вой надбавки к взносам ніа социальное страхова-
ние и производства отчислений от них на образо-
вание фонда рабочего жилищного строительства
и о порядке распределения поступающих в стра-
ховые кассы взносов и пени» (опубликована от-
дельным изданием) 4);
б) г І5 поступившей суммы (0,4% заработной
платы) отчисляется непосредственно во всесо-
юзный фонд медицинской помощи застрахован-
ным.
з.. Суммы, поступившие в страховые каосы до
вступления в силу настоящего циркуляра, также
подлежат распределению по правилам п. 1 насто-
ящего циркуляра не позднее 1 июня 1928 года.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Зам. Нач. Цусстраха Фейгель.
Зав. Фонд. Отд. Лирцман.
(Т. 25/ІѴ— 28 г. № 96).
Гражданское право и граждане™ процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 18 основ судоустройства Союза
ССР и союзных республик и ст. ст. 2 и 3 поста-
новления об основных принципах организации
государственного нотариата.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Дополнить ст. 18 основ судоустройства '
Союза СОР и союзных республик от 29 октября
1924 года (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 23,
ст. 203 и 1926 г. № 35, ст. 251) 2 ) примечанием
2 следующего содержания:
«Примечание 2. В Закавказской Социа-
листической Федеративной Советской Респуб-
лике нотариальные конторы действуют под
непосредственным руководством и наблюде-
нием народных комиссариатов : юстиции рес-
публик, входящих в состав Закавказской
Социалистической Федеративной Советской
Республики. Теми же народными комиссариа-
тами утверждаются нотариусы по представле-
ниям соответствующих исполнительных ко-
митетов».
2. Дополнить ст. 2 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 14 мая 1926 года об
основных принципах организации государствен-
ного нотариата (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 35, ст. 252) 5 ) примечанием следующего содер-
жания:
«Примечание. В Закавказской Социа-
листической Федеративной Советской Респуб-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1991.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г., стр. 946.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 630.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2065.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2067.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1947.
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лике нотариальные конторы действуют под
непосредственным руководством и наблюде-
нием народных комиссариатов юстиции рес-
публик, входящих в состав Закавказской
Социалистической Федеративной Советской
Республики».
3. Дополнить ст. 3 того же постановления об
основных принципах организации государствен-
ного нотариата примечанием следующего содер-
жания:
«Примечание. В Закавказской Социа-
листической Федеративной Советской Респуб-
лике нотариусы утверждаются народными ко-
миссариатами юстиции республик, входящих
в состав Закавказской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики по предста-
влениям соответствующих исполнительных ко-
митетов».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
(С. 3. О. 23/ГѴ— 28 Г. № 21, СТ. 185).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о затонувшем в море имуществе.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
■ 1. Владелец имущества (судна, обломков
судна, предметов судового снаряжения, груза и
т. п.), затонувшего в пределах прибрежной мор-
ской полосы, упомянутой в пункте «в» статьи
9 положения об охране государственных границ
Союза ССР от 15 июня 1927 года (Ообр. Зак.
Союза ССР 1927 г:, № 62, ст. 625) *), или вну-
тренних морей Союза ССР, имеет право поднять
означенное имущество в течение двух лет с того
дня, когда имущество затонуло.
2. В тех случаях, когда имущество, затонув-
шее в пределах портовых вод, на фарватерах
или вблизи границ морского торгового порта,
препятствует судоходству или производству
гидротехнических работ, управление подлежащего
торгового порта может установить более короткий
по сравнению с указанным в статье 1, но доста-
точный по обстоятельствам дела срок для под'ема
имущества с назначением владельцу имущества
особого срока для заявления о намерении его
поднять. При этом если владелец затонувшего
имущества неизвестен, то управление порта по-
мещает в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» одно-
кратную публикацию, предлагающую владельцу
в назначенные управлением порта сроки заявить
о намерении поднять имущество и осуществить
самый под'ем.
Если неизвестен владелец затонувшего ино-
странного судна, но известен флаг этого судна,
то, помимо публикации о назначенных сроках,
сообщается Народному Комиссариату Иностран-
ных Дел.
3. Владелец затонувшего имущества, желаю-
щий осуществить свое право на под'ем этого
имущества, должен получить разрешение на
производство соответствующих работ от подле-
жащего органа пограничной охраны Союза ССР,
если владелец имущества не принадлежит к
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 49—27 г., стр. 2001.
числу государственных учреждений и предприя-
тий Союза ССР или союзных республик, и дол-
жен уведомить указанный орган о предполагае-
мых работах, если владелец имущества является
государственным учреждением или предприя-
тием Союза ССР или союзной республики.
В первом случае при отказе органа погранич-
ной охраны Союза ССР в выдаче разрешения
на производство работ самим владельцем или
другим лицом, по его поручению, владельцу
затонувшего имущества предоставляется осуще-
ствить под'ем этого имущества через государ-
ственные органы Союза ССР, производящие су-
допод'емные работы.
Для производства работ по под'ему имуще-
ства, затонувшего в пределах морских крепост-
ных и укрепленных районов, независимо от раз-
решения органов пограничной охраны Союза
ССР или в подлежащих случаях уведомления
этих органов, требуется разрешение подлежащих
органов Народного Комиссариата по Военным и
Морским Делам.
4. В тех случаях, когда владелец затонув-
шего имущества, упомянутого в статье 2, не
сделает в назначенный ему срок заявления
управлению подлежащего порта о намерении
поднять имущество или не осуществит самого
под'ема, управление порта принимает меры
к под'ему, а в случае необходимости — к унич-
тожению или удалению этого имущества иным
способом.
5. Владелец затонувшего имущества утрачи-
вает свои права на него: а) в случае, когда ему
дан особый срок для заявления о намерении
поднять затонувшее имущество, — с момента
отказа от под'ема этого имущества либо с мо-
мента истечения этого срока, если прямого заявле-
ния об отказе с его стороны не последовало;
б) во всех остальных случаях — по истечении
соответствующих сроков для под'ема затонувшего
имущества.
П р_л м е ч а н и е. В. случаях, предусмотрен-
ных положением о комиссии по созданию
специального фонда финансирования метал-
лургии цветных металлов (Комцветфонд), за-
тонувшие суда, ставшие собственностью каз-
ны, поступают в распоряжение означенной
комиссии.
6. В случае необходимости немедленного уда-
ления затонувшего имущества, представляющего
непосредственную опасность для судоходства,
указанные в статье 4 действия могут быть про-
изведены управлением порта и без назначения
владельцу имущества сроков, упомянутых в ста-
тье 2, но с уведомлением о принятых мерах
владельца, если таковой известен, или с соот-
ветствующей публикацией в «Известиях ЦИК
СССР и ВЦИК», если владелец неизвестен.
7. Имущество, поднятое управлением порта,
согласно статьи 6, а в случае невозможности
или нецелесообразности его хранения — выру-
ченная от его продажи сумма выдается владель-
цу затонувшего имущества по его явке, если
таковая последует не позднее двух лет с того
дня, когда имущество затонуло. По истечении
этого срока наступают последствия, указанные
в статье 5.
8. Управлению торгового порта возмещаются
из стоимости поднятого им, согласно статей 4 и
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9.
 
В тех случаях, когда затонувшее имуще-
ство будет поднято случайно, лицо, поднявшее
его, обязано сдать его управлению подлежащего
порта, при чем имеет право на получение воз-
награждения в размере одной трети стоимости
поднятого имущества.
10. Действие настоящего постановления, за
исключением статьи 9, распространяется и на
имущество, затонувшее до издания настоящего
постановления.
Примечание. Владельцам иностран-
ных судов, затонувших в течение десяти лет
до издания настоящего постановления, предо-
ставляется в течение шести месяцев с момен-
та его издания заявить о намерении поднять
затонувшие суда в годичный срок с момента
подачи заявления или о своих притязаниях
на затонувшие суда, поднятые до момента
издания настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/Ѵ—28 г. № 108).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ, НКЮ И НКФ РСФСР от
13 АПРЕЛЯ 1928 г.
о договорах купли-продажи и залога строений,
расположенных' в сельских местностях.
Вследствие предложения Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 9 января 1928 г. о пере-
смотре циркуляра НКЮ, НКФ и НКЗ (НКЮ
№ 142 и НКЗ № 267'51— 33) от 30 июля 1927 г.
«О залоге строений на землях трудового пользо-
вания» *), устанавливаются следующие правила
-о порядке совершения и регистрации договоров
купли-продажи и залога строений, расположен-
ных в сельских местностях.
§ 1. Регистрации в сельсоветах подлежат все
договоры купли-продажи строений не на снос и
перенос, а равно залога строений: 1) располо-
женных на землях трудового пользования, неза-
висимо от того, расположены ли строения на зе-
млях, предоставленных дворам (хозяйствам),
сельскохозяйственным об'единениям (коммунам,
артелям, товариществам, кооперативам), веду-
щим или не ведущим трудовое земледельческое
хозяйство, либо отдельным лицам, не ведущим
трудового земледельческого хозяйства, земель-
ным обществам; 2) расположенных на землях,
являющихся государственными земельными иму-
ществами.
§ 2. Договоры отчуждения и залога строений,
расположенных на землях, предоставленных в
порядке ст. 155 Земельного Кодекса для спе-
циальных целей государственным учреждениям
и предприятиям, в сельсоветах не регистри-
руются.
§ 3. Отчуждение строений на снос и перенос
нигде не регистрируется.
§ 4. Для договоров купли-продажи и залога
строений, указанных в §§ 1 и 2, нотариальное
удостоверение не обязательно.
Однако, по желанию сторон эти договоры мо-
гут быть удостоверены нотариально в нотариаль-
ных конторах или виках (риках).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1527.
А. Договоры об отчуждении строе-
ний, расположенных на землях тру-
дового пользования.
§ 5. Договоры купли-продажи строений не на
снос и перенос регистрируются сельскими сове-
тами в графе 79 подворной книги с соблюдением
всех правил главы IX инструкции по учету,
отчетности и делопроизводству в сельсоветах.
На договоре делается за подписью председателя
сельсовета отметка о времени регистрации дого-
вора с указанием номера хозяйства, от которого
строение отчуждается. Если хозяйство купившего
уже зарегистрировано по подворной книге, то о
покупке делается отметка на соответствующей
странице подворной книги, в которой зарегистри-
рован двор (хозяйство) покупщика.
§ 6. При регистрации проверяется по подвор-
ной книге принадлежность строения продавцу,
наводится справка о том, не заложено ли строе-
ние и нет ли арестов; выясняется, согласны ли
члены двора на отчуждение строения, при чем в
удостоверение согласия члены двора дают под-
писку. Покупщик должен представить удостове-
рение земельного общества или земельных орга-
нов о согласии на передачу покупщику права на
землю под строением. Если строение заложено,
то оно может быть продано лишь с согласия за-
логодержателя с переводом долга на нового по-
купщика.
§ 7. Договоры купли-продажи строений опла-
чиваются пропорциональным гербовым сбором в
размере %% с суммы договора.
Если строение отчуждается в периоде земле-
устроительных работ и о продаже или обмене их
заносится в протокол землеустроительных работ
без составления акта продажи или обмена, то
гербовый сбор не взимается.
За регистрацию договора в сельсовете взи-
мается особый регистрационный сбор в размере
%% с суммы договора — для договора не свы-
ше 100 рублей и в размере У* % — для договора
свыше 100 руб.
§ 8. Сельсовет регистрирует в графе 79 по-
дворной книги договоры, нотариально удостове-
ренные в нотариальной конторе или в вике
(рике), на основании присылаемой нотариальной
конторой или виком (риком) копии договора
(§ 13). На присланной копии делается за под-
писью председателя сельсовета отметка поряд-
ком, указалным в § 5. Регистрационный сбор не
взимаетсяГ
§ 9. Такая же отметка делается на втором
экземпляре нотариально удостоверенного догово-
ра, представляемого покупщиком (§ 14). Сбор
при этом не взимается.
§ 10. Для нотариального удостоверения, по
желанию сторон, договоров купли-продажистрое-
ний в нотариальных конторах или виках (риках)
требуются следующие документы: 1) удостове-
рение сельсовета о принадлежности строения,
2) справка сельсовета о залогах и арестах, заре-
гистрированных по данному строению (§ 49),
3) удостоверение о согласии земельного общества
или земельного органа на передачу покупщику
земли трудового пользования, на которой нахо-
дится продаваемое строение, 4) выписка из по-
дворных списков о составе двора продавца строе-
ния, с обозначением домохозяина, 5) засвиде-
тельствованная сельсоветом подписка членов
двора о согласии на отчуждение строения. Све-
дения по ст. 182 ГК не требуются.
§ 11. При нотариальном удостоверении, по же-
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скимн лицами строений, расположенных на зе-
млях трудового пользования, требуются: 1) удо-
стоверение сельсовета о принадлежности строе-
ния, 2) справка сельсовета о регистрации дого-
воров залога отчуждаемого имущества и об аре-
стах (§ 49), 3) о согласии земельного Общества
или земельных органов на передачу покупщику
земли, обслуживающей строение. Сведения по
ст. 182 ГК не требуются.
§ 12. За нотариальное удостоверение договора
отчуждения строения взимается нотариальный
сбор в размере 0,6% с суммы сделки, но не менее
одного рубля. Если в сделке участвует госорган,
учреждение сельскохозяйственного кредита или
кооперативная или общественная организация,
сбор взимается в размере 0,4% с суммы сделки,
но не менее одного рубля.
§ 13. В указанных в §§ 10 и 11 случаях 'но-
тариальная контора или вик (рик), по нота-ч
риальном удостоверении договора, посылает ко-4
пию договора для регистрации в подлежащий по
месту расположения строения сельсовет.
§ 14. Покупщик должен представить получен-
ный им второй экземпляр нотариально удосто-
веренного договора в тот же сельсовет для отмет-
ки о регистрации порядком, указанным в § 9.
Б. Договоры о залоге строений, рас-
положенных на землях трудового
пользования.
§ 15. Указанные в § 1 циркуляра жилые и
сельскохозяйственные постройки, не составляю-
щие неот'емлемой принадлежности сельского хо-
зяйства (п. «и», ст. 271 ГПК— «О. У.» 1927 г.,
№ 72, ст. 489) % могут служить\предметом залога
с регистрацией договоров залога в сельском со-
вете по месту нахождения закладываемого иму-
щества.
Составляющие неот'емлемую принадлежность
сельского хозяйства жилые и сельскохозяйствен-
ные постройки могут быть закладываемы в об-
ществах сельскохозяйственного кредита (сельско-
хозяйственных банках) и в кредитно-кооператив-
ных организациях при наличии условий, устано-
вленных примечанием 2 к ст. 271 ГПК.
§ 16. Регистрация договоров залога произво-
дится тем же порядком, что и регистрация дого-
воров об отчуждении строений (§ 5).
§ 17. Гербовый сбор с договора залога«не взи-
мается.
§ 18. За регистрацию в сельсовете взимается
особый регистрационный сбор: при договорах
свыше 100 рублей —■%% суммы договора, но не
свыше 10 рублей. Договоры залога на сумму не
свыше 100 рублей редистрируются бесплатно.
§ 19. При регистрации договоров залога строе-
ний, расположенных на землях трудового поль-
зования, сельсовет проверяет по подворной кни-
ге, не заложено ли строение, нет ли на нем аре-
стов (§ 49), опрашивает членов двора, согласны
ли они на залог строения, и отбирает в случае
согласия подписку.
§ 20. Если закладываемое строение состоит в
залоге по ранее зарегистрированному договору
залога, в условиях договора залога должно быть
указано, что строение уже состоит в залоге, с
указанием самого договора залога (дата, наиме-
нование залогодержателя, срок, сумма залога,
отметка о регистрации в сельсовете).
§ 21. Нотариально удостоверенные в нота-
риальных конторах или виках (риках) договоры
залога сельсоветы регистрируют в графе 79-й по-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1297.
дворной книги порядком, указанным в § 5,* на
основании посылаемой нотариальной конторой
или виком (риком) копии договора (§ 25). Реги-
страционный сбор не взимается.
На представленном залогодержателем экзем-
пляре нотариально удостоверенного договора
(§ 26) делается за подписью председателя сель-
совета отметка о регистрации договора в подвор-
ной книге. Регистрационный сбор не взимается.
§ 22. Оправки о зарегистрированных догово-
рах залога и арестах выдаются за плату (реги-
страционный сбор) в один "рубль.
§ 23. При нотариальном удостоверении, по же-
ланию сторон, договоров залога строения в нота-
риальных конторах или виках (риках) требуется
представление справок сельсовета о том, что за-
кладываемое имущество не является неот'емле-
мой принадлежностью сельского хозяйства
(§ 1 циркуляра), о зарегистрированных договорах
залога и об арестах. Такие справки могут быть
затребованы нотариальной конторой или виком
(риком) непосредственно путем сношения с под-
лежащим сельсоветом. Кроме того, должна быть
представлена засвидетельствованная сельсоветом
подписка членов двора о согласии на залог
строения.
Если строение закладывается в обществах
сельскохозяйственного кредита (сельскохозяй-
ственных банках) и кредитно-кооперативных ор-
ганизациях при наличности условий, указанных в
примечании 2 к ст. 271 ГПК, то справка о том,
что строение не является неот'емлемой принад-
лежностью сельского хозяйства, не требуется.
§ 24. За нотариальное удостоверение догово-
ров залога, если договор залога совершается в
обеспечение требования, основанного на нота-
риально удостоверенном договоре, нотариальные
конторы и вики (рики) взимают нотариальный
сбор в размере 0,5% с суммы сделки. Если дого-
вор залога обеспечивает требование, не основан-
ное на нотариально удостоверенной сделке, но-
тариальный сбор взимается в размере 0,6% с
суммы договора залога, но не менее одного ру-
бля, а если в договоре залога участвует госорган,
кооперативная или общественная организация—
взимается во всех случаях 0,4% с суммы сделки,
но не менее одного рубля. Нотариальные конто-
ры взимают еще надбавку в местные средства.
§ 25. После нотариального удостоверения до-
говора 9 залоге нотариальная контора или вик
(рик) сообщает копию договора в соответствую-
щий по месту нахождения строения сельсовет
для регистрации. Договоры на основании при-
сланной копии регистрируются сельсоветами по-
рядком, указанным в § 5. Регистрационный сбор
не взимается.
§ 26. Стороны должны представить выданные
им экземпляры нотариально удостоверенного до-
говора залога в подлежащий по месту нахожде-
ния строений сельсовет для отметки на договоре
о произведенной сельсоветом регистрации. Реги-
страционный сбор не взимается.
§ 27. В случае продажи заложенных строений
с публичного торга лица, допускаемые к участию
в торгах, должны представить от земельных об-
ществ или земельных органов, в зависимости от
местонахождения строений, справки о согласии
на представление в пользование земельного
участка под строение в случае, если это строение
будет куплено на торгах.
§ 28. Прекращение залога отмечается в графе
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логодержателя или надписи залогодержателя о
прекращении залога, сделанной на подлинном
договоре залога. Подпись залогодержателя на этом
заявлении или надписи должна быть засвиде-
тельствована нотариальной конторой, виком (ри-
ком) или сельсоветом. Не требуется засвидетель-
ствование надписей на заявлении или надписи
государственного учреждения и госпредприятия,
банка, обществ сельскохозяйственного кредита
или сельскохозяйственной кредитной кооператив-
ной организации. Если о прекращении залога
подается заявление, к нему должен быть прило-
жен договор залога.
В. До говоры об отчуждении строе-
ний, расположенных на землях, со-
ставляющих государственное зе-
мельное имущество.
§ 29. Строения, расположенные на землях го-
сударственного земельного имущества, предоста-
вленных органами Народного Комиссариата Зе-
мледения в порядке ст. 157 Земельного Кодекса
в пользование государственным и общественным
организациям, учреждениям и предприятиям
и отдельным лицам, могут быть отчуждаемы не
на снос и перенос собственниками строений лишь
при условии предоставления органами Нарком-
зема покупщику в пользование земли под строе-
ниями.
§ 30. При регистрации этих договоров в сель-
советах, сельсоветы проверяют наличность согла-
шения с органом Наркомзема на передачу
в пользование покупщика земли пйд строением
и наводят справки о зарегистрированных залогах
и арестах.
§ 31. Договоры оплачиваются гербовым сбором
в размере, указанном в § 7, и регистрируются
в порядке §§ 8 и 9.
§ 32. При нотариальном удостоверении, по
желанию сторон, договоров в нотариальных кон-
торах, виках (риках) также требуется предста-
вление сведений, указанных в §§ 29 и 30. Нота-
риально удостоверенные сделки регистрируются
в сельсоветах порядком, указанным в §§ 13 и 14.
Г. Договоры о залоге строений, рас-
положенных на землях, составляю-
щих государственное земельное
имущество.
§ 33. В договоре залога должно быть поме-
щено условие, что в случае продажи строения с
публичных торгов оно может быть продано лишь
лицу, которому на основании соглашения с органом
Наркомзема будет предоставлена в пользование
земля под строением.
§ 34. При регистрации сельсовет проверяет
принадлежность строения собственнику, требует
представления сведений об условиях, на которых
ему предоставлена земля под строением, о заре-
гистрированных залогах и арестах. Регистрация
производится порядком, указанным в § 5, а
.прекращение в порядке § 28.
§ 35. Гербовой сбор не взимается. Сбор за
регистрацию взимается в размере, указанном
в § 18.
§ 36. При нотариальном удостоверении дого-
воров залога строений, нотариальная контора
или вик (рик) проверяет наличность сведений,
указанных в §§ 33 и 34. Нотариальный сбор взи-
мается в размере, указанном в § 24. Нотариально
удостоверенный договор регистрируется поряд-
ком, указанным в § 21.
Д. О залоговых свидетельствах на
строения, расположенные в сель-
ских местностях.
§ 37. По желанию собственников строений,
расположенных в сельских местностях, сельские
советы выдают залоговые свидетельства об этих
строениях для представления в соответствующие
учреждения (банки, кредитно-кооперативные ор-
ганизации и т. п.), на предмет получения из
последних ссуд под обеспечение залогом строе-
ния, а также в государственные учреждения и
государственные предприятия по договорам
о государственных подрядах и поставках.
§ 38. Залоговые свидетельства выдаются лишь
о строениях, перечисленных в § 1 инструкции и
зарегистрированных в подворной книге, с соблю-
дением правил, указанных в § 15 инструкции.
§ 39. В залоговые свидетельства вносятся све-
дения: 1) наименование учреждения, куда пред-
ставляется залоговое свидетельство, 2) данные
о строении, его названии, год постройки, из
какого материала, кубатура, оценка по сведениям,
содержащимся в графах 73 —79 подворной книги,
3)
   
имя, отчество, фамилия домохозяина двора
или полное наименование учреждения, коопера-
тива и т. п., которому строение принадлежит,
4) сведения о недоимках по налогам, сборам и
пошлинам, 5) сведения о числящихся на иму-
ществе залоговых обременениях, 6) сведения
о взысканиях, обращенных на строение, 7) об
оценке строения: налоговой и страховой. К зало-
говому свидетельству о строении, расположенном
на земле, предоставленной органом НКЗ в поль-
зование, приобщается копия соглашения органа
НКЗ с собственником строения.
§ 40. При выдаче залогового свидетельства
сельсовет выясняет, согласны ли члены трудового
двора на залог строения. В случае согласия члены
двора дают подписку.
§ 41. О выдаче залогового свидетельства от-
мечается в графе 79 подворной книги. Копия
залогового свидетельства подшивается в наряд
договоров.
§ 42. Залоговое свидетельство действительно
в течение года со дня его выдачи. Кредитующее
учреждение, выдавшее на основании залогового
свидетельства ссуду, обязано в течение вышеука-
занного срока известить выдавший залоговое
свидетельство сельсовет о выданной ссуде с ука-
занием ее^размера, срока и условий и со ссылкой
на залоговое свидетельство.
§ 43. На основании сообщения кредитующего
учреждения (§ 42) сельсовет делает отметку в по-
дворной книге, а самое сообщение приобщает
к копии залогового свидетельства, вшитой в на-
ряд договоров (§ 41).
§ 44. После выдачи залогового свидетельства
до отметки о прекращении его действия всякие
договоры об отчуждении или залоге строения,
на которое выдано залоговое свидетельство, могут
быть совершены лишь при условии согласия
указанного в залоговом свидетельстве кредитую-
щего учреждения.
§ 45. В случаях поступления от кредитующего
учреждения сообщения о погашении долга, обес-
печенного залогом строения, в графе 79 по-
дворной книги делается отметка о прекращении
действия залогового свидетельства. Такая же от-
метка делается в случае возвращения собствен-
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§ 46. В случае утраты залогового свидетель-
ства отметка о прекращении действия выданного
залогового свидетельства делается лишь на осно-
вании сообщения подлежащего кредитного учре-
ждения (п. 1 § 39) о том, что ссуда по залоговому
свидетельству не выдана и выдаваться не будет.
§ 47. Залоговое свидетельство оплачивается
нотариальным сбором при его выдаче в размере
одного рубля. При принятии кредитующим учре-
ждением указанного в залоговом свидетельстве
строения в обеспечение ссуды, это учреждение
посылает в соответствующий сельсовет, выдав-
ший залоговое свидетельство, нотариальный сбор
в размере 1 /ю% ссуды. Эта сумма удерживается
кредитующим учреждением при выдаче ссуды.
§ 48. Залоговые свидетельства и заявления о
выдаче залогового свидетельства не оплачиваются
гербовым сбором.
В. Регистрация обращений на взы-
скания на строения.
§ 49. Сельские советы регистрируют в графе
79 подворной книги сообщения судебных испол-
нителей или иных органов об обращении взы-
скания на строения, зарегистрированные в по-
дворной книге.
Ж. Отменяемые циркуляры.
§ 50. С изданием настоящей инструкции отме-
няются циркуляры: 1) НКЮ, НКЗ, НКВД и НКФ
от 12 января 1925 года (НКЮ № 17, НКВД № 28,
НКФ .4° 508, НКЗ № 29/0— ДЗ) о продаже вне-
городских строений и 2) НКЮ, НКЗ и НКФ от
30 июля 1927 года (НКЮ № 142 и НКЗ № 267/51—
33) *) о залоге строений, расположенных на землях
трудового пользования.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Замнаркомюст, Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
При инструкции форма залогового свидетель-
ства.
(Вюл. НКЗ 26/ІУ— 28 г. № 17, стр. 4.).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 9 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 51 "
о порядке применения ст. 254-6 ГПК.
Пом. Прокурора Республики при
Верховном Суде РСФСР и всем Губ.
(О б л-, Окр-, К р а й-,) Прокурорам.
Практика применения ст. 254-6 ГПК показала,
что в деятельности ряда прокуратур имеются, не
Только отдельные случаи отступлений при опро-
тестовании ими решенных гражданских дел от
точных указаний закона, но что эти отступления
превратились в* систему и что, по существу, про-
тест прокуратуры в порядке надзора по 254-6 ст.
является сейчас нормальной третьей инстанцией
по решенным гражданским делам после того,
как они прошли первую и кассационную инстан-
ции.
Такое положение является не только ненор-
мальным, но оно должно быть признано извра-
щающим самое существо работы прокуратуры и
основной смысл 254-6 ст., не говоря уже о том,
что оно колеблет устойчивость судебных реше-
ний и гражданского оборота. Эта статья имеет
своей целью вмешательство прокуратуры исклю-
чительно в случаях особо важных или случаях
1 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 37—27 Г., стр. 1527.
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принципиальных. Ст. 254-6 ГПК ни в коем случае
не может быть истолкована в смысле обходного
средства для перевершения нормально разрешен-
ных гражданских дел.
В целях немедленного и жесткого изжития
этих ненормальных явлений Прокуратура Рес-
публики предлагает Пом. Прокурора при Вер-
ховном суде и всем губ. (обл., край., окр.) про-
курорам впредь точнейшим образом придержи-
ваться текста 254-6 ст. ГПК, допуская протесты
по решенным гражданским делам исключитель-
но в случаях:
а) такого существенного нарушения закона,
которое принципиально извращает линию судеб-
ной политики государства; .
б) явного нарушения интересов пролетарского
государства;
в) явного нарушения интересов трудящихся
масс, совершенного вопреки прямым требова-
ниям закона.
Лишь в этих случаях решение по граждан-
скому делу может быть прокуратурой опротесто-
вано, во всех остальных случаях должен после-
довать жесткий отказ. Последнее., надлежит
усвоить всем прокурорам.
Так как, однако, та же практика показала не-
достаточное совершенство наших судебных орга-
нов при решении ими гражданских дел и высо-
кий процент отмены решений в кассационной
инстанции, предлагается:
1) усилить внимание прокуратуры к работе
в кассационной инстанции по усмотрению про-
куратуры, применительно к 254-6 ст. ГПК;
2) усилить работу по обслуживанию трудовых
сессий там, где они организованы, и народных
судов для выявления решений по трудовым и
гражданским делам. Эта работа прокуратуры,
проводимая в плановом порядке, должна полу-
чить преобладающее значение, статье же 254-6
ГПК должно быть отведено в практике прокурор-
ского надзора то место, которое определено ей
точным смыслом и волей законодателя.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Янсон.
(В. С. Ю. 9/ГѴ— 28 г. № 13, стр. 416).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 491
о дополнении правил НКФ СССР от 20 марта
1927 г. по применению постановления ЦИК и
СНК СССР о порядке использования конфиско-
ванных, выморочных и бесхозяйных имуществ.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
По возбужденному ВЦИК и СНК РСФСР во-
просу о дополнении ст. ,6-й постановления ЦИК
и СНК ССОР от 28 мая 1927 года о порядке
использования конфискованного, выморочного
и бесхозяйного имущества («Собр. Зак. Союза
' ССР» 1927 г., № 32, ст. 323) *) в том смысле, что-
бы конфискованные, вследствие издания без
разрешения, учебники, передавились безвоз-
мездно органам наркомпросов СР, СНК СССР
в заседании своем от 13 марта с. г. предложил
НКФ ССОР поднятый ВЦИК и ОНК РСФОР во-
прос провести в порядке ведомственной ин-
струкции (протокол № 255, п. 3).
На основании указанного , постановления
НКФ СССР, в дополнение к утвержденным
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20 марта сего года правилам по применению
постановления ЦИК и СНК ССОР от 28 мая
1927 года 1 ), сообщает, что конфискованные,
вследствие издания без разрешения, учебники,
которые могут быть использованы в учебных
заведениях, подлежат безвозмездной, но по
особой оценке, передаче органами, их конфи-
сковавшими, органам народных комиссариатов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по подготовке детей и подрост-
ков к трудовой общеполезной деятельности.




Признать, что в работе учреждений для
несовершеннолетних должен быть принят, как
общеобязательный, трудовой метод воспитания.
2. Поручить Народным Комиссариатам Про-
свещения, Здравоохранения и Внутренних Дел
РСФСР, а также краевым и губернским исполни-
тельным комитетам обеспечить учреждения для
беспризорных детей оборудованными учебно-
производственными мастерскими. .Система вос-
питания и трудовой режим в учреждениях для
несовершеннолетних должны быть изменены
в том направлении, чтобы максимально опеспе-
чить занятость детей трудом и приучение их
к трудовой деятельности и трудовой дисциплине.
3. Поручить Народным Комиссариатам Про-
свещения и Здравоохранения обратить особое
внимание на необходимость готовить из детей,
находящихся в подведомственных им учрежде-
ниях, не только квалифицированных рабочих
для промышленности, но и преимущественно
квалифицированных ремесленников и кустарей,
которые могли бы применять свои знания не
только в городе, но и в деревне, а равно работ-
ников совхозов и колхозов.
4. В целях полного проведения в детских
учреждениях и в особенности в учреждениях
для трудновоспитуемых трудового режима пору-
чить Народному Комиссариату Просвещения,
Народному Комиссариату Внутренних Дел и
Народному Комиссариату Здравоохранения
РСФСР провести значительное расширение кадра
среднего инструкторского персонала, ведающего
делом трудовой подготовки, с соответствующим
сокращением педагогического персонала.
5. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РОФОР, а' также местным исполни-
тельным комитетам оказывать содействие Народ-
ному Комиссариату Просвещения и его органам
в деле организации мастерских при детских
учреждениях путем бесплатного выделения из
неликвидных фондов необходимого для мастер-
ских оборудования, а также путем предоставле-
ния на льготных условиях, для организации тру-
довой подготовки беспризорных детей, подведом-
ственных им бездействующих предприятий и
снабжения необходимым сырьем.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1928 года.
(Изв. ЦИК 5/Ѵ— 28 г. № 103).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 715.
просвещения союзных республик. Порядок
оценки и передачи конфискованных учебников
на основании ст. 2-й постановления ЦИК и СНК
ССОР от 28 мая 1927 года надлежит установить
наркомфинам союзных республик.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 3/Ѵ— 28 г. № 30, стр. 1015). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении ст. 9 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР о прописке граждан
в городских поселениях.
В целях достижения наиболее точных резуль-
татов регистрации и учета городского населения
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
1. Установить административную ответствен-
ность 'за невыполнение гражданами, прибываю-
щими в дома на жительство, обязанности немед-
ленной заявки о своем прибытии домоуправлению
для прописки.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления изложить ст. 9 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 28 апреля 1925 г.
о прописке граждан в городских поселениях
(С. У. 1925 Г., № 28, ст. 197; 1927 г., № 48, СТ. 326 *),
и М 121, ст. 824) 2 ) следующим образом:
«9. Невыполнение прибывшими на жительство
гражданами, домовладельцами, арендаторами до-
мов " и ответственными в домоуправлениях лица-
ми возложенных на них на основании настояще-
го постановления обязанностей влечет за собой
взыскание в административном порядке: а) в го-
родах —в виде предупреждения или штрафа не
свыше 25 рублей, или принудительных работ на
срок не свыше 10 дней; б) в сельских местно-
стях —в виде предупреждения или штрафа не
свыше 3 рублей, или принудительных работ на
срок не свыше 5 дней. -
Административные взыскания налагаются в
общем порядке: а) в городах —начальниками
административных отделов или их заместителя-
ми, президиумами городских советов безуездных
городов и начальниками городских отделений ми-
лиции; б) в сельских местностях^ где прописка
введена в порядке ст. 11 настоящего постановле-
ния, —начальниками районных административных
отделений, с утверждения районных исполнитель-
ных комитотов, или волостными исполнительны-
ми комитетами».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ГѴ— 28 г. № 99).
а ) См. «Бюл. Ф. к X. 3.» № 26—27 г., стр. 1020.








имущество. — Порядок использова-
ния конфискованного, бесхозяйного
и выморочного имущества. 20 —903.
Бракераж. — Б. экспортных товаров. 20 — 882*.
Бюджет. — Порядок составления государствен-
ного б. РСФСР на 1928/29 Г. 20—866.
Валюта. — Правила вывоза в. персидскими куп-
цами. 20 —868*.
Ввоз и вывоз. — Беспошлинный ввоз механиче-
ского оборудования для платиновой
промышленности. 20 —881, 882.
Льготы для ярмарок Казакской
АССР. 20—881.
Взаимный кредит. — Направление деятельности
ОВК. 20 —870.-
Водное хозяйство. — Положение о порядке
утверждения водохозяйственных ра-
бот. 20 —884.
Выморочное имущество. — Порядок использова-
ния конфискованного, бесхозяйного и
в. и. 20 —903.
Гербовый сбор. — Г. с. с извещений виноку-
ренных заводов косинспекции. 20 —
869.
Перечень сохраняющих силу рас-
поряжений по г. с. 20 —869.
Гражд. Проц. Код. — Опротестование прокура-
турой решений по гражданским
делам. 20 —903.
Заготовки. — План з. фруктов (поправка).
20—881*.
Залог. —• Купля-продажа и з. строений в сель-
ских местностях. 20 —900.
Зарплата. — Порядок назначения персональных
окладов. 20 —891.
Изобретательство. —■ Мероприятия по содействию
И. 20—871.
Инвалиды. — Подоходный налог для членов
кооперативных об'едннений и. 20 —
868.
Кишечная промышленность. — Порядок сдачи в
аренду кишечных предприятий. 20 —
874*.
Кожевенная промышленность. — Изменение все-
союзного стандарта на кожевенное
сырье. 20 —880*.
Стандарт на кожсырье (поправка).
20 —881*.
Установление стандарта на мехо-
вое сырье. 20 —880.
Цены на кржтовары и обувь пром-
кооперации. 20 —880*.
Контрактация. — К. льна на маслобойное семя.
20—890*.
К. КОКОНОВ В 1928 Г. 20 —888.
Конфискация. — Порядок использования конфи-
скованного, бесхозяйного и вымороч-
ного имущества. 20 —903.
Кооперация. — Определение понятия внутрико-
оперативного оборота. 20 —868.
Кооперация кредитная. — Пользование марочной
системой для собирания вкладов.
20—890.
Кредит сельскохозяйственный. — Кредитование
хозяйств 6. красных партизан и
красногвардейцев. 20 —889.
Ликвидация. — Порядок л. трестов. 20 —872.
Лес. — Применение ст. 60 Лесного Кодекса.
20—890*.
Условия труда на лесозаготови-
тельных и сплавных работах. 20 —890.
Льняная промышленность. — Цены на льняные
изделия. 20 —880*, (поправка) 881*.
Международные договоры. — Таможенная кон-
венция между ССОР и Персией.
20—866*.
Налоги. — Определение понятия внутрикоопера-
тивного оборота. 20 —868.
Прекращение выплаты суточных
членам налоговых комиссий. 20 —893.
Наркомюст РСФСР. — Порядок руководства су-
дебными органами РСФСР. 20 —862.
Недра. — Закрытие для горного промысла части
территории ДВК. 20 —874.
Немреспублика. — Постановление сессии ВЦИК
по докладу АСОР Немцев Поволжья.
20—861.
Несовершеннолетние. — Трудовая подготовка де-
тей и подростков к общественно-по-
лезной деятельности. 20 —904.
Нотариат. —• Основные положения организации
государственного н. 20 —898.
Обязательные постановления. — Порядок изда-
ния, о. П. 20 —802.
Отчетность. — Порядок составления балансов
предприятиями, подведомственными
НКЗ РСФСР. 20—890*.
Охота. —■ Цены на охотприпасы. 20 —881*.
Пеньковая промышленность. — Порядок устано-














— Положение о комитете по земле-
устройству трудящихся евреев. 20 —
883.
Платиновая промышленность. — Беспошлинный
ввоз механического оборудования
для п.п. 20 —881, 882.
Подоходный налог. — П. н. для членов коопера-
тивных об'единений инвалидов.
20—868.
Сроки уплаты п. н. 20 —868.
Промналог. — Применение перечня жз'ятий и
льгот по п. 20 —868.
                    
г
Учет служащих при определении
разряда патента. 20 —868.









бюро для р. внебиржевых сделок.
20—876.
Самообложение. — Порядок взыскания недоимок
по с. 20 — 889.
Сахарная промышленность. — Арендная плата
с земель совхозов Сахаротреста. >
20—883.
Сборы. — С. за регистрацию внебиржевых сделок
(поправка). 20 — 870.
Ставки портовых с. 20 — 870.
Совхозы. — Арендная плата с земель с. Сахаро-
треста. 20 —883.
Соляная промышленность. — Цены на пермскую
СОЛЬ. 20 — 881*.
Соцстрах. — Деление страховых касс на пояса. .
20 — 893.
Распределение взносов с. за ра-
ботников учреждения СССР, находя-
щегося за границей 20 —898.
С. лиц, занятых в строительстве.
20 — 895.
Специалисты. — Мероприятия по привлечению с.
на работу. 20 — 891.
Сплав. — Условия труда на лесозаготовительных
и сплавных работах. 20 — 890.
Стандартизация. — С. сельскохозяйственного сы-
рья. 20 —874.
Строения — Купля-продажа и залог с. в сельских
местностях. 20 —900.
Строительство., —Мероприятия по развитию с. в
текстильной промышленности. 20 —■
872.
Порядок надзора инспекции труда
на строительных работах 20 —892.
Порядок утверждения проектов
непромышленного с. 20 —871.
Страхование лиц, занятых в с.
20—895.
Суда. — Право на под'ем затонувшего в море
имущества. 20 —899.




Возврат т. п. и с. при ' вывозе
спичек. 20 —882.
Текстильная промышленность. —Мероприятия по
развитию строительства в т. п.
20—872.
Цены на трикотажные , изделия.
20—880 *.
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 20 —880 *.
Цены на хлопчато-бумажные ткани.
20—880 *, 880 *, 880 *.
Тресты.—Порядок ликвидации т. 20 —872.
Труд. —Порядок надзора инспекции т. на
строительных работах. 20 —892.
Прекращение выплаты суточных
членам налоговых комиссий. 20 —893.
Условия т. на лесозаготовительных
и сплавных работах. 20 —890.
См. «Специалисты».
Удостоверение личности. —Прописка граждан в
городских и сельских поселениях.
20—904.
Хлебозаготовки. —Применение бонификации и
рефакции за качество хлебов. 20 —
881*.
Хлебный фонд. —Замена денежных взносов в х. ф.
зерновым хлебом. 20 —875.







Шелковая промышленность. —Контрактация ко-
конов В 1928 Г. 20 —888.
Регулирование рынка шелкового
сырья. 20 —880 *.
Элеваторы. —Перечень э. и зерноскладов обще-
союзного значения. 20 —880 *.
Яично-птичная промышленность. —Нормы на-
кладных расходов на яичном рынке.
20—881 *.
Ярмарки. —Льготы для я. Казанской АССР.
20—881.
Ясли. — Меры к усилению работы я. 20 —891.
Издатель — Финансовое Издательство НКФ СССР. Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер.
Москва. Главлит № А 13904. Типаж 5 500 экз.
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КНИЖНЫЙ МАГАЗ ИН-кузнецкий іѵіоотг, із
Поступили в продажу новые книги:
^ДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ!'
^^ (Сборник законодательных постановлений
'^^ ственных распоряжений по неналоговым
и ведом-
доходам).




      
(Положение о государственном подоходном налоге от
Р= 14/ХІІ 1927 г., о подоходном налоге с государственных §Ш
ИШ предприятий, кооперативных организаций и смешанных [^Д
^= обществ от 15/Х 1926 года, налог на сверхприбыль
^^ по закону от 18/Ѵ 1927 года со всеми дополнениями ^^
'^^ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
=^ положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- §ш
ШШ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^^^
Руководство для налоговых органов и плательщ. налога под ред.П.Н. Кутлера.
іііі Цена — 3 руб. 25 коп,, в переплете 3 руб. 60 коп. ІІШШІІШШІІШІІІ
„ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ |
■I ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ"!! |
Издание IV, под ред. П. Н. КУТЛЕРА.
ДОПОЛНЕНИЕ: 1) Табель процентов обложения уравсбором Щ
торговых и промышл. предприятий. 2) Перечень из'ятий и д|
льгот по промысл, налогу. 3) Циркуляр НКФ об обложении Д
уравсбором сбытовых операций кооперативных центров. Ш
Цена с дополнением (в перепл-) — 3 ру б. Ш
„ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ |
ИЗ'ЯТИЙ И ЛЬГОТ ПО ПРОМНАЛОГУ" 1








Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, гоекредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и свиязь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
И) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
»,Бюппетень"~выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внииавия. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещециѳ в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номеве».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. № 225
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой спрйочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»-
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. № 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более широких запросов, "разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
•
                 
Сравнительно доступное но цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отв. Центр Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. і№ 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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